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S E C H K T A K Í A . 
D e s d é las doce basta las dos ele 
ia tarde so reciben, todos los dias. 
snscvipcioue* a-1 Dona foco Pa t r ió t i co 
eu el Palacio del G d b í é r t i ^ Regional 
y Proyincia l . 
Telegramas por el caftle, 
—;— 1-
S F K V U io n:i.i.iíUAriix> 
diario de la Marina. 
AI. I>í4!llO DE l . \ MAKÍlVA. 
HABANA 
C K L E G B A M AS DB H O T 
EXTRANJEROS 
\ PKUI^OSICION DE C A M B R O N 
Aumentan las probabilidades de que 
proposición de Cameron no llegue á ser 
¿•sentada el Senado en virtud de la fuer-
dposicicii qué Hay centra ella en dicha 
', CaU promin como de costumbrñ 
naao un discurso contra España, 
fcabience presentado á la Comisión de ne-
geeics extranjeros de dicho cuerpo su pe-
tición de que el Gobierno federal solicite 
la libertad de Sanguily. 
P-rsistió además Mr. Cali en que _ el 
ciudadano amsrican.o Govin, había sido 
las tropas españolas, y 
abía probado centra San-
macketeaáo p 
en que nada se 
guilr. 
i . i ) D B S. S. ElJ P A P A 
A pesar de las noticias que hite circu-
lado referentes i que 3. S. León X I I I ha-
bía experimentado una notable mejoría en 
su enfermedad, el L o u d o n C l i r o t u -
cy: aségara que el Arzobispo de París 
r?:ícló algunos telegramas particulares 
.fie 5caía er. ouo íe dicen ¿ue la situa-
ción en que se encuentra el ilnstre enier-
m es muy alarmante, y que ha venido 
á exasperarla la noticia del fallecimiento 
éei Cardenal Saáíelic). Desde el instan-
te en que S. 3. supo el desgraciado suce-
do, se halla poseído de una grande agita-
don, que nene sccresaitados a ios qaa i» 
Anoche á las ocho se reunierou 
en los salones del Casino E s p a ñ o l , 
como estaba anunciado, los presi-
dentes de varias corporaciones y 
los s índ icos de los gremios. 
El objeto de la r e u n i ó n e x p ú s o l o 
el Sr. Cachaza liances, á exc i t ac ión 
del 8r. Presidente del Casino, d i -
ciendo, poco m á s ó menos, lo mismo 
que hoy dice nuestro colega La 
Ifnióu QónMUucÍQnál en las siguien-
tes l íneas: 
La opiuióu geuoial, justameute doli-
da de la campaña que á raíz de suce-
sos de iodo en todo favorables á uucfi-
tras armas, lia entablado una parte de 
la prensa de la corte contra el digní-
simo general VVeyler, hace pocos días 
objeto de todas las aclamaciones po 
pillares por el éxito de nuestras armas 
en Occidente, deseaba manifestar y ha 
manifestado su mcouíbrmidad termí-
name contra tan apasionados é i n i as-
tos ataques, y demostrar que abriga 
fundadas esperanzas en el triunfo de | 
ünitivo que habrá, sin duda alguna, 
de coronar la gestión del ilustre can-
di lio. 
D e s p u é s habí a ron varios s eño re s , 
abundando todos en las ideas ex-
puestas por el s e ñ o r Cachaza, las 
cuales quiso adicionar el s e ñ o r Pre-
sidente de la Sociedad de Benefi-
cencia Vasco-Navarra con la de ce-
rrar las puertas de los estableci-
mientos cuando ia comis ión fuese á 
l levar el uieusaje de a d h e s i ó n á la 
primera autoridad, t e n i é n d o l a s ce-
rradas hasta que el Gobierno con-
testase al telegrama que se le d i r i -
giera; !o que dio mot ivo al s e ñ o r 
don Gaudencio Avances para decir 
que él estaba en un todo conforme 
con lo que al l í se proyectaba, pero 
no con el cierre de puertas, porque 
este ser ía una impos ic ión á la ma-
dre patria que tan biiena ha sido 
para n jsotros y que tantos sacriti-
cios e s t á haciendo para impedir a q u í 
el t r iunfo de la barbarie. 
Terminado este incidente,se nom-
bró una comis ión para que redada-
se el ielegrama que h a b í a de trans-
mit irse al Gobierno, y á ios pocos 
minutos se di ó lectura al siguiente 
que fué aprobado por a c l a m a c i ó n : 
'egiflóiite dei (Jonsfiío de 
do Planté—Kamón Oifuentes—Según- j lecciones de madurez y reflexión á 
d o G a r c i a T a ñ ó n — M a n u e l León—Juan otros pueblos de la Kuropa que, co-
Pérez—Eduardo Romagosa—Domingo ] locados en i dén t i c a s circunstancias, 
Bus íamaute—Genaro dé la Vega—Nar- i R0 hubieran ciado, seguramente, 
ciso Coromiuas Nadal—Cipriano Valer | ta l^os v tHn numerosos ejemplos de 
- J o s é Pr ie to-Mannel Llanes-Gui- | SPreüitia(i v calma como ha ofrecido 
llermo Colon—Manuel Crranda—io- , o«.«n n a n i Á n mPílin 
más F e r n á n d e z - P a b l o C o r r a l - C a s í . j f mundo nuestra n a c i ó n eD medio 
no Cívico Mili tar . Presidente Interino i de tan g r a v í s i m o s suceso. 
Fernamio de M o a r é - A n t o n i o J o r d i - ! Tengamos, pues, absoluta con-
Mercados de la Habana, Daniel Soler j fianza en la Madre Patria, pues co-
—Gonzalo Blanco—Juan üss ia—Fran-
cisco Busquet—Ricardo Iglesia — M . 
Pola—José Cnaada—Antonio Guillan-
me—Trenes de Lavado. Vicente Ojea-
Martín Echezarreta—Manuel Martí-
nez— J u a u Loredo. 
[ m o dice nuestro d is t inguido corres-
| ponta l madri leño. , en las cuestiones 
| que a! honor nacional se refieren 
i todos s a b r á n emular en a b n e g a c i ó n 
! v en sacrificios. 
A ttltlma liora recibimos la si-
guiente carta de nuestro c o m p a ñ e -
ro y amigo el Si". Secretario del Ca-
sino; 
IJauimo, enero 7 de \ 890. 
Sr. Director del D LA RIO 053 L A MA-
BÍNÁ. 
Mi distinguido amigo y compañero: 
A la Comisión que anoche fué á en-
tregar al general VVeyler el telegrama 
acordado en la Asamblea del Casino, 
rogó S, E, hiciera público su agrade-
cimiento por la manifestación que en 
su honor proyectaban los Gremios y 
su deseo sincero é irrevocable de que 
se desistiera do realizar ese acto, que 
j izga tan honroso para él como mne-
cesario. 
El Presidente del Casino Español, 
p.»r encargo de la Comisión menciona-
da, hace público por este medio la vo-
luntad terminaucemente manifestada 
por el ilustre general Weyler, á fin de 
que llegue oportunamente á conocí' 
miento de los Gremios que organizaü 
la proyectada manifestación. 
De usted afectísimo y atento seguro 
servidor 
Q. R. 8. M., 
E n r i q u e Novo, 
En carta interesante y amena 
como todas las suyas, expone uues-
tro i lustre corresponsal H . las i m -
[SÍRITU.eH iiOTIL 
Con mucha opor tunidad é inspi-
r á n d o s e en los intereses nacionales, 
l lama hoy nuestro colega JG7 P a í s 
ía a t e n c i ó n del Gobierno Supremo 
y de la Primera autor idad de esta 
isla, acerca del ensayo temerario 
que i n í c u t a n realizar los conspira-
dores de la ¡ a n t a revolucionaria de 
Nueva York, tanto para reponerse 
de los quebrantos que han s u í r i d o 
las recientes expediciones filibuste-
ras y ctel fracaso de la p ropos ic ión 
del senador Mr . Cameron, COJIJO pa-
ra provocar nn conflicto entre nues-
tra patria y ios Estados Unidos. 
T r a í a s e de que las aduanas del 
estado de la F lor ida despachen, l le-
nando los requisitos legales de for-
ma, los tres vaporcitos con que 
cuentan allí los insurrectos, carga-
dos con armas y municiones y con-
s i g n á n d o l o s á determinadas perso-
nas en los puertos habil i tados de 
la Gran A n t i l l a . E l despacho se 
har ía b a s á n d o s e en el derecho que 
toda persona tiene en los Estados 
Unidos de vender ó comprar aque-
lloa electos y de embarcarlos. 
Claro e s t á que no se haría, el des-
embarco sino en una playa ó cayo, 
de mudo que pudieran recibir y re-
coger el cargamento los rebeldes; 




aviso de guerra 
que va 
i i r la s 
P o T -
á las costas de Florida pa. 
alida de escddicionss l u n -
Jixcmo. Sn 
Mínüifor. 
Clases productoras y populares país, 
leuaidaM Casino Español en numerosa 
asamblea, aplauden sin reservas firme 
y decidida actitud Gobierno Supremo, 
eucaioinada apresurar eficazmente pa-
ci tica e son. Reconocen trascendental 
importancia éxitos ya alcanzados, é 
i inspírales confianza absoluta ia activa 
! per ícverante campana que actualmen-
i íe realiza ilustre General en Jefe, 
j Por osos poderosos motivos, a p é n a -
| les hondamente manifestaciones con-
| irarias General Weyler, publicadas 
pór parte prensa peninsular, las cua-
les, sobre estimarlas iujustifícadas, pu-
dieran menoscabar prestigios esia Pri-
mera Autoridad. • 
Bu eircuasíancias presentes, un es-
j irt-eho deber patriótico y de justicia 
aconseja estas Corporaciones expresar 
i á V. E, en esta respetuosa rorma, los 
I sentí miento* que les animan, reno van-
I do una vez más sus protestas de ad-
hesión ai Gobierno Supremo y d ignís i -
XTitxiX'i mo representante esta Ant i l l a . á quíe-
' ues debemos todos los leales facilitar 
•o -ALLECiMíEN f O y no entorpecer el desarrol lo de sus 
s, • t**iL*\ -i„ i> tjA»¿k1ÍA« fecundas iniciativas. Anuncian ae la capital ae la ¿-cpaoiica 
mejicana el fallecimienío del Mayor C-e- Por nuestra parte excusado cree-
neral Neirste. S í c r e t a r í o cae fué de ia i '110S ^ecir. que estamos, como siem-
pre, al lado del Gobierno Supremo 
armenios 
A R M E N 
que quedacan 
sido pues ios es 
Su l t án . 
{¿'A S A L F P D E S 
• 1 i ' 





Atiera Ti»'F{, £ n e r o 6. 
ií Ai? fy¡¡ á¿ </* uiriu 
i^sebetoto urtpel Ciíajercíaí* ttO U/T., de 3 i 
i t por ciento* 
VfttuiíiosGoOre Lotitires, "3Ü d/?., bsu^ueroe, 
#4.84, 
tra ticos 15!. 
Iden" sobre 11 ambargo, 6 0 d/y,, banqaero^ 
É y5. 
Eoiioe registrados de ios Estados»Cniaos, i 
Ifarfíeido*á 11 Ji ex-cnpóu. 
t>«irílusras, u . U>f pal, M , costo j Sete, <i¡ 
'2 3/16 6 '21. 
Cfijiiliiigas en plaza, de 3 a Si . 
Keírntftr itbfieo reílno, eu plaaa, «Is lí \ ¡>¡\$ 
A/tícar iK' piíel, eaplasa, de*' 9 ¡ } $ á i * , 
f.] «im'Hdo, aniy í lnae , 
Blleles Ae Cuba, en bocoyes, sostení.lo, 
Garceta de!0«ste ,en l.er<?«r9l*?, á t W . ' i . 
i íarirfl na-ent «Umesota, firme. A Í8r>.3á, 
Lfytulre*, En'éro G. 
i riii-aí íe reu.'aiafha, á ?/.'>, 
iiient rcífnrár refino, A 
v«oiéHd4dogf i 101 9;l<>f eK-iuterás. 
•'esonenfo, Hnneo Inglaterra, 4 por 100. 
Cwfttropor MW espafiol, á 6 o h ex^Iuteréa, 
P a r í s , Enevo (i. 
KfíUs 8 por 100, fi 102 franeoíi 62.1 cía, ex» 
Interés, 
de la Nac ión y de su represemante 
en esta isla, porque, como dice 
muy bien el telegrama que precede, 
á ambos debemos todos los leales 
| l a c i l i t a r y no entorpecer el desarro-
llo de sus tecundas inicia t ivas . 
Anoche, cuando ya estaba nues-
t ra edic ión de la m a ñ a n a en prensa, 
recibimos ias siguiente convocato-
ria: 
Los que suscriben, Presidentes de 
Asociación y Síndicos de Gremios, in-
terpretando los deseos de loa concu-
rrentes á la gran asamblea celebrada 
anoche en el Casino Español , acorda-
ron llevar á cabo una manifestación de 
mcondicional adhesión al Excmo. se-
ñor Gobernador General Weyler, para 
lo cual suplican á sus representados y 
á cuantos de españoles se precien se 
sirvan concurrir á las 7 de la noche de 
hoy al Parque Central, rogando que 
desde dicha hora se c i é r r en los esta-
blecimientos y se engalanen las facha-
das de las casas. 
S á b a n a , Enero 7 de 1807. 
Ignacio Bomañá—Antonio Díaz— 
Joaquín Kuíz~-Uafino Zatou—Ednar -
Madre Patr ia y la creciente ansie 
dad cotí que all í se esperan noticias 
decisivas acerca de la c a m p a ñ a de 
Cuba. D e s p u é s de la exp los ión de 
entusiasmo causada por la b r i l l an -
te v ic tor ia en que pe rec ió A n t o n i o 
Maceo, la N a c i ó n entera tiene lijos 
sus ojos en esta pacte de su terr i to-
rio, aguardando que aquel fausto 
suceso produzca inmediatos y favo-
rables resultados. "No hay cosa, 
pues, dice nuestro Corresponsal, 
que no se halle en suspenso, espe-
rando la é p o c a cr í t ica de los suce-
sos que se avecinan y que no de-
penden de nosotros. Mientras tan-
to, todos en ia c u e s t i ó n de la patria 
emulan en a b n e g a c i ó n y sacrifi-
cios/ ' 
A d m i r a b l e es, sin duda, la d igna 
y levantada ac t i tud con que la he-
roica E s p a ñ a afronta s i t uac ión tan 
c r í t i ca y angustiosa como la pre-
sente. P o d r á n exist ir en la P e n í n -
sula impaciencias y ansiedades m u y 
naturales, d e s p u é s de todo, t r a t á n -
dose de aquellos á quienes cada 
d í a que pasa les cuesta montones 
de oro y raudales de sangre gene-
rosa; poro es lo cierto que, hasta la 
fecha, la o p i n i ó n de l a Madre Pa-
t r i a se ba mostrado reflexiva y sen-
sata, procurando no suscitar n i el 
menor o b s t á c u l o en l a marcha de 
un Gobierno que se ha hecho mere-
cedor á la g r a t i t ud de todos los es-
p a ñ o l e s , y par t icularmente al agra-
decimiento de la isla de Cuba, que 
si no hubiera sido por los gigantes-
cos esfuerzos do la N a c i ó n , sabia-
mente encauzados por aquel Go-
bierno, e s t a r í a ya entregada á los 
horrores de la barbarie y del anar-
quismo. 
Como acertadamente observaba 
no hace mucho L a Epoca, ó r g a n o 
autorizado del s e ñ o r C á n o v a s del 
Cast i l lo , el pueblo e s p a ñ o l ha des-
ment ido su injusta fama de impre-
sionable y ve r sá t i l , l legando á dar 
barco en las aguas jurisdiccionales 
de Cuba, se h a r í a ver que el buque 
apresado ó echado á pique t e n í a sus 
pa l í e les en regla, y b a s á n d o s e en tal 
extremo se to rmnla t ia una pro tes-
ta y d e s p u é s una r e c l a m a c i ó n , tras 
de las cuales el cpút l íc tó iureruacio-
nal se r ía inminente . 
Es decir, que ios insunectos y 
laborantes creen, adoptando esa 
conducta, obl igar al Gobierno es-
paño l , ó bien á dejar qite t ranqui la-
mente y sin pel igro se e fec túe en 
esta, isla el desembarco de expedi-
ciones filibusteras, ó bien á arros-
trar las consecuencias de una gue-
rra con los Estados Uiiidos. Ñ'\ lo 
uno ni lo ot ro . 
E l caso del Virgiains, cuyo apre 
í-amiento r econoc ió como legal el 
gobierno de la r epúb l i ca angioame 
m a n a , s e g ú n recuerda con opo r tu 
n ldad E l Pa í s , es un precedente 
que da mucha fuerza á E s p a ñ a para 
proceder sin temor y con e n e r g í a si 
el intento quisiera repetirse. Ade -
m á s , el mundo civi l izado entero re-
p r o b a r í a y se o p o n d r í a , m á s asquea-
do que indignado, contra una v io la -
c ión tan escandalosa y c ín ica de los 
principios de jus t i c ia y equidad. E l 
gobierno que tal hiciera ser ía juz-
gado como el gobierno de un pue-
blo de piratas y tratado como lo era 
el bajalato de T ú n e z en los siglos 
X V I I y X V I I I . 
Pero hay otra c o n s i d e r a c i ó n de 
mucha fuerza para impedir que los 
barcos filibusteros puedan gozar en 
las costas de Cuba de la i nmun idad 
que busca para ellos la j u n t a sepa-
ratista de Nueva Y o r k . A u n supo-
niendo que 1 is aduanas de la F l o r i -
da hagan el despacho de dichos bu-
ques, és tos no se e n c o n t r a r á n con 
los papeles en regla, y por consi-
guiente en s i t u a c i ó n legal de a r r i -
bar á los puertos á que van aparen-
temente destinados, sin que au tor i -
ce el despacho y les d é la debida 
patente de sanidad, el agente consu-
lar que en el puerto de salida tiene 
la nac ión á que pertenece el puerto 
para donde va destinado el barco. 
V sabemos por los pe r iód i cos de 
Nueva York , que los agentes con-
sulares de E s p a ñ a en el estado ue 
la-Elorida se n e g a r á n , como es na-
tura l , á autorizar la salida para 
Gienfriegos del vapor Commodore, 
con 500.000 cartuchos, 500 carabi-
nas, 500 machetes, una tonelada de 
dinamita y gran cantidad de medi-
cinas y provisiones, y para Nuev i -
tas la del vapor Daunihiss, consig-
nado, s e g ú n el N*iv Vori : Herald, 
á don Salvador Cisimros, presi-
dente de la r e p ú b l i c a de Ouba." 
Se advierte, pues, que nuestro 
gobierno y nuestras autoridades se 
hallan sobre aviso y han hecho lo 
debido para desbaratar o.l burdo in-
tento de los separatistas; y si estos 
se deciden á enviar á las costas de 
Cuba aquellos dos barcos, la opor-
tuna act i tud de nuestros c ó n s u l e s 
i m p e d i r á que el apresamiento de a-
qnellos como piratas pueda ocasio 
nar loque con tanta, ansia buscan: 
un conflicto entre España , y la U -
niórí a n gl oa m er i ca n a. 
Para prevenir toda, contingencia 
futura, creemos que nuestro gobier-
no debiera tener un agento, c ó n s u l 
ó v icecónsu l , no sólo en cada puer-
to habi l i tado de la Flor ida , sino en 
cada uno de los puertos que poseen 
en el A t l á n t i c o los Estados Unidos; 
obteniendo al efecto, para amino-
rar los gastos que d e m a n d a r í a esta 
numerosa r e p r e s e n t a c i ó n , ios servi-
cios de los com u'ciantes e s p a ñ o l e s 
establecidos en dichos puertos, ó en 
caso de no haber n inguno, los de 
los agentes consulares de naciones 
amigas, dado q u é la p r á c t i c a inter-
nacional autoriza á los extranjeros 
para el d e s e m p e ñ o de v i c e c ó n s u l a -
dos. 
De ese modo q u i t a r í a m o s á los fi-
libusteros toda esperanza de repe-
t i r en otros estados de la U n i ó n la 
experiencia que acaban de hacer en 
el de la Flor ida. 
PEOIOmOO DEL TIEMPO, 
MES DE ENERG. 
E l tiempo será, regularmente tem-
pestuoso al norte del paralelo 40 y á 
lo largo de la costa de los Estados ( J -
nidos, norte del cabo Hatteras, Habrá 
fuertes vientos del oeste y noroeste en 
la ruta de los t rasat lánt icos , habiendo 
de sentirse frecuentemente el efecto 
de dichos vientos hacia el sur. hasta el 
paralelo 35, norte del Ecuador. 
Vientos ocasionales en las cercanías 
del archipiélago de las Azores. Es de 
esperar que soplen algunos nortes en 
el Golfo de Méjico. 
Intervalos de nieblas en ios Gran-
dos Bancos, pero sin que el arca de 
aquél las sea muy extensa. 
A l norte de !a ruta de los t rasa t lán-
ticos y sur del cabo Hace, habrá ban-
cos dotantes de hielo. 
(Del informe para Enero del Depar-
tamento de Marina americano, Gíici-
uüs de Navegación.) 
La S u 
C O M I T E P A T I M O T T C O 
DK LA 
FABRICA DE TABACOS 
FLOR DE P. A. ESTáfííLLO 
bil DIARIO DR T.A MARINA. Sr. Dlrectói 
M i) v aeíin 
de la suser 
dependienO 
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Tota l . 
Me repito dü V. att 
tesorero, Justo Aliare 






Eeal Fábrica de Tabacos y Cigarros 
% REY D E L M U N D O , 
DE 
FLORENTINO M A N T I L L A . 
Liquidación de cantidades recauda-
das hasta el ."d de diciembre de ISílíJ, 
con destino al fomento de nuestra 
Armada, y depositadas en el Banco 
Español de la Isla de Cuba, según 
comproliíuites: 
Oro Plnt't. 
^e¿Uin (idíü.uiñeádó de 
ilicieitíhre 
Mos de diciembre: 
Dueno.s y empleados.. 
Operarios 
.$210 58 31 
. Ú 54 
. J:} 10 
$ 3 H ñ 2 3 21 ;")<) 
HaÚatta,, Ene.ro A de, 1897. 
Vforentí. i io Mú nttlüa 
D E «I. A . B A i S C R S 
Ihibnnn h de epárn de 1S!)7. 
Sr. I.^reitm-del l ) i A ¡; i o i > r. i , i MATMNA. 
1'lósente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de, p a r t i c i p a r á V. haber 
entregado hoy en el Báficd Español con 
destino al fomento de nuestra Marinado 
Guerra $508-08 plata procedentes de la sus-
cripción que con los empleados y operarios 
de mis íábricas he dejado establecida, bajo 
k s bases publicadas en mi comunicaciún . i 
ia preusa lecha 18 de octubre de 18W(j, 
Dicha suma se descompone de este modo: 
Saldo anterior por entregas do 
ia suscripción voluntar ia . . . 
Semana que termma en 24 de 
Octubre de 1890 
Fin de mes y semana 31 id. id. 
Semana 7 de Nbre id. id 
id . 14 de id. id. id 
íd, 21 de id id. id 
Id . 28 de id. id. id 
Fin del mes de Noviembre. . . 
Semana que termina en 5 de 
diciembre de 189Ü 
Id. id. id. id . 12 id. , id i d . . 
Dos Id. id. id- id. 26 id. id. id. 
Fiu dei mau de diciembre, 












Total p l a t a . . . . $ 598 58 
M - reitere do V. muy atto. s. s, q. b. s. m , 
J . Á. Dances. 
d e R E Y E S h a c o r r e s p o n d i d o e n s u e r t e a l n ú < 
m e r o I ^ I S I I . 
Daremos á conocer el nombre del agraciado 
tan pronto ¡se presente, 
3a-7 Id-10 C «i 
prohibida 
.mas íjue a) 
i 
a rep-roducción de 
'eoedev. con arreglo 
fiiíi dá ipyoviedáa 
ftwl e 
Tenemos el iynste do aimnclav nuestra <lisl¡ngiii»la clioiiíela que por los úllimos 
poros Uoyudos de Fraílela, ÍIOIÍOV recibido un gron surtido de artúaOos de la más ALTA 
FANTASIA, 
Las dlsliugnidas damas íie o í a muy calla y buena sociedad, encontrantn en e>1ij 
bien surtida casa todo lo ttiání niuíYo y elegante tpie la caprichosa MODA PAKLSJK.N baya 
inventado para la presente estación de invierno. 
Sombreros, Tocas, Capolas y Sombreros para niñas, tenemos preciosidades. 
Vendemos junios ó separados cuantos avío» se uocesitau para la conleccióu de Cor¿, 
sets y de Sombreros. 
A0TJA VEJETAL para el enhelio y la bariia, en i'ilbloj rubio dorado, castaño ? no» 
J8ro de Mr . PAl^L L . MAlí^l IS. 
SPO m % l o i . LEFONO NUH. 686. 
121 3a-7 3il-í) 
tie (R UCV at 
Se recibe BX^AMCO ó TIRITO en cuartos y cajas. 
Pedidlo en todos lo© Hestam-ant y Almacenes de vi-
veres, 
Uniios ímiiorl iHlores: F O H A A G Ü E R A E HIJOS —Ordenes. Santa Clara ñ \ ú 20J. T e l é f c n o 85.5 
i51i 9a-2S al! 
MADAMP> P U C H E ü liene el gusto de participa; á su distinguida clioulola y al público elegante» 
tíaber puesto á la venta los último» modelos de SOMliKEROS, TOCAS y CAPOTAS para Señorai y Ni-
üaf, aeí como un SUPEKBE ASSORT1MENT d« NOVEDADES, para adornos de vestidos. 
G u a n t e s d e C a b r i t i l l a y ele P i e l de S n e c i a , f rescos . 
Cinturones de piel bíanc». cintas y uebiliag especiales para cinturones. PLISSE OLYMPII ÍN parj 
chaqueta? y pecheras. UNICO EN LA ^ A B A N A . 
Encajes de Guipura. orieutaias, de seda, etc., dibujos enteramente nueve? y cap:ichosoí. Magnlficí* 
Burtido de ontredose», BOTONES DE FANTASIA, «.> S TR ASS, metal, nacai. ganchos, clavos peinetas, 
alfileres de rizar y onduljr el pelo, modelos nuevos. Galones, Bertas, figuras de azabache y adornos para 
vestidos de <oú-«e MEDÍAS DE SEDA, boas, ouelios, peloiinai de pluma, i PRECIOS de F A B R I C A . 
Cintas de terciopelo, mcri4, sros. faiia, jrajo, encajes y entredoses mecíin'.coft. negro y amarillo, Gon-o» y 
capotitas para bebés, faldeuiuíg, cargadonis. capitas. íamiaií*», ropoiicúos, pañales, zapatitos y mediced-
las, etc. etc . . . . , . . 
Rt)PA INTERIOR PARA SEÑORAS, camisones, ropones, saya», pamalones, eto. Eíta casa 
c\ieota con un espléndido surtido de telas y adorno», y un buen montado taller para ia coufecoióu d» 
TROUSsEAX, comprometiéndose á hacer trabajo» que compiten ventajosaiuente con los importados aa 
Europa, siendo los precios muebo más reducido» que loe de la -prendas importada». 
SABANAS BORDADAS é infinidad de otros artículos qr.» seria muy largo enumerar. 
B s c o r c l a d que M a d a m e Puche ia v e n d e t a r a t o p a r a v e n d e r m u c h o ; y 
v e n d e m u c h o p o r v e n d e r b a r a t o . 
Lo* sombiívos adornados no se exhioer, en '.a> v-,di';er?.f d* ¡a calle 
C 1180 fclt 
T E L ^ i F O l T O 5 3 5 
iña-iQ D 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E n e r o 7 ¿e 1897 
P A G I N A S D E L A G U E R R A 
Snnía Clara, diciembre 30. 
!La c o l u m n a da o p e r a c i o n e s . 
En mi casa he tenido alojado íi un 
yjejo o l i r i a l de la reserva que hizo Ja 
pasada campaña deOuba. 
Es mi huésped hombre alto de esta-
tura, enjuto de carnes, de fuerte y re-
sistente cpnjaoto: de cara lar^a, angu-
losa, de tr igueño eolorj ojos pequeños, 
negros y vivos, huudidosy casi ocultos 
por largas y crinosas cejas; de cabelle' 
va y barba espesas y recias, pintadas á 
trechos con manchas grises. En su con: 
versación es verboso a veces, y en otras 
re derivo y sentencioso, expresándose 
siemi)ie con energía de palabra que 
acompaña con nerviosos ademanes, 
haciéndome recordar en unos casos al 
personaje de los ¡Sobrinos del Capi tán 
ü i a n t , el genial teniente Mochila, y en 
o t íos al lamoso hidalgo manchego, i u -
iiK-i tabzado por Cervantes, 
lU-spues de acompañarme en modes-
ta comida que le ofrecí, de sobremesa, 
liablome de ia cuestión palpitante, de 
la guerra. Tra tó de muchas cosas re-
laciouadas con la campaña , y en mi 
iificio t!e cronista recogí lo que pude 
vn su estensa disertación y allá vá en 
estás cuartillas algo de lo recogido pa-
ra entretenimiento de los lectores del 
D U R I O DE LA. M A R I N A . 
—Las giíérras de Cuba—dijo—de-
muestran que no siempre resulta cier-
ta esta, máxima del Gran Capitán de 
.Mi)esrio''siglo: ' 'Nada hace crecer los 
balall es como una batalla ganada", 
jorque en estas guerras de Cuba, el 
.'tecimiento de las partidas insurrec-
tas ha guardado siempre armónica re-
lación con ia facilidad que hayan podi-
do tener de rehuir todo combate con 
nuestras colamnas de operaciones. 
V es que en el alto y noble concepto 
• •íiede la guerra tenía el gran Napo-
u-on no cabía ni podía caber la idea 
de hacer una guerra cuya única tácti-
ra militar fuese la de huir siempre, 
ungiéndose en sistema la cobardía, y 
en principio y base fundamental de 
«nganu-mos militares, el deshonor de 
las armas, precisamente por quienes 
aspiran á crear una nación que, en to-
do caso, resul tar ía deshonrada antes 
de nacer. 
Pensar que por el asesinato, el i n -
cendio, el robo; por medio de toda cía-
se de crímenes cometidos por bandas 
de hombres armados, capitaneados mu-
chos de ellos por bandidos, criminales 
comunes, puede constituirse un cuerpo 
de nación digno de entrar en el con-
cierto social de la humanidad, es una 
de las más repugnantes especialidades 
de esta guerra de Cuba. 
''ISTo son—ha dicho un militar inglés 
—estos actos sobre los cuales puede 
fundarse y establecerse dignamente 
nna nación. No con actos de bandole-
rismo, sino por medio de reñidas ac-
ciones militares es como se llega hono-
rablemente á esos fines cuando se ape-
la á las fuerzas de las armas, y si á 
menudo se es derrotado por fuerzas 
más disciplinadas, se manifiesta al 
menos en el campo del hpnor el fuego 
«aero q u é se siente por una causa en 
aras de la cual están dispuestos sus 
partidarios á ofrecer el holocausto de 
sus vidas." Así han llegado al goce de 
Í?U indopendencia todos los pueblos que 
re consideraban dignos de merecerla. 
La especialidad del carácter guerrero 
de los insurrectos, hace necesario que 
nuestro ejército regular se organice y 
practique procedimientos especialísi-
mos de campaña. Divididos y subdivi-
ílidos en fracciones nuestros cuerpos 
de ejército, se subdivide y fracciona el 
mando militar en proporciones desi' 
guales, de tal manera, que más que en 
íunciones de guerra bál lanse nuestras 
fuerzas militares obligadas á hacer 
eervicios de confrontas de un gigan-
tesco tercio de la guardia civil- Tales 
con en realidad los servicios que pres-
tan nuestras columnas de operaciones. 
En la Península, los militares que 
prác t icamente no hayan tomado parte 
«n estas guerras, no podrían íáoilmen-
te darse cuenta de lo que es una de es-
tas columnas, ni de lo incíertar* fe inse-
guras que resultan sus operaciones 
dadas las mil circunstancias especiales 
que concurren en esta guerra. Desde 
«1 punto de vista estético seguro estoy 
que l lamaría poderosamente la aten-
ción en la madre patria ver el ext raño 
y abigarrado conjunto que forma en la 
marcha una de nuestras columnas de 
operaciones. 
Por la mía, que usted ha visto en 
distintas ocasiones, puede formarse un 
juicio aproximado de todas las demás. 
Compóuese de unos mi l doscientos 
hombres de las tres armas, infantería, 
caballería y arti l lería. Muchos d é l o s 
soldados sin uniformar, rotos el traje 
unos, mal calzados otros, con gorro 
aquél, y en ¿su mayoría cubierta la 
cabeza con unos llamados sombreros 
de yarey que resulta prenda inútil 
para resguardar la cabeza de) solda-
do contra los ardientes rayos del sol, 
y enojosa impe d ímenta cuando llueve. 
F O L L E T I N 14 
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NOVELA POR 
J O R G E O H N E T 
(£e';8 Dovela publicada por la viuda del M. Pnnrst, 
Pwl í se baila de venta en «La Modeaua Poeíia» 
Obiipo, número 136) 
(Continúal 
—Madre mía. 
—Mees penoso hablarte así, pero 
en tu propio interés debo ir hasta el 
fin- Tu intemperancia es causa de es-
cándalo; y las personas con quienes 
vives ínt imamente son las que te han 
impulsado á esa degradación Oreo, 
por tanto necesario que rompas con 
ellos. 
—Te han prevenido contra esos ami-
gos y contra mí, 
—Ese Hugo de Croix-Mesnil y ese 
Fernando i ' r i eurnoson los compañe-
ros con quienes quisiera verte 
Uno de ellos, por lo menos, vive com-
pletamente á tus expensas. 
—He tenido el placer de hacerle al-
gunos servicios, Pero ¿eres tú la que 
me lo echas en cara, cuando pasas la 
vida buscando pobres á quienes soco-
rrer? 
—Yo trato que sean dignos de inte-
rés . 
—¡Ah! madre mía, ¿hay algo más in-
teresante que un hombre bien nacido, 
El mabuto, saco de lona imposible, es-
pecie de lona de color indefinido, es-
pecie de morral que lleva el soldado 
sobre la espalda y en el cual guarda y 
conduce todos los trebejos que cons-
tituyen su hacienda y entre ellos la 
tajada. La manta terciada al hombro, 
que en los días del verano en que 
aprieta el calor sofocante es algo as í 
cómo un dogal que afixia al pobre lu-
fa-te que concluye por t i rar la al paso 
entre algún manigual como alivio á un 
sufrimiento horrible. 
Cuando salimos al campo, el cuadro 
que presenta la columna en marcha es 
de lo más pintoresco y animado que 
puede verse. Primero la extrema van-
guardia, la exploración. Compónenfa 
unos cuantos ginetes diseminados en 
parejas, marchando á discreción por 
el frente, y ílancos de la columna, 
viéndolo todo y regis trándolo todo, 
inquiriendo noticias del pacifico que 
encuentran en el camine y del que, in-
dolentemente sentado en su bohío, con 
mirada torva y desconfiada, ve llegar 
á la pareja exploradora; en vano pide 
al rúst ico campesino noticias de los 
insurrectos que momentos antes pasa-
ron por la estancia. La exploración 
es el desórden al servicio del órden, 
evitando en muchos casos los peligros 
de la alevosa emboscada, á costa, eso 
»í, de la sangre generosa de la pareja 
exploradora. 
Después va la vanguardia, que go-
za de algunos beneficios en las mar-
chas, porque ade lan tándose á veces, y 
en espera de la columna retrasada por 
los mi l incidentes que surgen, toma la 
sombra que ori l la el camino y descan-
sa. 
Sigue á la vanguardia la parte se-
ria, grave, imponente; el jefe de la co-
lumna con su estado mayor. De allí 
paréen las órdenes, unas veces con el 
sil jato, otras llevada por el ayudante 
que hace correr más ó menos presuro-
samente á su caballo, según la impor-
tancia ó urgencia del caso. 
A l jefe sigue el grueso de la fuerza 
de infanter ía y la art i l ler ía , y de t rá s 
de esto lo que llamaremos la Corte de 
los milagros de la columna, la impedi-
menta. Las acémilas y los acemileros. 
Sobre el aparejo de las bestias se ven 
amontonamientos de trastos raros. Con 
los úti les de ordenanza mózclanse las 
cosas del acemilero y de sus c á m a r a -
das más íntimos, y la hamaca y el ca-
pote del oficial y la gallina y el cochi-
nillo cogidos í!al vuelo" á ias orillas 
del camino, las cotorras que en sus 
ratos de ocio enseña á rezar el acemi-
lero, etc., etc. 
Estos, en la marcha producen ruido 
alegre y sostenido; aqué l va cantando, 
el otro pega y maldice á su acémila, 
deseándole que se </wer6tx sordao y que 
lo nombren acemilero, el de más al lá re-
fiere á voces lo que le sucedió en el 
pueblo con una mulata que la ten ía 
camela ya, sin perjuicio todo de que, 
de pronto, se haga un silencio profun-
do al notarse por a lgún argos que de 
hácia la vanguardia se acerca el jefe 
inspeccionando la marcha de la co-
lumna. 
A los acemileros sigue la retaguar-
dia, marchando con el más profundo or-
den y atención, y á la retaguardia la 
extrema retaguardia; una sección de 
infantería, mausser al brazo, con el cu-
chillo calado, marchando silenciosa, 
recelando de todo, volviéndose á tre-
chos, tratando de penetrar con mirada 
intensa y profunda las obscuridades 
de la manigua por si en ella se ocul-
ta la traidora emboscada del ene-
migo. 
Todo esto, ad emás, bajo otro aspec-
to prés tase á ser motivo de estudio 
para la persona observadora. En a-
quel conjunto de hombres, al verlos 
pasar, puede establecerse sus usos, 
costumbres y régimen individuales. E l 
viejo oficial experimentado, atento á 
las necesidades de la vida en campa-
ña, marcha cabalgando en pacífico ro-
cinante, embutido materialmente en-
tre dos montones de enseres colocados 
en la delantera y trasera de la montu-
ra, siendo algo a^í como buscar la so-
lución de un problema el acertar el 
procedimiento de que se vale aquel 
hombre para montar ó apearse de su 
rocín. 
En cambio, el oficial jóven, recién 
salido de la academia, atento á los 
cuidados de la estét ica, marcha á cuer-
po gentil sobre caballo nuevo, brioso, 
aperado en cuanto ha sido posible, á 
la inglesa, en pequeña montura, sin 
capoter ía ni maletines que afeen su 
apostura sportiva y elegante. 
En este momento llegó un ordenan-
za y díjole á mi huésped que le llama-
ba el capi tán do su compañía y retiró-
se prometiendo volver en otra ocasión 
para reanudar su, para mí, agradabi-
lísimo discurso. 
F E R N A N D O G Ó M E Z . 
Por el Oficial de la reserva, " ' i ^ 
Del 17. 
Un artículo de "La Patrie" 
Con el t í tulo de '-Un duelo heroico" pu-
blica anteayer el citado diario parisiense un 
extenso art ículo llamando la atención eobre 
Por foera es alegre f simpática, Por deoíra U T R Ü M í M W A C0!l EL PUMO 
TISKTE T:S:L.AS M m r B O N I T A S T EIGEKT PRECIOS E c o a r o m c o s 
L o s autores y elenco de esta G R A N O P E R A t r a p e r i l , s a ludan á todos los h a b i -
tantes de C u b a . . . . y de todos los p a í s e s residentes en esta s i m p á t i c a t i e r r a c u Dana. 
Paz, prosper idad y t rabajo. E l j u i c i o de l presente a ñ o en L A O P E R A , y a e s t ó j o r m a ; 
do. Desde el p r i m e r o de enero has ta el 31 de d ic iembre , h a b r á m u c h a s M i 
muchas y MUCHAS TELAS CASI REGALADAS. . 
A DOS CENTAVOS, Olán blanquín para forro. 
A CIITCO CENTAVOS, Lanitas trocliadas. 
A DOS Y MEDIO CENTAVOS, Muselina bordada-
A CINCO CENTAVOS, Percales 7 Vichis muy dobles; 
A DOS 7 MEDIO CENTAV03. Nansú de cuadros. 
A CINCO CENTAVOS, Zulú medio luto 7 colores. 
A DOS Y MEDIO Y TEES CENTAVOS, Brocliaáo descolores. 
A MEDIO, Cretonas para colchas, dobles 7 anchas. 
A TEES Y CUATRO CTS., Olán blanquín para chambras 
A MEDIO, percales franceses, gran surtido. 
A PESETA Y 25 CENTAVOS, todos los velos de lana 7 es-
tampados de Alsacia, metro de ancho. 
A OCHO CENTAVOS, Merino color entero, h a 7 100 colores. 
A TRES CENTAVOS, Medias blancas, crudas 7 de color para 
niñas. 
A MEDIO, Nansút con listas arrasadas 7 colores. 
A CINCO CENTAVOS, Pañuelos blancos 7 de color para ca-
balleros. 
A MEDIO, Veranilla fondo crudo. 
A QUINCE CENTAVOS, velos de lana franceses color entero. 
A PESETA, Velo de lana con listas de seda. 
A DIEZ CENTAVOS, Cachemira fruncida. 
A 30, 40 Y 50 CENTAVOS, todas las lanas de vara 7 me-
dia de ancho: h a 7 escocesas,, brochadas 7 estampa-das. 
grandes, á 15, 20 , 3 0 y 4 0 centavos y..- de todos precios. 
C 0 É 0 É 0 ^ T l s E ^ d e B 9 á 60 cts.; 8 y 10 rs. y hasta 12 pesos ima, é s t a s son de seaa 
^ F R A N E L A S ! ! ¡ ^ I A H S X J A S ! i F H A M S X - A S ! de color entsro y á rayas en mas de 
m i l dibnios. 8 centavos, á 8 centavos, á 8 centavos, , _ , , - u ^ ^ á e * 
r ^ ^ B L A S con un metro de anc&ó, estam )ado firnie, á real, a real, r, real, hap naás 
DE Q E Í S c l ^ 2 S i ? S r ¿ p o r t u n a para recibir la ú l t i m a e^pras ión do la moda, de P a r í s y de 
todos los centros manufactureros. r ^ r 
50 ,000 varas p i q u ^ para vestido, a i S t n i L L i , a itf | J ^ u . 
C L E O P A T R A , lana y seda, á 10 centavos, á 10 centavos, hay un gran surtido. 
40 ,000 varas brochados de s^da, en todos colores, a 15 centavos, a 15 cts., a ¿ » c*s. 
25 OOO varas brochado, sedado Lyon , á 4 0 cts., estos los venden mis colegas a ] 
¡ ¡ P A Z ! ! ¡ ¡ P A Z ! ! ¡ ¡ F A Z I I P A M A £1 
«^Br.™3iHíMíí%.H0?A, hemos recibid© por el vapor francés, el surfeido m á s completo de 
los C U R S E T E ^ I H S S S T A , en varias formas y presios. Abr igos , taiman, capas para s e ñ o r a y 
nina, .Lanas y sedas tornasol, brochadas, á rayas y color entero. SedanTnegras. P a ñ o s de 
^ y o n . iv.adsmires. granadinas a r r á s a d á s y áBargádas . Rasos y S u r h á é áe todos cbloreÉ 
Buratos, Tafetanes, Tornasol y á rayas, etc., etc. 
GRANDE 
acostumbrado al lujo y que está ame-
nazado por la miseria? 
—Si ese hombre es laborioso, cam-
bia de existencia y sigue adelante. 
—Eso es difícil de resolver y nada 
cómodo de ejecutar. 
—Tu padre lo ha hecho y eso es lo 
que te ha valido mi cariñef. Xada más 
conmovedor ni más honroso que el va-
lor de aquel joven que, desterrado á las 
soledades de Africa, trataba de recon-
quistar por su trabajo todo lo que ha-
bía perdido. Mossler y yo éramos de 
nna raza trabajadora, bestias de car-
ga creadas para las duras tareas 
Pero él, el Conde Jacobo, nacido para 
la ociosidad, bello caballo de regalo, 
educado para la carrera ó para la ba-
talla Trabajó, sin embargo, con 
nosotros en el campo del oro, y en él 
murió Esto es lo que nunca o l v i -
daré y lo que me hace ser tan indu l -
gente para tí Pero todo tiene un 
l ímite y no sufriré que tú le traspases. 
Yalentin tenía entre todos sus de-
fectos, una notable cualidad; la de sa-
ber dominarse y poner á mal tiempo 
buena cara. Tenérselas tiesas con la 
señora Mossler hubiera sido unajgra-
ve imprudencia, por muy seguro que 
estuviese de su ascendiente con ella. 
Se dió cuenta claramente de que era 
preciso recoger velas y hacer concesio-
nes, al menos en apariencia, y, adopta-
da esta resolución, la puso por obra 
con Lábil prontitud. 
- -Bien sabes que j a m á s te he deso-
bedecido. Estoy pronto á conformar-
mu 00a t us deseos y desesperado por 
haberte oausado un disgusto; esto es 
soUrneute lo que tengo en cuenta. 
—Si haces lo que quiero, todo lo 
olvidaré. ¡Sólo te pido que te portes 
raz mablemente y para esto me parece 
neiMísario que cambies de existencia. 
¿Quieres darme gusto? 
—Sí, por cierto. 
—Pues bien, cása te . 
Valent ín dió un respingo y dijo son-
ríe i l >: 
—.¡ii.i!?!'»: Me disparas eso á boca 
Vaya ureveni rme. 
. Nunca me hab ías 
. ¿Pero así tan pron-
u que veintiséis 
Mossler cuando se 
ue . i <-' ;••'. t-
u u ¡.' Í 1 • i • 1 a 1!. . 
hablado tíe i ' . so . . . 
to? 1&) téágii i 
aííos. 
—Dos más que 
casó conmigo, 
—Pero él no tenía una madre como 
tú , que le facilitase una existencia ad-
mirable. 
—Tu existencia será tan admirable 
como ahora después de casado y m u -
cho más regular. 
—Pero casarme ¿Con quién? ¿Me 
tienes una novia dispuesta? 
—No. Te la buscaré ea cuanto es-
teraos de acuerdo. 
Valentín respiró, porque en t rev ióun 
plazo y ese plazo era para él el porve-
nir entero, pues él sabr ía arreglarse 
para salir dH tóajlejón ea que la seíio-
ra Mossler quería oucerrarle. 
—¿Tú lo quier.s? dijo; pues sea; me 
casa ré . >'o pensaba abandonar tan 
pronto m; íi uerud, pero ya que mi su-
misión es una ga ran t í a para tí, quiero 
que estés satisfecha. 
—Lo estoy y más de lo que pudiera 
decirte, pues no sólo veo realizarse un 
proyecto en el que siempre he pensado 
con gusto, sino que tengo la seguridad 
de logiar que tu vida sea digna. Des-
cuida; te buscaré una joven encanta-
dora y que no sea rica; t ú lo serás por 
los dos y hasta por cuatro, pero la 
quiero perfecta en todos sentidos. Es 
preciso que la ames y que ella te baga 
honor F í a en mí. 
—Es es lo que siempre he hecho has-
ta ahora y nunca me ha ido mal 
¿No ten ías nada más que mandarme? 
—Nada más. Pero es tá convenido 
que vas á renunciar á la absurda exis-
tencia que llevas y á desembarazarte 
de esos dos individuos. 
—Me marcharé esta misma noche á 
Niza; esta es una ga ran t í a para t í . 
H a r é una pequeña correría en mi bar-
co y volveré purificado de todos mis 
yerros. ¿Es esto lo que deseas? 
—Eso mismo. 
Como estaba acordado, Valent ín par-
t ió y dejó en Pa r í s á sus dos camara-
das. A l saber éstos su llegada á N i -
za le telegrafiaron que iban á reunirse 
con él; pero Valent ín les respondió en 
seguida: ' 'Tenéis, amigos míos, tan 
malas costumbres, que habéis logrado 
comprometerme. Estoy en Niza pre-
cisamente para no veros más. Bebed 
en adelante solos vuestros cocktails. 
Si deseáis envenenaros fumando V i r g i -
nias, os enviaré algunos paquetes de 
San-Remo, de contrabando. Puedo 
todav ía hacer eso por vosotros, poro 
nada más. Os estrecha las manos, 
C O U T E Á S . ' ' 
La naturaleza fría y cambiadiza de 
Valent ín , con sus puntas de ferocidad, 
que daba á sus actos un carác te r par -
ticular, se mani tes tó plenamente en 
aquel abandono de sus compañeros . 
El d ía antes no se separaba de ellos y 
al d ía siguiente ya no loa conocía. No 
había en él ninguna afectación, n ingún 
esfuerzo para aquel abandono de nna 
costumbre, ya que no de una amistad; 
ni siquiera la p e q u e ñ a emoción que 
causa la partida de las personas con 
quienes se ha vivido algunas semanas; 
ni siquiera la melancolía de la sole-
dad. E l conde de Ooutras se hab ía 
encarrilado en una vía nueva, iba en 
dirección diferente y no se cuidaba pa-
ra nada de loa que dejaba det rás do 
él. No le eran indispensables; hasta 
le molestaban. Desde ese momento, 
el soberbio egoísmo, qne const i tuía el 
fondo de su carácter , le indujo á no 
pensar más en ellos. 
Y realmente no pensó, mientras sur-
caba con la quilla de su precioso yaeht 
Africa las ondas azules de un mar ad-
mirable en la Riviera de Niza y en el 
golfo de la Napoule. U n orden de sen-
saciones nuevas se apoderó de él y se 
preguntaba con sorpresa cómo h a b í a 
podido permanecer entre las brumas y 
el fango de P a r í s mientras en la costa 
de la Provenza el cielo era tan puro, 
o\ sol tan brillante y la tierra tan o©-^ 
la lucha que eostionon las armas españolas 
en Cuba, para mantonor la integridad de 
sus dominios coloniales. 
Su autor, el ex-di puta do boulangerista 
M . Lucieu Alillevoyo, en la primera parte 
do su artículo, lleva su fantasía hasta el ex-
tremo de comparar la muerte do Alaceo con 
la de ¡Espariaeo! 
Tales olueuuraoíonos contrastan con los 
últimos párrafos del ar t ículo, en los cuales 
muést rase Alillevoyo poseído do admiración 
ante los esfuerzos que está llevando á cabo 
nuestra patria para vencer la rebeldía do 
sus hijos desleales y se exprt&a del sigiiien -
le modo: 
" E s p a ñ a s i g n o siendo grande. Las lee::»-
ues de soldados hispanos penetran en las 
trincheras enemigas con lo misma bizarría 
que desplegó en sus ú l t imas cargas á la ba-
yoneta la vieja guardia imperial en. Wur-
terloo. 
. Las madres, lejos de retener á. sus hijos, 
los han estimulado al combato, diciéndoies 
en el adióa supremo: 
— Ve á batirte y á morir por el honor y la 
integridad de tu pais. 
Ni las noticias alarmantes, m las compli-
caciones amenazadoras, ni la pérdida dd 
sus hijos, ni 'as dificultades financieras lian 
quebrantado la constancia de eso pueblo. 
Los partidos políticos han ciado tregua á 
sus discordias, desapareciendo las bande-
rías políticas, ante la necesidad de ia de 
tensa nacional. ¡La patria ante todo! 




festada ya cuando el cónliicto ( 
liñas, hizo retroceder á Alemania 
¿ Por qué intentan los Estados I 
sañar hoy ese patriótico orgallo? 
En el Senado norteamcricanb, 
llom se ha atrevido Á hablar do la cioinpra 
de Cuba, 
El honorable senador olvida que si os üú 
peligro adquirir la piel dei oso, conviórtes»? 
en locüra comprar la piel do un bíón". 
CONSEJO D2: GU3RPvA 
E N B A R C E L O N A 
(POR T E L É G R A F O ) 
Continúan las sesiones.--Para sentencia 
Barcelona, 10 (8-18 m). 
Empezaron anoche y han continuado hoy 
las deliberaciones del Consejo do. guerra, 
constituido en sesión secreta parii dictar 
sentencia. 
Créese que éstas sé pronimciarán boy, 
pasando mañana la causa al capitán geno-
ral quien la reu it irá auditor de Cuerra. 
Probablemeuto, en los pi i moros dias de 
la semana entrante se remitirán los autos 
al Consejo Supremo de Ciunia y ¡Víarina. 
--RiCO. 
Del 18 
Consejo áe ministros cen S. M. 
Ha durado ÚOÍ horas. Si á juzgar fuó' ;^ 
mos por los iulbrmes dados por los minis-
tros al salir de Palacio, pudiera decirse qne 
fué el Consejo do mera fórmula y sin tras-
cendencia alguna para la gobernación del 
pais; pero nuestras noticias nos ponni t r i i 
afirmar que tuvo gran imporlanci i política 
el discurso del señor Cánovas del Castillo 
y no fué una sencilla exposición de los asaa-
tos de la semana, como á prinutra hora .so 
dijo. 
Comentó el ilusuo jele del gobierno la.i 
cosas de las campañas de Cuba y Filipinas, 
Estima el gobierno de S. M. , y con el go-
bierno está la opinión pública en España, 
que debe aprovecharse el estado de GOSija 
producido por la muerto do Maceo, pura 
tomar ventajas positivas sobre los iusu-
rrectos. 
" Hizo notar el señor Cánovas que en \oñ 
Estados Unidos va abriéndose paso la vyr-
dad y desvaneciéndose la pa t raña allí in-
ventada sobre la muerte de Maceo por ios 
laborantes/ á quienes conviene en alto gra-
do concitar los ánimos coutra España. 
Reflejó sus impiesioues acerca del men-
saje de Cleveiand, y aunque estuvo muy 
sobrio por esperar á que sea conocido el 
texto oficial, puso de relieve que el citado 
ddcumeuco es un rudo golpo para los quo 
lueban por la república y la independencia 
de Cuba, pues el mensaje ahoga esta aspi-
ración de los rebeldes á España. 
Con referencia al Consejo de ministros y 
al discurso del señor Cánovas, hemos oído 
que en el momento en que el jcíé del go-
bierno de S. M. supo la muerto del cabecilla 
mulato, ordenó al ministro de Ultramar 
que en su departamento se extendieran los 
oportunos decretos para plantear las refor-
mad administrativas votadas por las Cortos 
en Puerto Rico, 
Respecto á Cuba, no parece dispuesto el 
gobierno á plantear de una vez las refor-
mas que votó en la pasada legislatura la 
sabiduría de las Cortes. 
Puerto Rico es una provincia ospañoia 
sin rebeldías, y todo puede hacerse á juicio 
del gobierno: fórmula que ya hace años dijo 
en un discurso el señor León y Castillo 
En Cuba arde la, guerra, y son muy 
tintintas las circuustaucius de la isla 
embargo, si nuestras noticias son ciertas, 
por talos las tenemos, el gobierno de su ma 
jestad so halla dispuesto á plantear en la 
gran Antil la aquellas reformas compatibles 
con su actual situación tan pronto como en 
la campaña ocurra algún suceso de bulto 
favorable á las armas españolas. 
Respecto á Filipinas se habló poco. Ea 
natural que el general Folavieja, que j a m á s 
estuvo eu el Archipiélago, se tome uno* 
días para apreciar debidamente el problo 
ma militar (pie está llamado á resolver, s 
bien estos dias deben ser muy contados, 
por exigirlo así la eficacia de la acción do 
nuestras armas y las conveniencias de Es-
paña, 
Tenemos entendido que en las alturas 
del poder domina el criterio do que las ^ 
deues religiosas se encierren dentro do 
propia esfera de acción, sin entorpecer 
diíicLiltar con ingerencias ex t rañas á 
reglas, el ejercicio de la autoridad superior 
do Filipinas. 









lio íi la «o 
quetameute adornada de verdor 
flores. Estaba muy lejos i ' 
en la promesa que hab ía hec--
ñora Mossler, La olvidó tan fácilmeu 
te como á sus compañeros de crápula y 
se dió por completo á su barco, al mai* 
y al espacio. 
Durante este tiempo la soñara Ribas-
ler na se descuidó. De su vida de * 
venturas lo había quedado la cóstUiu-
bre de la actividad ó iba siempre de-
recha á su fin. Además poseía eu i í-
liphas un colaborador sin segundo y 
éste fué quien descubrió á ' 
Enriqueta de Pier íec iont 
mente educada por u ra t ía cuy» cu 
trada en años y pobre, lid joven no ^a 
bía tenido otras distracciones que el 
estudio y era muy inteligense, muy 
instruida y poseía gran talento musi-
cal. A l t a , rubia, de aspecto arrogan-
te, un poco grave pero sencilla y tier 
na, Enriqueta no tenía nada 
chillera m oderna que pulula po 
salones, con su gerga masculina, 
airea extravagantes y sus { 
roe, y que van desde el cafó 
í\ las carreras do bicicletas, 
por los cursos de la Sorbona. oauia 
conversar, trabajar y recibir la socie -
dad. Estaba emparentada con las 
mejores familias, pero la modestia do 
su posición a l mismo tiempo que la ve* 
jez de su t ía la tenían alejada del mun-
do. E l señor ü lemont dr 
ra Mossler: 
á. la señor i ta 
Severa-
tía suva cu-






S a b í a 
o á la seño' 
f S t c o n t i n u a r é ^ 
EL 
_Eiiero 7 de 1897 
Han sido destinados á la Habana los mó-
álcos primero, de la Armada don Fedro 
Mohedano y don l-nnqae ii.ueo W O l . e s 
y los segundos don José G.uv.a oel &iizo, 
den Juan Mo-a, don AltODSO Ceraen;-. - • 
Valentín Llol'ot y dan G a p i y l MLU.C 
Dice el Journal cies F&bm -r^6 el 
i\o español se i-ropont- dirígu un memman-
mnn ó nota c o n f l d ^ i a l ai cuerpo dipio-
iuStieb acerca de las doclaraoiones del men-
gújo de Cleveland en lo referente a Cuba. 
Él mismo periódico asegura que desao e. 
coniíepzo de la guerra han desembarcado 
en la gran Antilla 64 expediciones míOu^-
t^ras, organizadas en puertos de la Union. 
El proceso de los anarquistas 
(POR TEI.1ÍORAFO.) 
Bato 0 n 
k\ rr .^ur.tar el presidente del consejo de 
gjucrrn anAscÍK-ri si tenía qué decir algo en 
m descargo, contestó ol procesado: 
"Me ratifico en mis declaraciones. Ade-
iíiás, debo esponer á los miembros del con-
soio,' á estos señores que me oyen, que no 
acbanneu á cinismo el que yo baya estado 
sereno basta ahora, como lo estare basta el 
illt imo momento. , - .• 
"Estoy tranquilo. Siempre be abiado 
i-royendo líacer bien, y si alguna vez Hice 
ttial, fué impulsado por fuerza mayor t or 
*!50 ño rué arrepiento. 
'•Nunca be podido contrarrestar a luer/.a 
que me lia impulsado ix reaIr/.ar los actos 
de mi vida. . - . . 
"Pido elemencia, no para mí, sino para 
mís compañeros. Vosotros, los que crems 
ea T-ios, tened presente que sobre vuestra 
juKti.-ia está la justicia divina." 
" Cor<>ñiiuas, conformándose con el alegato 
do s»i düleuaor y rat.iiicambiso mí sus docla-
^ ' Amparado por la lev be dado algunas 
ío^feroucias en el Centro de Carreteros. 
Nanica fuediqué la anarquía ni los procedi-
ÜVitwtoS sanguinarios, de qu» siempre fui 
ftcéi i imo enemigo. 
• Soy republicano y amante del progreso, 
y ñor eso di conleceucias paramenta socio-
lógicas, no anarquista»;" 
Tciesa Claiainunt dijo que sólo una vez 
«stovo cu el Centro de Carreteros, cuyos 
Estatutos estaban aprobados por la autori-
líad y que si hubiera sabido que no eran 
ÍK-UVS ciertas teoriHa, se linlnera abátenido 
de, exponerlas. 
Anadió que alguna vez liabia procurado 
ovrtár con su palabra la efusión de sangre, 
de que no es partidaria. 
\ Jas cinco de la tarde contimiaba dclt-
l'cnnulo ol consejo de guerra, que cont inúa 
reunido basta las primeras bocas de la ma-
drugada. 
Kn las deliberaciones se han suscitado 
muchas diferencias por la apreciación do la 
res;iltai)cia del sumario, y se lian mauites-
tado opuestos criterios respecto á la aplica-
ción de las penas. 
Parece que alguna sesión ha sido extra-
fudinariamente laboriosa y que se ba acu-
dido á repetidas comprobaciones del proce-
so cu la parte relativa A vanos complicados 
cuya participación en el crimen se ha creído 
quizás débilmente acreditada por la escasez 
de indicios verdadenunente graves y por la 
falta de pruebas. 
Nos es imposible indicar, ni aun remota-
mente, lo qué resultará. Lo fínico que puede 
asegurarse es que entre los miembros del 
cotísejo hay diversidad de pareceres. 
Él fiáeal, señor García Navarro, ba confe-
renciado éxteusarpeoté con el capitán ge-
neral. 
Es probable que esta uuebe no pueda dic-
ta»s e se o te n c i a. —Pue.nlc. 
vrnsejo de gt erra en Barcelona 
Barcelona 17 (9 m.) 
Couiinda reunido el consejo do guerra en 
feié^ióu oerniaueiite. 
Se susurra que los miembros de dicho 
consejo están divididos, y que la discusión 
será laboriosa para pronunciar sentencia. 
Corro insistente rujjior de que ha ocurrido 
ali;o de mucho interés en dicho consejo, 
siendo probable que á últ ima hora baya al-
gunas sorpresas. 
Dada la importancia del asunto, no pne-
tí'"> ci debo ssr más explícito-—'Bko. 
Den 10. 
Los españoles en Marnieoos, 
La colonia española de Casablanca (Ma-
rrueces), reunida anteayer e spon t áneamen-
le en aquel Consulado, al tener noticias 
del glorioso combate de Punta Brava, acor-
dó por unanimidad elevar al Trono y al 
Gobierno de S. XI. su más eotusiasta fel ici-
tación. 
Insignias del Kaíipunan. 
Esta tarde hemos visto en el Congreso, 
un mandil perteneciente á uno do los prin-
cipales individuos del Ka t ipúnan , que ha 
recibido de Filipinas uu joven diputado y 
periodista. 
La insignia consiste en un rectángulo de 
raso amarillo bordeado con ancha cinta de 
moiré negro; en su centro aparece una p in -
tura al oleo (que aunque se atribuye á 
Luna Novicio, no lo parece por su factura), 
representando un brazo, de cuya mano pen-
de la cabeza 'de un europeo con con lar-
ga barba; otro brazo blinde uu puñal en-
sangrentado. 
Nuestro embajador en el Suirinal-
R o m 17 f lOlo3 n , ) 
ñ. M. el Rey Humberto ha recibido hoy 
en audiencia particular al embajador de 
España, señor conde de Benomar, hablan-
do con él largamente de las guerras quo 
sostiene la Metrópoli en Cuba y Filipinas ó 
interesándose por su resultado pronto y fa-
vorable para la causa de España, haoia la 
que cbostró todas sus s impat ías .—0. 
• La prensa italiana anunció hace dos días 
que el diputado De Felice so proponía ro-
clntar jóvenes italianos y partir con ellos á 
Cuba para auxiliar á los rebeldes. 
Con este motivo, el ministro de Relacio-
nes Exteriores del Rey Humberto ha mani-
festado que aun cuando no daba crédito á 
Ja noticia, caso de ser cierta, no consenti-
ría el Gobierno de S. M. quo en Ital ia se 
reclutase ni embarcase gente para ayudar 
á los que combaten la saberanía da España 
en Cuba, 
Con motivo de la noticia de la muerte de 
Maceo se verificó anteayer en Rio Jaueiro 
un meelitig, á favor de los rebeldes cubanos, 
por los elementos simpatizadores que allí 
residen, acordando pedir al Presidente de 
la República que reconociese la beligeran-
cia do los insurrectos. 
Según telegramas recibidos en el Minis-
terio^le Estado, el ministro de Relacionee 
Exteriores de! Brasil después de lamentar 
lo ocurrido, manifestó á nuestro represen-
tante quo su gobierno no reconocería la 
beiiger'anci.. de los cubanos, y lo rogó 
ademas que | s i so lo comunicase al Gobier-
no español. 
Susoripción en favor del señor Girujeda, 
La Liga de Contribuyentes de Cádiz ha 
tenido la pat r ió t ica idea de proponer se 
reúna por medio de suscripción popular, 
que se abr i rá en toda la nación, cantidad 
suficiente para que, una vez iuverttda en 
papel del Estado 6 libretas de Caj is de 
Ahorros, nueda ser presentada al teniente 
coronel Cirujcda y á los señores oticiaies e 
individúes que más se distinguieron en el 
glorioso combate de Punta Brava, una 
ofrenda que, al perpetuar el recuerdo de 
heróicos hechos, lleve en si también algún 
bienestar material y positivo hacia los 
descendientes de tan ilustres y bravos es 
pañoles. 
Para llevar ol pensamiento á la práct ica 
ba dirigido inritacianes con impresos cu 
los cuales pondrán sus nombres ios do-
nantes y cantidades por que ss suscriben. 
El general Aparraga 
El ministro de la Guerra, de.-p :cluuido 
ayer con loa generales Bascaran y Arana, 
jetes de secd m del ministerio, que con tan-
ta, eficacia le secundan en las múltiplos 
atenciones de las guerras coionialea, se o-
cnpó de la d istribución equitativa de los 
23.000 duros próximamente, que tienen en 
caja, con destino á socorro de los ñecos.ta-
dos por reveses do la c a m p a ñ a de Cuba. 
En esa suma total figuran dos partidas 
ingresadas por E l Liberal, más la canti-
dad de 0.009 y pico do pesetas, producto 
del concierto que en el Pi í . cipo Alfonso 
organizó la Asociación de la Prensa para 
acudir eu auxilio de las viciimas de la cam-
paña. 
Los Sres. A: ana y Bascaran quedaron en 
el encargo de proponer la manera de que 
sea cumplida en todo la voluntad dé los 
donan tes. 
"SI proceso de los anarquistas 
( P O R T E L É G R A F O ) 
Barcelona, 18 (11-50 n). 
Me consta quo al preguntárse le á Noguós 
si tenía algo que exponer como descargo, se 
ha retractado de cuanto repetidas veces de-
claró en la sumaria, en los sucesivos careos 
y en las manifestaciones hechas ante el con-
sejo durante la prueba, 
Lo mismo ha hecho Molas, añadiendo 
burlonamente que dijo todo aquello como 
pudo haber afirmado lo contrario. 
Al salir del local del consejo parece que 
alguien le interrogó, ext rañándose de aquel 
repentino cambio, á lo que él contestó con 
indiferencia: 
—Ahí verá usted. Cada cual hace lo que 
puede por sa var el pellejo. Además, los de-
fensores me han atacado, los procesados me 
miran con profundo odio, todos parecen 
despreciarme. No quiero tener el mal gusto 
de quedar aborrecido de la generalidad por 
hablador. 
Los demás procesados, si se exceptúa los 
que ya telegrafió, se han limitado á decir 
que son inocentes, haciendo solo algunas 
maní testaciones encaminadas á que se Ies 
absuelva. 
El consejo de guerra ha ooutíunado deli-
berando todo el día. 
Esta tarde parece que han llegado á dar-
se soluciones concretas para la ultimación 
de la sentencia. 
Créese quo ésta quedará formalizada ma-
ñana . r 
Hoy es prematuro cuanto acerca de ella 
quiera anticiparse, pues el resultado depen-
de de las votaciones sucesivas.—Puente. 
Dice El Imparcial: 
La conversación dominante en los circu-
ios políticos cont inúa siendo la del plantea-
miento de las reformas en las Antillas. 
Llegó á decirse ayer que el ministro de 
Ultramar había firmado los decretos corres-
pondientes para plantear la ley de reformas 
en Puerto Rico. El Sr. Castellano autorizó 
á los periodistas para desmentir en absolu-
to el rumor. 
En cuanto á Puerto Rico, insistimos en 
nuestras noticias de ayer. La representa-
ción del partido autonomista pidió que se 
plantearan las reformas; el capi tán general 
de la isla ha informado al gobierno que se-
rán aceptadas; quizá los representantes de 
algún otro partido hayan formulado obser-
vaciones respecto á la oportunidad del plan-
teamiento de la ley, extremo que no está 
bien depurado, ü e todas suertes, en cuan-
to mejore el estado de la campaña de Cuba 
parece seguro que se decretará la aplicación 
de las reformas en la otra Anti l la . 
Respecto á Cuba, sostiene el gobierno el 
criterio que hemos dado á conocer. El se-
ñor Cánovas es partidario, no ya de las re-
formas actuales, sino de otras más amplias, 
poro aplazadas para ocasión oportuna. 
"Cnanto á la capitulación del Zanjón— 
decía el jefe del gobierno,—porque conce-
dimos espontáneamente el mismo régimen 
que tenia Puerto Rico, se nos ha dicho que 
hicimos un pacto. Si queremos una paz só-
lida y no para unos pocos meses, es preciso 
que no quede duda alguna acerca do nues-
tra superioridad, y después coucedoremos 
las reformas". 
0 
f»e nnestros c o r r e ^ t i sales espeeiale?, 
POR CORREO 
HJnéno'á de 1.897. 
R e c h a z a d o s 
E l s á b a d o á las diez de l a noche se 
p r e s e n t ó una partida, insur rec ta como 
de cincuenta hombres en el fuer te de 
Tayabaco p r ó x i m o á este pun to : l a 
aguer r ida fuerza del b a t a l l ó n de T e t u á n 
les r e c i b i ó ái t i ros , durando é s t o s como 
u u cuar to de hora y h a b i é n d o s e r e t i r a -
do los rebeldes sin haber logrado na-
da. Las bajas del enemigo fueron mu-
chas y las nuestras un solo soldado 
her ido . 
^ E l c a ñ o n e r o " A r d i l l a " 
Con la a c t i v idad que siempre l e d i s -
t ingue el heroico s e ñ o r i l a u s á ve-
n í a de Casilda á este punto, y v i o que 
por el r ío Iguauo habla humo como de 
fuerzas v ivaqueado: i umod ia t amen te 
se d i r i g i ó á d i c l i o punto y al acercarse, 
los insurrectos rompieron el fuego. E l 
s e ñ o r Ha usa dispuso acto con t inuo za-
farrancho de combata y haciendo fue-
go con sus c a ñ o n e s d i popa y p roa lo-
g r ó ponerlos bien lejo, pues h u í a n en 
d is t in tas direcciones dejando los ca-
ballos alguuus de eLos. 
E l T s n i e n + s C o r o r s » ! A r n a i ñ á r . 
Este incansable y b iza r ro jefe de ta 
G u a r d i a C i v i l , que tan to se d i s t i n g u e 
p o r su a c t i v i d a d y arrojo , a l saber que 
el enemigo andaba por las G u á s i m a s 
s a l i ó en busca de é l , y efec t ivamente , lo 
e n c o n t r ó en la l i i n c o n a d a y Guano, 
disponiendo que su p e q u e ñ a co lumna 
se d i v i d i e r a en dos par tes , a tacando 
con g r a n arrojo y h a c i é n d o l e s diez 
muertos, entre ellos ol t i t u l a d o sargen-
to J o s é R a q u é , a p o d e r á n d o s e , a d e m á s , 
de cua t ro caballos, tercerolas y m u n i -
ciones de d i s t in tos sistemas, log rando 
dispersado por d i s t i n t o s pun tos y de-
j ando «¿om pie t i i t t f en te l i m p i a su zona, 
Bie-i por el bravo A r m i ñ a u y su deuo 
nada fueiv-a. 
S I Q - e n e r a l I - u q u ^ . 
Este d i s t i n g u i d o y h e r ó i c o je je que 
fuera de l eombate es generoso, pues 
a q u í el d í a que él embarcaba para el 
J á c a r o so e n c o n t r ó con 20 hombres 
que i b a n enfermos para la Habana, y 
de su peculio les p a g ó la comida, y en-
c a r g ó que fueran bien atendidos, cu 
A r r o y o Blanco supo que h a b í a nume-
rosas par t idas , saliendo enseguioa y 
b a t i é n d o l a s con g ran denuedo. 
La admi rab le g u e r r i l l a volante de 
S a n c t i - S p í r i t u s al mando de l val iente 
c a p i t á n Federico A l . arez c a r g ó con 
g r a n í m p e t u sobre el enemigo, m a n i -
festando d icho c a p i t á n que en esta ac-
c ión como en todas siempre se p o r t ó 
con g ran valor . ¡G lo r i a , pues, á tan 
d i s t i n g u i d o m i l i t a r , que la p a t r i a siem-
pre sabe honrar la memoria de sus hé-
roes! á i g a , [siga, el general Luque en 
pos del enemigo y b a t i é n d o l e s cous-
tautemente . 
Las bajas (pie le han hecho al ene-
migo han sido de g r an c o n s i d e r a c i ó n 
en el combate de Santa Elena. 
L a j u r i s d i c c i ó n de S a n t i - S p í r i t u s se 
encuentra favorecida , pues por t i e r r a 
cuenta con los generales .Luque y Ló-
pez A m o r , y por mar con los i n t r é p i -
dos é incansables marinos Sres. Bausa 
y Moreno as í como con el Teniente (Jo-
r o ñ e ! A r m i D á n . 
E l Oorrespoiisal. 
Enero, 3. 
En la sorpresa de un campamento ene-
migo, cerca de Guisa, la colamoadel gene-
ral Hosch tuvo rudo choque con las fuerzas 
insurrectas, á las que se hicieron numero-
sas bajat. 
Senos dice q u e d a o s nuestros han re-
sultado heridos el comandante señor Muñoz, 
el capitáu señor lilauco y el cenieato señor 
Jover. 
De otras bajas, que suponemos habrá , 
nada se nos ha dicho hasta ahora 
D E M A T A N Z A S 
Enero, 5. 
Fuerza üe la quinta zona, bat ió ayer en 
Vista Herniosa; á un grupo rebelde, al quo 
hizo dos muertos, ambos de color, cogién-
dole una tercerola remingtón, 7 caballos, 
cuatro montaras y varias prendas de ves-
tir . 
Fuerzas de la Guardia civil , con la gue-
rr i l la de San Carlos, Claudco ó T ó r n e n t e , 
sostuvieron fuego ayer con uu grupo insu-
rrecto que retiró bajas, apoderándose da 
varios efectos y caballos. 
4 5 
Este es el número de insurreetos de dis-
tincas partidas que se han presentado au-
reayer á indulto en Calimete, Colón, por 
mediación del conocido hacendado don Ma-
nuel Carreño, propietario del magnítico 
central Por Fuerza, según carta particular 
aquí recibida. 
Con más detalles, va diremos el nombre 
de los presentados y las partidas de que 
formaban parte. 
E l g e n e r a l P r a t s 
Ayer tarde regresó á esta ciudad el E x -
celentísimo señor don Luis Prats, Coman-
dante general interino de la tercera división 
de! tercer cuerpo de Ejército. 
E l general Montaner , con fuerzas 
montadas , prac t icando reconocimien-
tos por B l a n q u i z a l y Ba ja , b a t i ó u n 
g rupo enemigo, h a c i é n d o l e u n m u e r t o 
y a p o d e r á n d o s e de U caballos y a l g u -
nas reses. 
D e l a columna r e s u l t ó he r ido el te-
niente de la g u e r r i l l a Sr. G o n z á l e z , 
L a co lumna de Sor ia hizo en B e -
m í a un muer to , recogiendo sus a rmas 
y 500 reses. 
L a s gue r r i l l a s de l a Esperanza , e n 
reconocimientos por las inmediaciones, 
h i c i e r o n dos muer tos a l enemigo. 
M E L T T J J E R ^ O O ? 
f ^ ^ a ! ^ ^ P A R D E S U S , SOBRETODOS, M A C K F E K 
11 s k n í e n t é bono 
L a columna de Zaragoza b a t i ó va-
rios grupos en Santa M a r í a y loma Bo-
n i ta , dest ruyendo campamentos y siem-
bras con poca resistencia y o c u p ó va-
rios efectos y siete caballos. 
L a columea t u v o cuat ro heridos l e -
ves. 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas de la g u e r r i l l a de Sabani l la , 
emboscadas en l é ñ e n o s del po t re ro 
Breque , d ie ron muer te en l a madruga-
da del d í a 6 á un insur rec to de color, 
a p o d e r á n d o s e de un cabal lo con mon-
tu ra , una tercerola, una cartera con 
municiones y un machete. 
Fuerzas de la p r imera y segunda 
guer r i l l a s de C id ra , emboscadas en 
B o m b a y T r i u n v i r a t o , sostuvieron fue-
go con un grupo iusurrecto , c a u s á n d o l e 
balas. 
L a g u e r r i l l a t u v o un muer to . 
L a co lumna de Guada la ja ra p r a c t i c ó 
var ios reconocimientos por R a m ó n , 
Mamey, D u r o , Morales , R í o Blanco , 
J iqn iabo , Corredera y montes de D o n 
M a r t í n , dispersando en Rio Blanco un 
grupo, al que hizo dos muertos, co-
g i é n d o l e armas y cabal los . 
1110. 
Comunica el general Fuentes que en 
los reeonoeimieutos pract icados el d í a 
0 se tíorprendieum y dispersaron va-
r íos grupos enemigos, h a c i é n d o l e s 3 
prisiouet'os. 
E l general l . l e r u á n a e ^ de VeíáaftO', 
en reconocimientos por San Pedro de 
la P o r f í a , sostuvo l igero t i ro teo con 
grupos rebeldes, á los que t o m ó el 
campamento, haciendo un muerto y 
a p o d e r á n d o s e de dos armamentos y 
bastante ganado, des t ruyendo muebos 
b o h í o s y sembrados. 
El general S u á r e z Tnc lán , en reoo-
nocimientos desde el d í a Ia por Lechu-
ga, B'qarano, Soledad, Casainos y Ma-
r iana, t uvo l igeros t i ro teos . 
L-bi las Ceibas d i s p e r s ó uaa p a r t i d a 
insurrecta , á la que hizo catorce muer 
tos que dejaron abandonados, ent re e-
líos el Prefecto del ^ A r r e s t o " , L u i s 
C r u z y el t i t u l a d o teniente T o m á s Sor-
c íes , o c u p á n d o l e s armas y documentos, 
destruyendo siembras y trescientos 
boh íos . 
La columna t u v o dos heridos 
Presentados 
E n Matanzas 9, cinco con armas y 
sin ellas el resto, v dos en las V i l l a s . 
E L T U R C O . 
Principe Alfonso 11 y 13 
HABANA 
TELEFONO 1.297. 
t7aifí! por una bo7iificaeión 
de un 10 pS , rebaja que hace 
este establecimiento al porta-
dor de este bono sobre el total 
. del valor do los artículos Qne l 
I I compre d contado en esta^ 
•asa. S 
V . S N c ! : \ , — - X o ee ¡wiríí hacer uso do ra 
' \>-;' . is iie nn bono en cada jiiiro, trl 
! -JaaSâ ' Caduca esto vale el dia 30 de ene- Vr 
' . ^ ' " | 
LAÑES, forrados de satéa chino y seda, desde 
113 pesosll 
T R A J E S de casimir y armour, negro y azul, 
desde ¡¡4 pesosl! 
INMENSO SURTIDO DE ROPA HECHA PARA NIÑOS 
Eopa interior de abrigo, gran colección. 
T U A J E S de Ibu en casimir, por medida, des-
de PESOS! 
Casimires de lana pura, desde ©O centavos 
vara. 
Armures, Vicuñas, etc.; muy barato todo, 
marcados en todos los 
artículos de esta gran 
msa, son la mejor garantía para e l c o m p r a d o r . 
E N P A L A C I O 
U n a comis ión del C í r cu lo de H a -
cendados, compuesta, del Presiden-
te, Sr. M a r q u é s de A p e z t e g u í a , y 
de los vocales s e ñ o r e s Conde de 
Macurijes, [Rabell y m a r q u é s de la 
Real P r o c l a m a c i ó n , estuvo hoy en 
Palacio á dar cuenta de la e lecc ión 
de la nueva direct iva y ofrecer sus 
respetos á S. E. 
Desde ayer se encuent ra detenido en 
en la J e f a t u r a de P o l i c í a , á disposi-
c ión de la Real A u d i e n c i a , el Juez 
M u n i c i p a l del d i s t r i t o de B e l é n de es-
ta cap i ta l , con t ra q u i e n , s e g ú n nues-
tros i a í o r m e s , se sigue causa por au-
t o r i z a c i ó n de un ma t r imon io i lega l 
i : 
El s e ñ o r Fiscal de S. M . r e m i t i ó 
anoclie al Juzgado do gua rd ia , para 
que este á su vez lo haga a l del d i s t r i -
to á que corresponda, el expediente 
guberna t ivo i n s t r u i d o por el Inspector 
de P o l i c í a se í ior Gi ra ldes , cont ra don 
Gaspar Betancour t , detenido por in f i -
dencia, para que se le siga causa por 
la j u r i s d i c c i ó n o rd ina r i a , á v i r t u d de 
ser c iudadano americano. 
Como c ó m p l i c e s del se í io r P>eran-
cour t fueron detenidos en su opor tu -
n idad don Gustavo M a r t í n e z , don 
J o s é M a r í a D i a z y don Kafael Wo-
l iua . 
E l vapor americano Aransan, que 
l l e g ó ceta m a ñ a n a , t rae de New O -
leans, 101 mulos, cons igudd : )» a l Se-
ñ o r Gobernador General . 
C r ó n i c a general . 
Prog rama de las piezas que t o c a r á 
l ioy , jueves , en el P á t q u e C e n t r a l , de 
8 á 10, l a Charanga de A r a p i l e s que 
d i r i g e el M ú s i c o M a y o r don Teodoro 
Cet ina : 
Io Paso doble Colón, Calv is , * " 
2o M a r c h a Trannhanser, W a g n e r . 
3o G a v e t a María Luisa. 
4o Valses Sueños de Amor, 
5? M a z u r k a Baños de Diana. 
6° Jo t a de Las Zapatillas, 
7Ü Pavana Luis X Y L 
8o Paso doble de E l Oabo 1? 
K L AMBROSIO B O L I V A R . 
Ayer tomo puerto, procedente de Brama-
Ies, el vapor costero Ambrosio Bolívar, con-
duciendo carga, 5 ofíciales y 180 solados. 
E L G U A N I G U A N I C O . 
El vapor costero Guaniguanico, llegó á 
este puerto en la m a ñ a n a de hoy, proce-
dente do Juan López, (Vuelta Abajo) con-
dnciendo carga, pasaje particular, 9 nrosos 
y .170 individuos de tropa. 
E L A R A N S A S . 
Esta mañana fondeó en puerto, proco-
dome de Nueva Orleans. el vapor america-
no yíraniVís, conduciumlo carga y do* »s5á-
licos. 
VA* CA YO ROMANO. 
Hoy Jondeó en hahia este buque, proce-
dente de Londres v escalas, conduciendo 
carga geuenii-
V E N T A S l íFKOTCJADÁS HOY 
1Ü0 cajas i sardinas aceito á l i is. los 414, 
80 ,, i lómate á U ,„ 
150 sacos harina Catalina, Ia á $0^ saco. 
50 ,, ., .superior á. $10 
0U cajas i lata «aisa loimue / 
U)ü i „ ; ^ « r v a d o , 
40 cajas | pimiento» á 30 rs. los 48[4. 
90 cajas i íl 23 rs. los '¿4^2 
30 cuartos lata calamaros á $5 los 48|4 
H E M D O MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes a 6.27 p ia la . 
En cantidades 4 0 .28 plata, 
Luises , á 5.00 pla ta . 
E n cantidades á 5 02 pla ta . 
Oro cont ra oro m e t á l i c o . , de 0.̂  á 7 
Pla ta cont ra oro m e t á l i c o de 15^ á 10^ 
Ca lde r i l l a de 19 á 20 
H O M I C I D I O 
A las siete de la m a ñ a n a de ayer 
a p a r e c i ó asesinado, frente á la puer ta 
del solar La Fipa, calzada de Cor ra l 
Falso n ú m e r o 120, un i n d i v i d u o de la 
raza blanca, que ident i t icado r e s u l t ó 
ser don D o m i u g o Lagarza y P é r e z , na-
t u r a l de aquel la v i l l a , casado, como 
de cuarenta anos, ca rp in te ro y veci-
no de un cuar to in t e r io r de dicho 
solar. 
E l in ter fec to , s e g ú n la po l ic ía , no es 
persona de m u y buenos antecedentes, 
y era aficionado á la bebida a l cohó l i -
ca, por cuyo m o t i v o s iempre tenia dis-
gustos cou los vecinos y percances ex-
t r a ñ o s . 
L a noche auter ior a la del c r imen 
hubo necesidad de hacerle sa l i r de la 
bodega La Fipa, porque iban 4 ce-
r r a r el es tablecimiento; y se supoue 
que d e s p u é s t u v i e r a a lguna reyerta , 
con persona desconocida, que le d i ó 
muer te . 
E l c a d á v e r de Laga rza presentaba 
una her ida causada con iu s t rumen to 
p é r f o r o - c o r t a n t e en el lado derecho del 
pecho. 
A pesar d é l a s gestiones pract icadas 
por la p o l i c í a se ignora q u i é n sea el 
autor del c r imen . 
Ñ A Ñ I G O S 
E l celador de Penal ver de tuvo , ayei> 
al paisano Pablo l i l a s Pianchat , a f i -
l iado á uno de los juegos ñ a ñ i g o s de 
del ba r r io de C h á v e z . 
T a m b i é n el . celador s e ñ o r Cas t i l lo 
de tuvo por i g u a l causa a l blanco F ran -
cisco G o n z á l e z Pedroso, (a) M Rey de 
Carragao ó Panchuto, por ser de p é s i -
mos antecedentes y haber suf r ido va 
rias prisiones. 
Po r aparecer au tor de las heridas 
graves, infer idas el d í a o descorriente, 
á don F e l i p e V i l l anueva , en el ba r r io 
de Santo Cr is to , fué detenido, ayer, el 
paisano don R a m ó n R o d r í g u e z , con-
duc tor de uno de los ó m n i b u s de la 
empresa E l Bien Público, y conducido 
al Juzgado de l u s t r u o o i ó u del d i s t r i t o 
de B e l é n , 
D o n Juan G a r c í a D o m í n g u e z , j o rna -
lero y sin domic i l i o fijo, fué asist ido, 
ayer, en la E s t a c i ó n San i t a r i a de los 
Caballeros Hosp i ta la r ios , de uua he-
r i d a leve que suf r ió casualmente al 
ser acometido de un accidente en la 
cal le d é l a P icota , entre las de Luz y 
Acos t a . 
E n la calle de Vi l l egas , esquina á 
L a m p a r i l l a , s e l u l i r i ó dos heridas con-
tusas don T o m á s Es t rada , coa uua bo-
te l la , que t l levaba una mujer y con ta 
cual t r o p e z ó casualmente. 
E l celador de San Leopoldo, a u x i l i a -
do del v ig i l an t e n ú m e r o 98, de tuvo a l 
moreno A le j and ro HuOira y M a r t í n e z , 
vecino de Escobar, n ú m e r o 91 , (pin, se 
ha l laba c i rcu lado por el jii'Ág'ado o iun í -
c ipa l del P i l a r . 
E l sereno particular n ú m e r o 107 y <d 
vig i lan t» ; guberna t ivo n ú m e r o 125 pre-
sentaron en la c e l a d u r í a de (Jolón a l 
moreno L á z a r o G o n z á l e / , al (pie de tu-
vieron á la voz de ¡ataja! por haber 
t r a t ado de robar c ie r ta c a n t i d a d de d i -
nero eil el puesto de í r u t a s , A n i m a a 
esquina á Blanco. 
O o ñ a Mercedes A l m i r a n t e V a l d ó s 
puso en conocimiento de la po l i c í a ha-
ber desap:ircrido su hi jo don O. in ie l 
Garc ia . 
A y e r lueh iu detenidos don Pedro 
l ia i t l í rez y sus menores hijos d o ñ a Ks-
peranza y don Ado l fo , acusados pop 
don A n t o n i o G o n / á l e z de estarse ro-
bando p a p a á en la e s t a c i ó n Los Maso» 
nes. 
Las patdas Josefa G o n z á l e / , y L ' i i s a 
BaiítÁ tuv ie ron una reyer ta en el bar r io 
del Santo A n g e l , resu l tando amb is c.nu 
lesiones leves. 
A l estar t rabajando en una maquina 
de rel lenar but i far ras J o s é Campos, so 
inf i r ió una her ida menos grave en «d 
dedo medio de la mano derecha. 
Por el celador de C h á v e z fué deteni-
do el pardo Manuel í í s c o b e d o H e r n á n , 
(tez, c i rcu í l ido por la Je fa tura de po-. 
l ic ía . 
SABIENDO RECIBIDO LOS GRAISS ÁLMÁCEMS 
DE SEDERIA Y QUINCALLA DEL 
l i 
7 2 , G A L I A N O 7 2 , 
á tres puertas de la "Casa Gtrande" 
un gran SURTIDO DE JUGUETES de 
todas clases. Se invita á todos los pa-
pás y mamás á que nos hagan una visi-
ta, antes de ver los de otras casas, segu-
ros de que quedarán satisfechos. 
TODOS á 25 Y 59 CENTAVOS PLATA. 
Bebes, escopetas, sables, juegos de sala, juegos 
de cocina, pelotas, banderas, trompetas, soldados, 
gorretmas, cajas de pintura, carricoches, bombas, 
caballitos, juegos de carpintería é infinidad de cla-
ses más difícil de enumerar. 
i m ® m m m m m m m m m » \ é 
V a p o r e s í n i v e s l a 
O e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
É fpres correos fiiceses 




St. K a z a i r e - F H A K T C X A 
Saldrá para dichoB puertos dírectameni.ti 
sobre el 16 de F.nero el vapor francés 
i r 
¿9 
cap i t án S 1 Í H V A N 
Admite papajeros para r.nruüa, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Rueños Aires y Montevi-
deo cou conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Jaueiro, Monte -
video y Bnenoo Aires, deberán especitlcar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
14 del corrionte mos en el muelle de Ca-
ballería; los conocimientos deberán entre-
garse ol dia anterior en la casa consignaía-
ría con especiücación del peso bruto de !a 
mercaucta. quedando abiorto el réfft&tra 
1Ü. 
Los bultos de laoaco, píciidvya, etc., de-
berán enviarse amarrados y bollados, síti 
cuyo requisito la Compañia no se liará rpA-
poosablo á las faltas. 
No so admitirá nlugftn bulto despule <,b?l 
dia señalado. 
Los señores empleados y militaros obten-
drán grandes ventaja? cu vinjav por ost* 
linea. 
Los vapores de osla Compañía siguen 
dando á los señores pasajero? el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
D e m á s pormenores impoudián sus con-
signatarios, Amargura unm 5, RRIOATj 
MONT'ROS y COMP. 
250 a8-7 it8-8 
Autorizado por ol Excuio. Sr. Coniaudaiitc (•'i;ns-
ral del Apostadero para ampliar el número do pron-
das que se ban de .subastar ol día 11 del actual, en 
vista de ser día festivo el 10 dol mismo, tvgún loa a-
uuiicíos publicados, se hace sabei poí medio del 
presente que los artíoulos Ti? en su primer pá.'iafo y 
99 quedau n:odi!icado.s en la forma sifiuienle: 
Articulo 7? El núiuero de prendas que ha do 
eonstruirse, os el siguiente: seiscientos sombreroa do 
jipijapa con escarapela, seiscientos zapatos borre-
gníes y setecientas mudas de rayadillo de hilo azul 
compuesta do pantalón y blusa de las llamadas gua-
yaberas. 
Articulo 9" El plazo para la entregi-serán quinco 
dias para la mitad de las prendas, /as que al cumplir 
picho plazo debe tenerlas dispuestas el contratista 
por si el Jefe Representante de los batallones on 
cainphfm la» solicita y otros quince dias después la 
otra mitad, en cuya fecha ó sea al cumplir los trein-
ta días debe el contratista entregar en el Almacén 
el total de la consirucción, deducidas las que el 
menciont'do Jefe le hubiase interesado, 
Tedas la.» demiís condiciones del pliego quedan 
subsistentes. Pinar del Rio 4 de enero de 18Í-7. —El 
Capitán Comisioaado, Luis Vcreira. 
C 62 la-7 Hd 8 
GOLETA " A N G E L A M A R I A " 
Solicita piloto práotico de costa y puertos de es-
ta á Santiago do Cuba, por la costo -Sur, lufonna-
rá so patrón á bordo, 138 al-7 (¡3-8 
J M.Vi!y\Jv detiM T puertos infrmuetües un 
piloto práctico para la goleta PURISIMA CON-
CEPCION, Informará su patrón á bordo Rfldrt-
guez. 142 ul;7 ' «13 8 
C r i a d o d e m a n o s . 
Se solicita un peninsular de 15 á 25 años para Es-
tablccimiento que sepa su obligacióu y presente re-
ferencias de su conducta. Obispo 85 
143 a2.7 d2-8 
SocMad de I . } Escrea San Lázaro 
S E C P X ' T A E I A 
De orden del Sr, Presidente se cita á lo» gefioreíl 
socios para la Junta general ordinaria que fendri 
efecto illas doce del día del domingo 19 tiei actü;;! 
cou la siguiente orden do] dia: UalsDcc'" Éléttelonétf 
y Asuntos generales. 
Habana, enero 7 ác. ]Sr , . -El Secretario, A. 
Izquierdo. 141 ia .7 ^ 
•Enero 
D E L B A K K I O D E COLON. 
i U S C I U P C Í O N D E S T I N A D A A L A U M E N T O D E L A M A R I N 
D E G L T E K E A . 





































































Juan Yañee. y Llano 
Eiií.a Laso 
Juan Martínez (LarOería) 






Ramón Mart ínez 
Manuel Pazos 
Teresa Hemánciez 
Bernardo Fernández Martínez 
Francisco do Paula Angel 
Rosendo Fór ts 






Juan Fus té 
Leonardo Bennúdez 
Juan de Monta!van 
Vázquez y Hermano 
Madama W. R. 
Josefa Baez 






C o 11 s L a n n n o A1 v a r e z 
Ra tino Gastón 
Üoisé Cxwhdit 
Colegio Santa Teresa de J e s ú s . 
Felipa Herrero de Mesa 
Alvaro Valdés 
Guille vino l'spi uosa 
Rafael Suárez Bruno 
Antonio AlvAtodiaz 




Juan Osorio Feruátídaz 





Juan González Camacho 
Antonia CalderOu 






Migue! de la Puente 
Jacinto Sotolongo 
Agust ín Peña!ver 
José J. Romero 
Benito Tuero 
Casimiro Rodríguez 
Juan Lmis Vázquez y Fernández 
Pedro Fernández 
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Esta relación se contieno del número talonario del número 1 al 70. Habana 30 do 
noviembre de lS\)ú.—J£siéhan Muía. Conforme con las cantidades recaudadas como cuo-
tas de entrada do cu aroata y seis pesos sesenta v cinco centavos oro metál ico y de o-
obentay cuatro setenta tres'centavosen plata. El Tesorero del Comité. Pbro. f r a n -
cisco Cabañas . 



























Personal—ü, José M. Mantecón 
. . Santiago Clarke 
. . Manuel M. Bautista 
. . J . Mantecón Bautista 
. . Enrique Saavedra 
. . Juan Remns 
. . Juan Sanabra. 
. . .Ramón So.torrios 
. . Juan J. Apraíz 
. . Domingo Ferdomo— \ 
. . Constantino Fojo 
. . Siuforiauo Mata 
. . José Satorrio 
. . Francisco Alvarez 
. . Faustino Fernández 
. . Eladio Gut iérrez 
. . Manuel Rodríguez 
Cários Elias 
. . José Macoiras 
Francisco Rodríguez 
. . José Fernández 
. . Modesto García 
. . Vicente García 
. . Salvador Termes 
. . Casimiro Pola 
. . Ramón Diaz 
. . Donato Suároz 
. . Vicente Barcia 
. . Manuel Martínez 
. . José Cordero - . . 
. . Personal de la casa " J . Valles 
Francisco Meuóndez 
. . Alvaro Menéndez 
Juan Molina 
. . José Deulofeu 
Jesús Moril 
. . Florencio Vázquez 
. . Pompeyo Cabrnja 
... Fernando Alonso 
. . Eladio Prese ñ a s 
. . Francisco de !a. Puente 
. . Paulino Iglesias 
Manuel Puig 
. . Manuel Alvarez 
. . Daniel Gabás 
. . Antonio Rodríguez 
. . Salvador López 
. . Adolfo López 
. . Andrés Muñoz 
. . Baez y l ino 
. . Pascasio Soto 
. . Henneuejildo Corrales 
. . Gervasio Lázaro 
. . Juan Pemero 
. . Antonio Caaveiro 
, . Juan Sebey 
. . Belarmino Alvarez 
. , Lúeas Bastan 
. . Enrique Uaventós 
. . Cários Pérez . 
. . Jeteé Grande 
. . Joyería : 'La Acacia" 
. . Suárez y Afronte 
• . Tomás Felin 
. , Pedro Bárre lo 
, . Federico Motroni 
. . Peí tocto Sainz 
. . Enrique Fernández 
. . José García 
. . PeUdíHÍa " E l Encanto" . . 
. . Anselmo Soárez 
. . Barbería del cafó "La Granja" 
. . B. Lecauda y C 
. . Antonio Villapn! 
. . Benito Barañano 
Santiago Porteza 
. . Iv.nnóD PiBoy 
José Alvarez 
. . Vicoule López 
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Entrego la cantidad d« once peso? sesenta y seis ceutavi 
pesos veiutiocbocentavos plata que figuran ou la cohimna ene 
ir.via. Habana v diciembre 9 de 1806.—-D.imeíf Gahás. 
Coníorme.—-El Tesorero del Comité, Tbro. F r una seo Cal 
y ochenta y siete 
con la nalabraca-
N O T A S T E A T R A L E S 
A y e r de tarde , no obstante ta l l u v i a 
incesante y el f r ío que se s e n t í a , me 
fu i á uno de nuestros teatros l í r i cos á 
o i i una de las bellas creaciones del r e -
per to r io e s p a ñ o l , y francamente, s a l í 
muy mal impresionado. A s í es que, 
esta m a ñ a n a , no sabiendo c ó m o empe-
zar la obligada r e s e ñ a , me puse á hab la r 
conmigo mismo en estos ó muy pareci-
dos t é r m i n o s . 
Pero ¿qué es lo que me pasa? ¡.por 
q u é me siento t a n mal? ¿ q u é es lo que 
he v i s to y o i d o i Pues l a cosa es c l a -
ra , me c o n t e s t é , J a m á s me ha gustado 
la voz-iorrenie, á menos que sea de 
agradable t i m b r e , y sobre todo, fácil á. 
la i u ñ e x t ó ü ; y que el a r t i s t a que la po-
séa tenga buen gusto, un frasear 
elegante, á r t i é u l a c i ó n v igorosa y p r o -
n u n c i a c i ó n severa. 
N i gusto tampoco del hablar e n f á t i -
co de ciertos actores, porque q u e r i e n -
do dar es t rema i m p o r t a n c i a íí. las pa-
labras m^s sencillas, las hacen caer en 
el mas espantoso r i d í c u l o . 
Ni quiero o i r cantantes que por 
aprovechar alguna, que o t r a nota dé t 
reg is t ro agudo, que para su bien ó pa-
ra su mal conservan, g r i t a n de una ma-
nera lastimosa, creyeuiio causar el me-
j o r electo, cuando en rea l idad lo que-
causan es un efecto d sugradable. 
i í i me gustan las voces agrias y ca-
r r a s p e ñ a s , sobre todo cuando son de 
muier , por que como cont ras tan con el 
n a tu r a l encanto y d u l z u r a fíe é s t a , 
parece que ofenden m á s c rue lmente el 
o ído . L n el hambre ese de í ' i v ro se ha-
ce m á s l i ev ulero. 
N i me place la a r t i s t a cuya 1 n a l d a d 
la convier te en e s t á t n a . 
Y meaos o í r un terceto de donne, en 
el que la a ü u a c i ó u y upis to andan por 
las nubes. 
N i me hace g rac ia ese forcejeo e n t r e 
el cantante que á i a fuerza" quiere ra-
llentar y m á s r a l h n t a r el movimien to , 
y los profesores de orques ta que su-
dan por l l á m a l o a l verdadero t iem-
po. 
V detesto la f ac i l i dad con que en las 
piezas de conjun to se supr ime la voz 
ta l ó cual , como si tos que i s cu i íha -
mos t u v i é r a m o s tapiados ios oidos. 
N i parece bien quedos s e ñ o r a s pues-
tas de hinojos haciendo una pleg i r í a , 
r i a n y cuchicheen de lo l i a d a 
N i que u n art issa, por no estropear 
su voz, abra y cierre la boca., ) 
cule, y se mueva y accione, h; 
creer que canta s in cantar, físi! 
r r i p i l a u t e . 
T a l g o m á s p o d r í a ngregur < 
yo de mi desagrado, como., po 
p ío , la en t rada falsa de ta i ó ci 
t r umeu to , pero me basta c-Wn ¡ 
y ca l lo , porque ai buen c.»l>. <r 
Sancho, y cot> la eumicmta d 
ciau santo. 
S E R A F Í N KAJJ:SI 
A DMINISTRA Cl ON, 
Penetrada esta Empresa de la siUmcióo ecoijómica qne su-
fre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ba re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
m u m m i n u ios m u i c i o í OE U CUHRÍA m \ \ í 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y P r o f e s i o n e s , 
5 líneas por 4 días 
5 » 8 >, 
5 j mes 
5 lineas por 4 días 
8 „ 
] mes — - - • 
$ 0-60 cts. plata 
I 1-00 
$ 3-00 
$ 0-50 cts. plata, 
$ 0-80 „ 
$ 2-60 „ „ 
B o h a n a 23 de O c t u b r e de 189G. 
E L ADMINISTRADOR, 
••n-
i«!n 
S I M P Á T I C A B O D A . -U 
resanteamigui ta -nues t ra . Paucíut.:» i í i -
va, acaba de real izar la i l u s i ó n de toda 
su v i d a , u n i é n d o s e en m a t r i m o n i o a l 
elegido de sn c o r a z ó n , e! joven y b i z a -
r r o teniente de i n f a n t e r í a Pepe Osor io , 
h i jo del que d u r a n t e rancho t iempo f u é 
general Subinspector de ingenieros en 
esta I s l a , en cuya mejor sociedad go-
zaba de l e g í t i m a s s i m p a t í a s . 
Panch i t a , dechado de bondad y v i r -
t u d y ejemplar acabado de encantado-
ra belleza, estaba m á s adorable que 
nunca la noche del 2 del corr iente , du-
rante l a ceremonia nupc i a l , ves t ida 
con un r ico t r a i e de brocado, que real-
zaba su e s p l é n d i d a bel leza. 
E l m a t r i m o n i o de P a n c h i t a y Pepe, 
efectuado en la iglesia de B e l é n , fué 
apadr inado por los padres de ella, e l 
reputado D r . D . M i g u e l K i v a y la dis-
t i n g u i d a s e ñ o r a M a n a de la Luz H e r -
n á n d e z , siendo test igos el D r . D . V i -
cente Ben i to V a l d é s y el D r . don L u i s 
Verdejo . 
Una concur renc ia numerosa y dis-
t i n g u i d a p r e s e n c i ó aque l acto, en que 
real izaba su dulce ideal l a enamora-
da pareja, que se t r a s l a d ó d e s p u é s a l 
Vedado al u o t é l Chaix, á pasar la luna 
de m i e l . 
Las uml t ip les y l e g í t i m a s s i m p a t í a s 
con que cuenta en nues t ra sociedad 
Panchi ta B i v a , le fueron demost radas 
con mot ivo de su boda, en la cm h a 
rec ib ido numerosos regalos, algunos de 
g ran v a l o r y todos de exqu i s i t o gusto . 
Que la fe l ic idad de que hoy d i s f ru -
tan Panchi ta y Pepe, a la que son a-
creedores, no se vea i n t e r r u m p i d a j a -
m á s , es nuestro m á s v i v o deseo, 
EN TODAS P A R T E S C U E C E N H A B A S . 
—Los h ú n g a r o s y los austriacos, á pe-
sar de formar uno de los imper ios m á s 
poderosos de Europa , no t ienen, s in 
embargo, toda aquel la buena a r m o n í a 
que fuera de desear en t re elementos 
cons t i tu t ivos de una nac iona l idad . 
Ahora acaba de demostrarse esto 
qne decimos, en el Par lamento h ú n -
garo. D i s c u t í a s e en este la contesta-
ción al Mensaje de la Corona, y en el 
curso de su p e r o r a c i ó n uno de los d i -
putados, M r . A b r a n y i , hablando de l 
concier to e c o n ó m i c o que se va a pac-
ta r ent re A u s t r i a y H u n g r í a , dio á en-
tender que p o d r í a ser l e g í t i m o el que 
A u s t r i a ex ig ie ra u n aumento de la 
cuota á causa de los progresos r e a l i -
zados por H u n g r í a desde hace t r e i n t a 
anos, 
Nunca h u b i e r a d icho t a l cosa el d i -
pu tado A b r a n y i . Toda la ex t rema iz-
quierda, con su jefe á l a cabeza, solevan-
t ó de sus asientos, y prof i r iendo g r i to s 
ensordecedores, lo ca l i f icó de t r a ido r y 
de canalla. 
E l t u m u l t o fué t a n espantoso, que el 
presidente de l a C á m a r a se v ió prec i -
sado á l e v a n t a r l a s e s i ó n , á fin de cor-
t a r el lamentable inc iden te . 
L o I N I M I T A B L E . — ( D o l o r a de Cam-
pea mor.) 
A una a c t r i z que l l e g ó á ser 
famosa por sus laureles, 
le d i ó M a r i o dos papeles, 
de A n g e l y F u r i a , á escoger. 
— ' ' ¿ Q u é d u d a puede caber?, 
d i jo la ac t r iz impas ib le , 
cua lqu ie ra mujer sensible, 
haciendo a l sexo una i n j u r i a , 
puede i m i t i r á una F u r i a ; 
pero á un A n g e l ¡ i r apos ib le ! ' , 
K U P O I A S , — E l s á b a d o 2 del ac tua l 
contrajeron ma t r imon io la S r i t a . dofia 
Magdalena Be t ancou r t y D í a z y don 
E n r i q u e Grau , en la Ca tedra l , 
Padr inos : D , Car los K n b i d o , Co-
mandante de C a b a l l e r í a y su esposa 
Du E v e l i n a M a r q u e t t i . 
L i n o v i a i b a r i q u í s i m a m e n t e ata-
v iada , luciendo sn hermosura. 
N u e s t r a b d i c i t a c i ó u á los nuevos 
esposos. 
ESCTT.SA C H I S T Ó ? ! A . — C i e r t o p rofesor 
( la h i s to r i a no dice su nombre) , no 
v iendo sino una persona en su clase, 
h a l l ó el s igu ien te p re tex to para no dar 
la l ecc ión : 
— De t i empo inmemor i a l—di jo ,—es -
te curso ha comenzado con la pa l ab ra 
iScñores. H o y no podr í a , obedecer á es-
ta cos tumbre con un solo oyeuto. Pue-
do «sd/éd, pues, re t i ra rse , 
SSPE~CTACTJL03 
T A C Ó N . — G o m p a ü í a C ó m i c o - D r a m á -
t ica de M a r í a A . T u b a u . — L a comedia 
en tres actos P o r Derecho de Conquista 
y un fin de f iesta .—A las ocho. 
I * A Y RE r.—Co m pan i a Lí r i co - D r a m á-
fcica de N a v a r r o . — A las ocho: T o r t i l l a 
a l Ron.—A las nueve: L a Praviana . 
— A las diez; Los Aparecidos. 
A L B I S L T . — C o m p a ñ í a de Zarzue la . 
Kmprcsa A l c a r a z l i n o s . — A I a s 7 ¿ : L a 
O m r i n a . — A las 8 i : Es t reno de Los 
Vecino* del 2?—A las ÍH: Los Golfos.— 
A ¡as K U : L a Gasa de la Tiple. 
I S I J O A . — Ü o m o a . t ü a c ó m i c o - l í r i c a de 
Buios " M i g u e l Salas"—Los jugue tes 
l í r i cos Al. Romper la Molienda y Los 
P r í n c i p e s del Gongo. Guarachas. A las 8 
A L H A M B K A . — A las 8: Opera Popu-
l a r . — X las 9: Un I n t r u s o . - - Á las 10: 
M úje r Desea ra da. 
S A L Ó N DE V A R I E D A D E S . — { A n -
t igua Acera del L o u v r e . ) — i lus iones 
ó p t i c a s . — C o m p a ñ í a in fan t i l .—Espec 
t á c a l o por tandas. De 7 á 11, todas 
las noches. 
P A N O R A M A D E ¡SOLER.—Rernaza 3, 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Gue r r a .—A las ocho. 
G R A N C A R R O U S E L L . —Solar Pubi -
llones, N e p t u n o frente á Carneado. 
Func iona todas los d í a s , de 5 á í) de la 
noche. B.egalo a los n i ñ o s de un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de maui-
í i es to en el mismo local . 
m m Sitarlos ffliiii 
Desinfecciones verificadas ol dia 4 por 
la Brigada de ios Servicios Municipales. 
Las que resalfcau de las defunciones del 
dia anterior. 
REGISTRO C I V I L . 
Enero 6. 
No hubo. 
B F I . E N 
GUADALUCIÍ. 
Julio Aíichet. 5 años, l í a b a o a , 
Bernal. 3. Viruelas. 
ncss.nzQ, 
.IKSÓS MARÍA 
D o ñ a María Valdés y Valdés, 37 años, 
blanca, Somornelos, 5) Viruelas. 
Don Demetrio López, 12 días, Babaua, 
blanco, Maloja, 81. Viruelas. 
Don Luis Marquiti , 14 meses, Pipar de! 
Rio, blanco, Misión, 89. Viruelas. 
Antonia Carrera, 28 años, G. de Melena, 
uiestiza, San Nicolás, 194. Viruelas. 
Don Juan Lija Pía, Gerona, 22 años, 
blanco, Hospital Mili tar . Asistolia. 
Don Ramón Vázquez, Lugo, 20 años, 
años, blanco, Hospital Mili tar . Fiebre a-
marilla. 
Don Ralbino Barbero, CAceres, 20 años, 
blanco. Hospital AI ¡litar. Tuberculosis. 
Don Bartolomé Rey, Gerona, 23 años, 
blanco, Hospital Mili tar . Enteritis. 
Don José Barbero; Pontevedra, 2t años, 
blanco, llospi.ial Militar. Debilidad go-
ueral. 
r i L A K . 
Emilio Valdés, 19 años, TTabaua, mesti-
zo, Floros, 11. Tuberculosis. 
Isabel Calvo, 23 años, Habana, mestiza, 
Zanja, 105, Hepatitis, 
liona Inés Castillo, 20 años, Pinar del 
Rio, blanca, Benjainora, 2. Viruelas. 
Don José Aíartíu, 1 año. Habana, blan-
co. Vapor, 34. Viruelas. 
Doña Malárica Pared*», W meses, Fía* 
baña, blanca, Bclaacoam, mbmM-o Sd Me-
ningitis. 
Francisco Arnan, 3 años, Habana, mes-
tizo, Lagunas, 60. Atrepsia. 
Joaquín Casado, 2 años, Habana, mesti-
zo, Ferndina, 47. Atrepsia. 
Doña Mariíari ta Hci náudez, ()7 años , 
Hernández, 07 años, Habana, blanca, Hos-
pital de Madera, Arte rio esciorosis. 
Don Antonio Pelegrí, 23 años, Almería, 
blanco, Hospital de Madera. Paludismo. 
Don Luis Noval, 28 años, Santander, 
blanco, Hosnitat <.le Madera. Tuberculosis. 
Doña María Jiméne?,, OS año-, Canarias, 
blanca, San Joaquín , número 38, Arterio 
esciorosis. 
Don Juan Pita, 3 meses. Habana, blanco 
San Joaquín, 05. Raquitismo. 
Don Joaquín Mart ínez,Albacete , 21 años 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
gástrica. i 
Doña Eloísa Alemán, 29 años. San Ra-
món, B. Tuberculosis. 








N - A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
B E L É N 
No hubo. 
GUADALUPE. 
1 yaróu, blanco, legítimo, 
JESÚS MARÍA. 
1 hembra, blanca, legít ima. 
PILAR 
1 varón, blanco, legít imo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón , blanco, natural. 
No hubo. 
C E R R O , 
M A T R I M O N I O S . 
U E L É N . 
Don Segundo Alvarez García, 26 años, 
Rabana, blanco, Pr ínc ipe Alfonso, 51, cou 
doña María López Bíabal, Habana, blanca, 
Villenras, 94. Iglesia de Belén. 
D E F U N C I O N E S . 
U N A E S Q U I N A 
se alquila, siempre fué bodega en el barrio de Co-
lón callo de Aguila u. 23, la Uave en la misma por 
estarse liiupuudo, su dueño Aguila n. 237. 
48 a i - \ di-f) 
C A T E D R A L . 
No hubo. 
y d e m á s p a r t á c u l a r e s , s e d a n m u é 
b l e s c o n d e r e c h o á l a p r o p i e d a d , r e -
b a j a n d o e l a l q u i l e r p r o p o r c i o n a l d e 
l o q u e e n t r e g u e á c u e n t a e l a r r e n -
d a t a r x o . S e c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e c a r g o d e l a s 
c o m p o s i c i o n e s , r e g ü l a d o y b a r n i z 
M o n t e 2 , l e t r a Gé, I n o c e n c i o S á n -
c h e z . 8 2 a Q . © 
rao 
SIGUE EESBRYADO HASTA E L DIA 
© E n e r o 
tt-'m « O » 
M i m i U . 
DE T O D O | 
IXJH POCO 
su» 
C a n t a r e s . 
Mieiii 
'.DK ENRIQUE HEINE.) 
Arde en tus méjiUaa 
Kojas, el vTerauo; 
ras se oculta dentro de tu peobo 
El invierno beiado. 
Pronto, pobre niña, 
Sentirás un cambio; 
¡Ay; tus mejillas secará el iuvierno.. 
Tu pecho ei verano. 
Augusto F e r r á n . 
I l u s i o n e s ó p t i c a s . 
Los dibujantes y pintores ban imaginado 
á veces composiciones en las en ales inter-
vienen ilusiones de óptica para producir 
efectos inesperados, y muy í-specialmonts^ 
figuras do doble aspecto. 
Suelen encontrarse en las estampa?, an t i -
guas algunas que representan un personaje 
que tiene cierta fisonomía cuando se lo m i -
ra por un lado, y que representa otra com-
pletamente distiota cuando se le vuelvo y 
se le mira por el otro. 
Hay en el museo de Strasburgo unos cua-
dros célebres de un pintor antiguo, que s« 
entretuvo en representar las cuatro esta-
ciones bajo la forma do cuatro cabezas, cu^ 
vas partos son todas frutos-
Desde lejos las cuatro cabezas presentau 
un aspecto normal; pero desde cerca se ve 
que están formadas por una bábil mezcla 
de cerezas, ¡jeras, manzanas, uvas y otra 
nniKitud de productos del suelo. El efecto 
es curiosísimo y muy divertido. 
En nuestros días parece que vuelve á po-
nerse de moda esta manera do recreación; 
desdo hace algún tifjmpo se expone en Pa-
rís, en las tiendas de estampas y fotogra-
fías, una cabeza dé Cristo, que tiene loa 
dos ojos cerrados: cuando se mira fijamen-
te la cabeza veinticinco ó treinta segundos» 
seguidos, parece que la knfigen do Cristo 
tiene los ojos abiertos. 
Produce la ilusión una sombra hábilmoo-
te dibujada en el párpado cerrado. 
Fat ígase ligeramente el ojo por (ijacido 
continua sobre el mismo punto, y á c o n s o -
ouenoia de la pequeña turbación en la v i -
sión, la sombra, do que acabamos de hablar 
toma por momemo ou el dibujo «al aspecto 
de la pupila. 
El verano último publicaron l a s r o v í s u s 
extranjeras, aun alguna ilustración españo-
la, una curiosa muestra do fistos dibujos do 
doble aspecto. 
Cuando se miraba desdo cerca, represen-
taba dos niños, entro los cuales había un 
perro; los niños estaban jugando cou pique-
tillOvS y soldados de plomo. 
A algunos metros de distancia, parecía 
una caravela, con so raatidíbula descar-
nada. 
Esta combinación ingeniosa dóbese á un 
artista italiano muy hábil, ei señor Gallie-
ni, que la presentó por primera vez con ol 
nombre de "Cboima, morbus." 
El pintor daba lü, explicación siguiente: 
el miedo, excitado por la imagiruición, es 
el colaborador más seguro del huósped del 
Can ge A 
C h a r a d a . 
íDedicada á Tomasillo.) 
Quien es prima y tres, ya os algo; 
hay muchos cual dos y tercia, 
.y el iodo vale tan poco, 
ouo no hay nadie que lo quiera 
Dioscáridei. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i t u i d o . 
(Por Tomasillo, á María Teresa.) 
— U T — 
C i 9 >-7 
J j o r / o ( / r i f o n t i m é r i e o , 
(Por D. Medina y Moreno.) 
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2 7 8 
2 7 1 2 
1 8 7 5 3 
5 1 5 7 8 5 
5 7 6 5 8 5 4 
6 8 7 6 5 8 3 2 
6 5 8 5 3 9 2 3 5 
Sustituir los números con letras, p a r » v i 
tener en cada línea horizontal lo qua ai* 
gue: 
1 Pueblo cerca de Santander. 
2 Adorno de señora. 
3 En la guerra. 
4 En el baño. 
5 Calle de Barcelona. 
6 Rio africano. 




11 Calle de Barcelona. 
12 Idem ídem. 
13 Ciudad italiana. 
14 Calle de Barcelona. 
15 Pueblo cerca de Valencia. 
16 Natural do una capital do España. 
17 Pueblo cerca de Córdoba. 
S o l u e i o n e s . 
A la Charada anterior: 
MELOCOTONERO. 
A l Jeroglífico anterior: 
TERRESTRES. 
A la L i ra acróstica anterior: 
B 6 1 e ñ e 
v e r m E l i o n 
F l » n g S t e n o 
C a l i P r o r a 
A u r E l i a 
A m é R i 
N a t A 1 
C o r o N a 
K e y e Z u 
B e n j A m 
L a c o R i 
E n g E n 
E G o 
C 1 A r a 
0 o r T i n a 
C l o d o m i r o 
Han remitido solueionea 
Rufo y Toñi ta K. Nario; N, L, Rubiera; 
r , L,,aS; n (le Uatabanó; Dos 
El de aptes} Juno Lanas; T. Vt O. 
c a 
i a 
r i a 
e 1 o 
i n a 
a n a 
i a 
— E n e r o 7 de 1 8 9 7 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
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P i a r i o d @ l a M a r i n a . 
A I . D I A M ® DE LA IUAKINA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
E Z T R A Ñ J E P . 0 3 
Nueva York; G de enero. 
I N C E N D I O 
SI convento de Hoberval, en Snebec, 
ha sido pasto de un horroroso incendio 
e» que han perecido quemadas siete 
monjas, qnodando otra en nn estado tal 
que se .cree morirá también. 
C U A R E N T E N A 
Siete pasajeros del O r i z a h a han 
sido obligados á guardar cuarentena. 
L A PESTE BU BONICA 
Esta terrible phga sigue haciendo es-
tragos en Bombar, donde muchos de los 
fanáticos habitantes se niegan á ser aten-
didos, en la creencia de que la enferme-
dad es un decreto del cielo á que deben 
^meterse pacicntemcntG. 
[QiioUiproítibida ¡a reproducción de 
los iélégrfrtiías que antceedcit, con arreglo 
v i arlícido 31 do la Ley de Projñedad 
Iniclectual.) 
€ 0 l l ! l E 8 P 0 N I > E N € I A . 
ñfadr'ní, 17 de diciembre de, 189() 
Si'. Director dol D I A U I O P K I , A IVIA-
U I N A , 
La muerto do Maceo ha sido el su-
ceso que más ha emocionado íl ia opi 
nión rtesde mucho tiempo ha. Desde 
la central de telégrálbs, donde la pri-
mera noticia trasmitida por el cable 
fué recibida con nh nutrido ¡viva! h 
España , hasta las aldeas más remotas 
y humildes que celebraron como una 
gran victoria el fin trágico del cabe-
cilla mulato,no ha habido español que 
no considere como una gran ventaja 
de la patria la desaparición del audaz 
guerrillero separatista. 
Ciertamente que cuando la rellexióu 
Rvasalía los sentimientos, no se puede 
•menos de pensar que se ha dado im-
portancia excesiva y personalidad le 
gendaria al célebre insurrecto cuando 
todo un país ha señalado como día 
lausto la techa de ese profundo que-
branto de ta rebelión. 
Pero hay que tener en cuenta que 
en estos grandes apasionamientos (Te 
los pueblos, y más si se hallan caldeados 
por móviles tan nobles como el amor 
de la patria, se procede por instinto, 
habla espontáneamente el coraxón y 
liay ciertas intniciones que la anti-
güedad elevó á axioma proclamando 
la sentencia tan sabida de Yox populi, 
TO.V Dei. En las guerras, en Jas gran-
des convulsiones políticas y sociales y 
en lodo aquello que penetra muy en lo 
hondo de una nación, tiende la íanta-
sía de las muchedumbres á condensar 
sus amores y sus odios en una perso-
nalidad de gran relieve. Un nombre 
representa y encarna toda una causa. 
Priin era la Revolución de septiem-
lire y aunque de Cádiz después del 
alzamiento ye embarcó para Barcelona 
llegaBdo á Madrid en los días poste-
riores al triunfo, los coros populares 
cantaban en las calles aquella copla 
macar ión ica que decía; 
" E n el puente de At reva 
líl batalla ganó Prini ." 
H cuando Prim murió se pudo dar 
por muerta la Kevolución de1 OS en su 
vaHa organización v PedercVa vita-
l)d;»d. 
Castelar personificaba la Kepúbbca 
y la célebre jpadrugada del 3 de ene-
ro, en que sus propios correligionarios 
lo derrocaron, fné también la Eepfi-
blica muerta y sepultada sin esuerau-
za de posibles resurreccioueo, 
Narváei ' y O'Donnel! cotistíluían la 
eávia y los remos de íá monarquía de 
p o M Isabel í í : al de^^pareceí ambos 
del mundo de los vivos aquel trono se 
sostuvo muy pocos meses. 
Con Espartero sucumbió el partido 
progresista; con Ruiz Zorril la el ejér-
cito de la revolución que no cesaba en 
sus trabajos de zapa contra la monar-
quía restaurada y nne acechaba mo-
mentos de suprema angustia para dar-
le el asalto. 
No sé si es achaque de la raza latí-
na ó condición de todos los de:r,ás 
pueblos, este afán de reconceutiar es-
peranzas, temores, prestigios y al ca-
bo la fortuna decisiva de un partido, 
de un movimiento y de un impulso de 
los ánimos, en un solo hombre. Pero 
ello es. 
Maceo venía figurando como esa 
personalidad saliente de los separatis. 
tas. De los otros cabecillas se habla-
ba poco en los dos últimos meses, mien-
tras que las principales campañas des-
de fines del verano contra él iban en 
caminadas. 
A l oirse que había muerto, el clamor 
público ha formulado el juicio de que 
ia insurrección había perdido su prin-
cipal cabeza. Los lectores del D I A R I O 
que en la Gran Ant i l l a residen, se ha-
llan en condiciones y circunstancias 
meiores de las que aquí tenemos para 
apreciar la transcendencia de esa he-
rida que el separatismo ha llevado-, pe-
ro cúmpleme hacer notar que la explo-
sión del sentimiento popular que con 
tanta espontaneidad ha surgido en to-
das partes, no eignificá la alegría por 
la muerte, de un hombre que, ingrato 
a la patria, habría pagado su culpa en 
nuestros presidios, ó en el destierro a 
donde lo hubiera llevado su fuga, sino 
el vivísimo amor A la causa española, 
cada vez más acendrado y ahora nue-
vamente despierto con la desaparición 
de nno de los más crueles y tenaces 
enemigos de nuestra bandera, de ^sa 
bandera á cuya sombra emancipamos 
á ia raza negra y votamos en las cor 
tes libertades y reformas no superadas 
en las óácioaes másdeinocratveas. 
También es digno de notarse que á 
los dos días del acontecimiento memo-
rable, ya empezó á. iniciarse en la opi-
nión la tendencia de pedir la inmedia-
ta implantación de ámplias y deseen-
tralizadoras reformas en Cuba y Puer-
to Rico. 
El gobierno todavía medita y discu-
te la oportunidad del plazo. Titubea 
acerca de si es dar alta importancia á 
Maceo el apresurarse en ese camino 
partiendo de la muerte del cabecilla 
mulato. Tal vez aguarde á que reciba 
algún otro golpe rudo la rebeldía ó á 
ver las consecuencias del suceso en las 
partidas insurrectas. Pero así el mo-
vimiento de opinión como la actitud 
del gabinete corroboran una vez más 
lo que hace tiempo vengo anunciando 
y sosteniendo; y es: que en Cuba pe-
leamos sólo por el honor de la bandera 
y la integridad de la patria; mas en 
cuanto quede demostrada ante el mun-
do y ante los mismos insurrectos, la 
impotencia de arrancarnos por la fuer-
za aquello que nuestro honor nos veda, 
España con todos sus partidos y sean 
cuales fueren sus gobiernos, l levará su 
generosidad é hidalguía hasta el punto 
de otorgar y reconocer una plenitud de 
derechos y libertades tal que no tenga 
más límites que el principio de la so-
beranía de la nación sól idamente ga-
rantida y con las defensas naturales 
que la dirección y la experiencia exi-
j an . 
Son tan escabrosos todos los asuntos 
de actualidad que precisamente á Cuba 
se refieren, pues ahi tenemos hoy la 
metrópoli de nuestra polít ica, que á 
penas me atrevo á insinuarlos, máxime 
existiendo una censura que respeto 
como propia de los períodos de gue-
rra. 
Aquí ia guerra es la única preocu-
pación, el tema de todas las conversa-
ciones y aun, á las veces, el arma que 
en la sombra manejan las distintas 
parcialidades. En ello no es ex t raño 
que haya oscilaciones en la marea de 
la popularidad y que tan pronto se lie 
ve á un caudi'lo al capitolio como se 
le quiera derrumbar por la roca Tar-
peya. Es la historia eterna de las muí 
ti tildes tan fáciles] á la lisonja que di-
viniza, como á las impaciencias avaras 
de sacrificios implacables; tan injus-
tas, generalmente, en las apoteosis co-
mo en las anulaciones. 
Menos de seis meses duró la guerra 
franco-prusiana y en tan breve espacio 
de tiempo destilaron entre las aclama-
ciones primero y los mueras después 
del pueblo de Pa r í s , cerebro del uni-
verso, siete ú ocho generales de pres-
tigio. Cada quince ó veinte d ías sur-
gía un nuevo salvador; en su mano es-
taba la espada redentara de ia Eran-
cia, en su cabeza los talentos de Tu-
ren a, de Conde y de Vendóme; en su 
pecho las iniciativas de Napoleón. ¥ 
en seguida se les derrocaba del pedes-
tal si al mes no hab ían expulsado al 
invasor del territorio de la República. 
Así fimrou aclamados y aborrecidos 
Mac-Mahon, el héroe de Reichofeu,Tro-
chu, el gobernador de Pa r í s durante el 
sitio. Ducrot, el que anunció que v o l -
vería victorioso ó muerto, Aurelios de 
Paladines, el que levantó el sitio de 
Orleans, Rourbakí, el pundonoroso sui-
cida, y Chancy, el de las líneas del 
Maus; y en éste se acabó el reflujo de 
impopularidad, porque se acabó la gue-
rra; y ya los parisienses pudieron su-
blevarse contra, su propio gobierno. 
Por lo tanto serían injustos los ataques 
á. nuestro país, acusándolo de incons-
tancia y de inquietud, cuando aquí se 
ha apoyado siempre incondicionalmen-
te á lodos los jefes de operaciones y 
sólo el gobierno es el que ha resuelto 
y resuelve en medio de un acatamiento 
solemne y patriótico de todas las cla-
ses y de todos los partidos. Y en esto 
ha habido un gran progreso en las cos-
tumbres desde hace pocos años porque, 
no más lejos que el 73 hasta el 1.5 te 
níamos en la guerra carlista cinco ó 
seis generales en jefe que marcharon 
al norte con gran predicamento y fue-
ron agriamente disentido!* á los pocos 
meses de mando. 
El relevo del general Blanco ha re-
vestido otro aspecto más especial y 
trascendental; no sólo se trataba de un 
jefe militar sino de todo un sistema. 
Cuando se ha visto la campaña cruel 
e ín t rans igeute iniciada y sostenida por 
las órdene-i religiosas del Archipiélago, 
contra el ilustre caudillo que fué tan 
popular en Cuba y acabó en breve pla-
zo la llamada guerra chiqvüa, se ha 
puesto en evidencia que la insurrección 
separatisra en el extremo oriente ha 
brotado y se ha robustecido á causa de 
la discordia entre los españoles . 
Unos, los de más arraigo en la tie-
rra filipina, han pecado de intransi-
gencia excesiva, los otros de una blan-
dura condescendiente y de una sensi-
blería filosófica á estilo de los nobles 
franceses que se preparaban ás í mismos 
la guillotina. Ambos elementos han 
desconocido la realidad y en la lucha 
que entre sí mantuvieron, cada cual 
exageró su criterio, con daño de la se-
guridad de la patria. 
Las órdenes religiosas son, sin duda 
alguna, la base más firme de nuestro 
poderío colonial en aquellas remotas 
islas. Con nada pueden p a g á r s e l o s ser-
vicios que prestan á. la civilización y á 
España . Hijos de familias honradas, 
de aldeas y pueblos de la península , 
se educan en una especie de milicia 
angélica, bajo la severa disciplina de 
San Agust ín, Santo Domingo ó del 
apóstol de Loyola, Adquieren no ya 
solo los conocimientos religiosos de la 
teología y de la moral, sitio que suelen 
ser maestros en las artes liberales y 
estudian los dialectos y costumbres de 
las razas que han de evangelizar. 
Marchan luego humildes y obedien-
tes, con el breviario en la mano; sin 
mas armas que la inspiración divina 
y sin otras aspiraciones que la de cum-
plir y hacer cumplir los preceptos del 
cristianismo. 
Aunque luego en contacto con aque-
llas hordas ó tribus se lvát icas , en al-
gunos casos la flaca naturaleza les ha-
ga caer en impurezas d é l a realidad, 
son siempre, bajo el punto de vista 
humano, grandes elementos de c iv i l i -
zación y de progreso. Esparcidos en 
anueüos vastiíirnos territorios no solo 
forman nuevas iglesias cristianas si-
no núcleos vigorosos de españolismo. 
A donde llevan la palabra de Cristo, 
llevan también el nombre de la patria, 
y el evangelio y Castila son dos con-
ceptos inseparables en el alma de los 
inocentes indios redimidos de la escla-
vitud de la barbarie y de la ignoran-
cia. 
Recuerdo que al despedir á un gru-
po de estos religiosos en una de las ca-
sas matrices de misioneros y sacerdo-
tes, que se par t ía para Filipinas, oí 
decir á un padre maestro:—¡Ño olvi-
déis que antes que frailes sois espa-
ñoles! 
Para juzgar de los resultados de es-
ta propaganda católica y nacional es 
muy interesante leer los centenares de 
tomos ya publicados de las correspon-
dencias en que relieren los frailes sus 
viajes, sus predicaciones, sus penali-
dades y los resultados de su santa 
misión. Algo he hojeado esos instruc-
tivos documentos y causan maravilla 
la constancia, la paciencia, la abnega-
ción y á veces el her ^s no, de esos bendi-
tos varones que en la oscuridad modes-
tÍ6Íina de sus nombres estudian el país, 
describen así el clima como la tierra y 
la raza, y con una inteligencia supe-
rior trazan los planes para ganar almas 
á Cristo y asegurar nuevos dominios á 
la patria. 
Resulta sin embargo, de esta influen-
cia omnímoda y sin contrapeso de 
ningún linaje, que tienden á un exclu-
sivismo inflexible y á un espíri tu ab-
servente que se opone y resiste á todo 
lo que no sea ellos. Aun entre sí no 
dejan de suscitarse, á veces, emula-
ciones y rivalidades sobre quien hace 
más y quien abarca más en sus espiri-
tuales dominios. Por ejemplo, hay un 
viejo antagonismo entre los jesuí tas y 
los frailes. 
El elemento laico ó seglar empezó 
con la revolución de Septiembre á que-
rer emanciparse de la tutela teocrática 
y se apoyó en las clases más ilustra-
das de !a gente del país. Con la inte 
rupción de varios períodos pacíficos 
viene allí existiendo una pugna sorda 
entre la corte del Capi tán ó e n e r a l y 
las más altas influencias de las órde 
nes religiosas. Los frailes no han mi-
rado nunca con buenos ojos á las auto-
ridades que no les han estado someti-
das y á medida que los capiianes ge-
nerales han tratado de tener más in-
fluencia personal se han esforzado en 
atraerse con complacencias y halagos 
al elemento indígena. 
Ya durante el gobierno del general 
Despujols, conde de Caspe, el indio y 
el mestizo adquirieron un favor al que 
nunca habían llegado y enalteciendo á 
la gente de su color y de su sangre, 
iniciaron una campaña de odio y anti-
pa t ías contra las órdenes religiosas. 
Saltó á la vista de los prudentes el 
peligro; destruir allí el fraile es aca-
bar con la dominación española. Nadie 
es tan insensato que imagine que cua-
renta ó cincuenta mil peninsulares que 
habrá en todo el archipiélago van á 
sujetar por la fuerza á ocho millones 
de hombres en muchos centenares de 
kilómetros cuadrados y á tres mil le 
guas de la metrópoli. Son indispensa-
bles, pues, los vínculos morales de la 
civilización y de la fe. 
Vínose por eso, en buen hora, el 
conde de Caspe; pero cuando llegó á 
Manila el general Blanco, marqués 
de Peña Plata, la política favorable á 
los indígenas más revoltosos y enemi-
gos de los frailes subió de punto. 
Rlanco, ya por su espír i tu de hidalga 
confianza, ya por resentimientos ínti-
mos con los cabezas del elemento ecle-
siástico, dióse á realzar y poner en 
puestos prominentes, así en la admi-
nistración pública como en su afecto 
personal, á todos aquellos mestizos é 
indios que más se habían distinguido 
en la encunada animadvers ión contra 
los frailes. Estos, á su vez, crearon al 
Capi tán general el vacío á su aírede-
dor, hal lándose por lo tanto el re-
presentante de la soberanía española 
sin el apoyo de la fuerza más genuina-
mente pat r ió t ica y con la deslealtad 
traidora de los que le fingían adhesión 
sumisa para ahogarlo en sus abrazos 
fementidos. 
Estal ló , al cabo la rebeldía cuando 
el general Blanco contaba con solo 300 
hombres en Manila para extinguir el 
vast ísimo incendio que corría por tan 
extensas comarcas. 
Hay que reconocer en el ilustre cau-
dillo una serenidad de espír i tu , una 
entereza de ánimo y una inteligencia 
privilegiada, superiores á todo enco-
mio, cuando con aquel puñado de hom-
bres logró hacer abortar la conjura y 
la limitó á pequeños núcleos cercados 
y hostilizados por tropas españolas. 
Tengo para mí, y estoy cierto de 
que el tiempo ha de demostrarlo, que 
la presencia del general Blanco en es-
tos meses primeros de lainsftrrección, 
ha mantenido fieles á nuestras bande-
ras gran número de soldados indíge-
nas. Asimismo juzgan muchas perso-
nas desapasionadas que todos los erro-
res del general en no haber previsto 
las redes que la traición t eg ía en tor-
no suyo se han convertido en aciertos 
cuando ha tenido que combatir á los 
rebeldes. Su acción mil i tar en este 
punto quedará, plenamente just i f i -
cada. 
Pero los frailes no le han perdonado 
y con los frailes es tán todos los penin-
sulares que no pueden olvidar los días 
de terror que siguieron al primer so-
bresalto del estallido insurreccional 
ni el peligro que corrieron de verse 
asesinados en la matanza general que 
estaba acordada. 
Desde los primeros momentos el ca-
ble empezó á funcionar y luchando con 
dificultades en Manila, estableció un 
centro de noticias en Hong-Kong, des-
de donde venían las más aterradoras 
descripciones y los más angustiosos 
gritos de alarma sobre el estatlo de 
Eilipinas. Dudo que si los mismos fili-
busteros, fautores de la insurrección 
hubieran redactado los telegramas, 
hab r í an ido más allá, al pintar cua 
í dios sombríos y anunciar más i n m i -
nentes catástrofes . 
Era un verdadero conflicto para el 
Gobierno relevar al general Blanco 
bajo el peso de aquellas acusaciones 
y sin que hubiera sido oído. ^También 
el relevo suponía el resolver sin exa-
m 'n , ni estudio detenido problema 
tan grave en la política colonial, como 
decidir entre una dominación intran-
stgente y exclusivista y una benevo-
lencia no incompatible con la energía 
más severa y dura contra todo germen 
de rebelión. . . 
S. M. la Reina tomó la iniciativa en 
salvar las dificultades del caso y de-
signó al general Blanco para jele de 
su cuarto militar. Poniéndolo á su lado 
en lugar de tanta confianza no podía 
decirse que lo desautorizaba: coutiau-
do la campaña de Eilipinas al general 
Pola vieja, complacía al mismo tiempo 
al eiemento español más exaltado del 
archipiélago, 
Como cosa singular de esta campa-
ña de opinión contra Blanco es curio-
so consignar que dos de los periódicos 
más democráticos y radicales de Espa-
ña, m imparcialy E l Heraldo, han s i -
do los más implacables adversarios del 
último gobernador general de Fi l ip i -
nas, y han estado sin cesar al lado de 
los frailes. 
Esperemos ahora que el general 
Blanco haya dejado el mando, que el 
correo de Manila y el cable de Hong-
Kong aclaren sus tintas, suavicen sus 
cuadros y truequen los pesimismos y 
las alarmas pavorosas en esperanzas 
halagüeñas. 
Es posible que en la primera quin-
cena se apunten impresiones som-
brías; pero pronto las buenas amista-
des ayudarán á cubrir de flores el te-
rreno donde, hasta ahora, brotaban 
sólo espinas. 
Por acá en los Madriles poco ó nada 
nuevo registra la crónica. Cada par-
cialidad y cada hombre político conti-
núa en igual situación que cuando se 
cerraron las cortes: Cánovas ocupán-
dose de todo y absorviéndole todo. 
Sus ministros, la menor cantidad de 
ministerio posible, fuucionan como 
grandes subsecretarios, excepto Azcá 
rraga, cuyos talentos organizadores le 
han creado fama imperecedera; pero 
aún en esto juzga el presidente del 
cmsejo que sin su propia y personal 
autoridad, nada se habr ía üecho. 
Romero Robledo sigue cada d ía más 
enojado con la si tuación: se considera 
desposeído del poder y se lamenta de 
que en pleno gobierno conservador vi -
van sus amigos casi en el ostracismo. 
Calla norque ahora no t endr í an gran 
eco sus palabras; paréceme sin embar-
go que, si estuvieran abiertas las Cor-
tes le sería imposib'o contenerse. En-
tre los fusionistas reina ya bastante 
impaciencia; la nostalgia del mando 
se va haciendo insoportable para m u -
chosde ellos; pero Sagasta, cada día 
está más sensato y reservado. Teme 
la posibilidad de que el poder se le 
venga encima y piensa que si después 
de está larga campaña de benevolen-
cia parü los conservadores, vinieran a 
la postre recios ataques ó los canovis-
tas, éstos se creerían uispensados de 
corresponder con actitud semi minis-
terial á la futura si tuación de los libe-
rales que ha de sucederles. 
En la úl t ima semana t ra tó Moret de 
desplegar la bandera de oposición en 
una pequeña asamblea de correligio-
narios congregada para elegir una J un-
ta de distrito. Sagasta le prohibió 
que hablara desarrollando los puntos 
del nuevo programa relativo á Cuba. 
Los republicanos cada d ía más di-
vididos y disueltos. Los carlistas a-
margados con el reciente escándalo o-
currido en la familia del pretendiente, 
andan también picados de la t a r á n t u -
la y discuten sobre si convendr ía que 
don Carlos abdicara en su hijo don 
Jaime. 
No hay cosa, pues, que no se halle 
en suspenso esperando la época críti-
ca de los sucesos que se avecinan y 
que no dependen de i osotros. Para 
fines de febrero, ó mediados de marzo 
sabrá ya todo el mundo á que atener 
se. Mientras tanto todos en la cues-
tión de patria emulan en abnegacio-
nes y sacrificios. Respecto á lo por-
venir todos se preparan.—U. 
R A S G O P A T R I O T I C O 
L a sociedad a n ó n i m a L a Regula-
dora, de ia que es gerente nuestro 
amigo D . Santos Garc í a , acaba de 
dar una nueva muestra de su pa-
t r io t i smo, donando á favor de L a 
Cruz Boja la suma de ciento v e i n t i -
cinco pesos plata, impor te aproxi -
mado de la cena con que anualmen-
te obsequia á sus inqui l inos y de-
pendientes, que esta vez han quer i -
do renunciar á ella, pref i r iendo 
que lo que h a b í a de costar so des-
tinase á fin tan p a t r i ó t i c o como bu -
man i t a i io . 
N o hace muchos d í a s que L a Re-
guladora l levó á cabo otro acto por 
el estilo, contr ibuyendo con 100 
pesos para los festejos de l a co lum-
na del bravo teniente coronel C i rn -
jeda. A esos 100 pesos se les d i ó 
ral i nve r s ión en vez de emplearlos 
en champagne, como h a b í a ofrecido 
hacerlo el Sr. G a r c í a á sus i n q u i l i -
nos, cuando ocurriese u n hecho g lo-
rioso para nuestras tropas. 
Fel ic i tamos á la sociedad a n ó n i -
ma La Reguladora, á su gerente se-
ñ o r G a r c í a , y á sus i nqu i l i nos por 
las muestras de desprendimiento y 
patr iot ismo que vienen dando des-
de el comienzo de la c a m p a ñ a . 
timientos del país, se llama esta real 
disposiciói ." 
Es verdad; pero bien p o d í a ha-
ber dicho el colega que h a b í a v i s -
to el cable á que se refiere, en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A ; porque su-
ponemos que no tendrá r a z ó n t i l -
guna que le i m p i d a estampar en 
sus coiumnas el nombre de este pe-
r iód ico , cuando, como á menudo 
sucede, se aprovecha de nuestro 
servicio t c l egráQeo , 
O M I S I O N . 
Nuestro colega el D ia r io del E -
jérc i to , d e s p u é s de celebrar como se 
merecen la g lor ia alcanzada por el 
valiente Coronel Segura en l a ac-
ción de Cabezadas de l i í o Hondo , 
dice lo siguiente; 
"Escritas las líneas que anteceden, 
hemos visto con satisfacción un cable 
anunciando que mañana firmará S .M. 
la Peina liegente el decreto ascendien-
do á General de Brigada al coronel 
¡ Segura. Interpretar los deseos y sen-
A l frente de sus fuerzas, de cara 
al enemigo, ha c a í d o gloriosamente 
para siempre el comandante acci-
dental de las h i s t ó r i c a s y h e r ó i c a s 
Escuadras de G u a n t á n a m o , de las 
cuales, como es sabido, es jefe efec-
t ivo el bravo comandanLe Garr ido. 
Goyo l iomero , amigo í n t i m o y 
c o m p a ñ e r o de armas de a q u é l , hizo 
con él toda la c a m p a ñ a de los diez 
a ñ o s , como guerr i l lero , h a b i é n d o s e 
ganado varias cruces, algunas p e n -
sionadas. Pe r ec ió en i a ju r i sd ic -
ción de Yateras, en la loma de Bo-
q u e r ó n , sosteniendo e m p e ñ a d o com-
bate con las partidas de Pe r iqu i to 
P é r e z y de Prudencio M a r t í n e z . 
Romero era hi jo de Cuba, y baja 
al sepulcro dejando h o n r o s í s i m a 
fama de leal y de val iente . 
S i rva su gloriosa muerte de ejem-
plo d igno de i m i t a c i ó n . 
Jefe fie EsMe Mayor 
Ayer tarde tomó posesión del cargo 
de Jefe de Estado Mayor General, el 
general de división señor González 
Muñoz. 
Desde ayer se encuentra enfermo 
nuestro d is t inguido amigo y com-
p a ñ e r o el s e ñ o r R o d r í g u e z L á z a r o , 
redactor-corresponsal de E l Libe-
r a l . 
Mucho celebraremos que, l ibro 
de la a fecc ión catarra l que le ha he-
cho guardar cama, pueda reanudar 
muy pronto la in te l igente y act iva 
labor con que ha venido contr ibu-
yendo á sostener la b r i l l an te i n ío i -
m a c i ó n t e l eg rá f i ca de su popular 
pe r iód ico , t an aplaudido y celebra-
do en toda la n a c i ó n por su campa-
ñ a p e r i o d í s t i c a de Cuba. 
C O M P L A C I D O " 
Sr. Di rec tor del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
M i dis t inguido c o m p a ñ e r o : E l pe-
r iód ico New York Herald, en su n ú -
mero correspondiente al pr imero del 
actual, publ ica una interview cele-
brada por su corresponsal en Cuba 
con el general Weyle r , de la cual 
me ha traducido un amigo (pues no 
conozco el ing lés ) lo siguiente: 
" Y respecto del Heraldo de M a -
u d r id , le p r e g u n t é , se me ha dicho 
" que dice que la p r inc ipa l caza de 
" V . son los pacíficos, y que no ha 
" matado V . á un insurrecto desde 
" su llegada á Cuba. 
" E l general Wey le r c l a v ó en m í 
u su mirada fría, y t an to t iempo, 
" antes de contestarme, que empe-
" cé á sentirme sobrecogido: y lue-
" go dijo: 
" L o que V . dice es demasiado ab^ 
" sardo para que se tome en consi-
" de rac ión . Y o no soy responsable 
" de las idiosincrasias de los corres-
" ponsales." 
N i yo tampoco: bastante hago con 
responder de mis obras. No ; no soy 
responsable de que el corresponsal 
del Herald , á pretexto de que L E 
H A N D I C H O que el Heraldo de M a -
d r i d D E C Í A , dijese al general W e y -
ler cosas tan absurdas. E l Heraldo 
de M a d r i d no ha dicho nada do lo 
que, con ligereza que frisa en la te-
meridad, le a t r i b u y ó el periodista 
americano. 
Como hay quien e s t á esperando 
el n ú m e r o del Heraldo de M a d r i d en 
que se contienen las p ilabras que 
mot ivan esta carta, ruego á usted, 
Sr. Director , que la publ ique , á fin 
de que cese el error de los que, con 
tanta ligereza como el corresponsal 
del Herald , crean que el Heraldo de 
M a d r i d pudo decir lo que el gene-
ral W e y l e r calificó acertadamente 
de demasiado absurdo. 
Por ello le an t ic ipa m i l gracias 
su aftmo c o m p a ñ e r o y seguro ser 
v idor q. b. s. m. , 
E . D E L A P E Ñ A , 
Redactor-corresponsal del Jíci aldo de ííndrid-
G enero, 1807. 
S[C H o t e l F lor ida . 
I s s r a p i p p i a r 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
Gervasio, 96 y 93 
SUSCRIPCIÓN patriótica entro el dueüo, o-
perarios y depon diente?. 
Pesos. 
Recaudado entre la dependencia 
á 50 cts. mensual, dos meses C . . 
Idem el duaño de la fábrica, á $2 
mensual, dos moses 4 . . 
Total 170 !J5 
S. E. ü O—Habana, 2 de enero do 1807. 
—El Secretario, Jacinto González.—\í\ Pre-
sideuto y Tesorero, Francisco Menéndez. 
^ Esfinería de Azúcar, Turbinería, 
Fábrica de Agiiardieníes y Alcoholes 
P o n s O r t a 
Habana, 31 de diciembre üe 1896. 
Sr. Diio:;tor del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente 
Muy señor mió: 
Tengo el gusto de adjuntarlo lista deta-
llada de la suscripción de diciembre, as-
cendente á $27-20 plata, que reuní con los 
empleados y operarios de esta líetinería de 
azúcar, calzada de la Infanta número 49, 
para el foinento y aumento de nuestra ar-
mada. 
Como manifesté il usted en mi carta del 
30 próximo pasado, dieba cantidad queda 
en depósito on poder de esta su casa, basta 
que se delennine á quién se ba de entregar 
para el objeto á que se destinan, tanto di-
cha suma como las anteriores recolectadas 
y que á coruimuición detallo: 
Oro. Plata. 
Noviembre 1?—Suscripción 
de entrada $208 20 
30 ídem de noviembre $ 34 90 
Diciembre 31 idem de di-
ciembre 27 20 
$208 2Ü $ 62 10 
Soy de usted atento B. S. q. b. s. m., 
/ . Pons Oria. 
SUSCRIPCIÓN becba por ia líetinería de A -
zúcar PONS OKTA, para coadyuvar al 
engrandecimiento de nuestra marina 
de guerra, iniciada por la colonia es-
pañola de Méjico. 
























































Plata $ 27 20 
Comité patriótico de la fábrica de tabacos 
L a E s p a ñ o l a 
Sr. Director del DIARIO DE Í.A M A R I A P . 
Presente. 
Muy srtñor mió: corresponeíondo á la pro-
mesa do este comité patriótico do publicar 
mensualmente el ascedente de la recolecta 
efectuada entre los dependientes y opera-
rios de la fábrica para la suscripción que se 
está efectuande para el aumento de nuestra 
ESCUADRA NACIONAL, tengo ol gusto de in-
cluir nota del resultado de las colectas bo-
chas durante el pasado raes do diciembre, 
rogándolo tenga usted á bien darle publici-
dad en el importante periódico do su digna 
dirección, por cuyo favor le anticípalas 
gracias por el comité el Tesorero, 
José Pasaron. 
PLATA 
Existencia basta el Io de dicieiubre$ 485 59 
Colecto del 6 dé idera 44 55 
Idem del 12 do idera 43 10 
Idem dol 20 de idera 45 00 
Idem del 24 de idem 43 30 
Idem del 31 de idem 43 00 
Total recolectado hasta hoy $ 705 13 
Setecientos cincos pesos catorce centa-
vos todo en plata. 
Habana, 0 de enoro de 1897.—El Tes.:-
rero. 
C O M Í T E P A T I O T 1 C O 
DE LA 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
' F L O R D E L P T O O H A B A N O " 
TESORERÍA 
ORO PLATA 
Existencia en caja en 31 
de octubre....' $231 17 
Recaudado en el uii - ; > 
noviembre 
Operarios: 
1" semana... $3 50 plata 
2a 3 60 „ 
3B 3 40 „ 
4* . . . 3 20 , , , 
Dependientes: 
Recaudado en ol rae do 
diciombro , 
Operarios: 
Ia semana... $3 pliUn 
2a . . . . . 3 40 „ 
3a 3 50 „ 
4a 3 30 „ 
Dependientes 
Existencias en 31 do di-
ciembre $244 17 
Habana 31 de diciembre de 1890 







- E l te-
Lo que so recaudó como entrada.» l l ü 95 
Recaudado semanal man te entro 
los operarios, l l semana 4 80 
2a 4 00 
3o 4 SO 
4a 5 . . 
5B 5 20 
6a 5 20 
71 4 80 
8* 4 90 
9? . . . . 4 70 
P A T R I O T I C O 
D E L B A R R I O 1)13 OOUXN. 
SBOBSTARÍá, 
De orden del señor Presidente se 
avisa por este medio á los vetdnos de 
este Barrio que las eoinisioues de este 
Oomitó recolectarán la cuota de di-
ciembre desde hoy hasta el dia 13 pa-
ra la suscripción pat r ió t ica destinada 
al aumento de nuestra Mar ina do 
Guerra. 
Habana, Io de enero de l 897. 
José Ptdg y Ventura. 
#1 
o D I A R I O D E L A M A R I N A - K n o r o 7 ie 1891 
L a pesadez de ios precios parece de-
most rar que la o le r ta supera á la de-
luanda, y que las e i i s tenc ias al cerrar 
el a ñ o de 189(3. eran superiores á l a 
misma lecha del a ñ o anter ior , y eso 
que en 1895 estaban muy por encima 
tte las necesidades del consumo. X o po-
demos, pues, rec t i t i ca r la o p i n i ó n emi-
t ida en una de nuestras revis tas ante-
riores, diciendo que no h a b í a mot ivo 
para esperar precios normales poi ui l i -
c u ó t iempo, porque todo parece demos-
t r a r que por desgracia esta d e p r e s i ó n 
p r e v a l e c e r á m á s de lo que los mismos 
[ fés imís tas s u p o n í a n . 
l l ec ien tememe se ha puesto sobre 
1̂ tapete la p r o d u c c i ó n azucarera de 
Jos Estados Unidos, la que con el s is -
tema proteccionista de los repub l ica -
nos capitaneados por M a c - K i n i e y , 
puede l legar á g ran a i tu ra , pero bueno 
s e r á tener presente algunos anteceden-
tes que se relieren a ese asunto para no 
c o u í i a r demasiado en apreciaciouea 
impremedi tadas . La p r o t e c c i ó n dada 
á los productores norteamericanos ha 
ex i s t ido siempre en mayor ó menor 
escala, pues los derechos que pagaban 
y aun pagan los a z ú c a r e s extranjeros 
á la ent rada de los puertos de ios Bo-
tados Unidos, ha sido una especie de 
p r i m a p iu tec tora , s in la c u á l no p o d r í a n 
esos indiisr.riales s o b r e ü e v a i su ex i s -
tencia . 
Los terrenos propios para produci r 
a z í i c a r de c a ñ a , ó mejor dicho, el c l ima 
necesario para el desarrol lo de esa 
p lan ta , solo se encuentra en la parte 
Sur, y ann en esa parte , sujeta á tem-
peraturas demasiado bajas, la c a ñ a se 
desarrol la poco, y es preciso sembrar 
todos ios a ñ o s , de lo que resulta que 
aquellos i u d u s t r i a í e s no pueden produ-
c i r a z ú c a r sino apoyados por utra tuerte 
p r o t e c c i ó n . 
Á la sombra de esa misma protec-
c ión se hic ieron a n t a ñ o ensayos con 
él sorgo, g r a m í n e a muy inter ior á la 
c a ñ a / por iodos conceptos, para pro-
duc i r a z ú c a r , y aunque, como de cos-
t umbre en aquel p a í s , no fa l ta ron a la -
banzas i lusorias sobre su reudimiento , 
incluso íle los centros o t í c i a l e s . eucar-
gados de romeutarla, lo c ier to es que 
i í a c a s a r o n por completo cuantas tábr i -
eas se establecieron para p roduc i r a z ú -
car de sorgo. 
Ul t imamente se a p e l ó á la remola-
cha, y duran te muchos a ñ o s se ha t ra-
bajado osa r a í z , en d i s t in tas condicio-
nes, y con aparatos perfeccionados, 
pero tampoco han sido sat isfactorios 
los resultados, á pesar de las primas, 
acaso por el elevado precio de los j o r -
nales, por m á s que tampoco haya fal-
tado el hambug de costumbre, supo-
niendo ut i l idades l ic t ic ias que no se 
r e p a r t í a n eu d ividendos , por acordar 
los gerentes, sin duda con celo indus-
t r i a l bien entendido, dedicarlos á a m -
p l i a r la potencia pro tec tora de fabr i -
c a c i ó n , lo que. resul ta muy laudable y 
m u y acertado, en otras regiones in-
dus t r i a les del planeta, donde se prac-
t i ca menos la h i p é r b o l e y no se pre-
tende embaiicai ' cu tan g ran escala a 
los accionistas. 
P r imero con los derechos de in t ro-
d u c c i ó n y d e s p n ó s con las primas, l a 
i n d u s t r i a a/mcarera de los Estados 
Un idos , ba ido en p r o g r e s i ó n ascen-
dente t a n lenta, en ios ú l t i m o s t r e i n t a 
a ñ o s , que apenas produce hoy el doble 
de lo que p r o d u c í a en aquel la fecha 
remota, pues en 1895-06 no l l egó á 300 
m i l toneladas. 
l í o presentamos estos datos con el 
objeto de demostrar c u á n poco proba-
ble es que los Estados Unidos produz-
can el a z ú c a r necesario á su consumo, 
que hoy asciende á 2,000,000 de tone-
ladas, sino para, recordar á los lectores 
de esta rev i s ta cuáJ ha sido y es su 
c o n d i c i ó n respecto á la f a b r i c a c i ó n de 
a z ú c a r ; porque aun en el caso que pro-
dujeran lo suficiente para su consumo, 
nosotros como productores de a z ú c a r 
bara to , siempre t e n d r í a m o s esa venta-
j a g e n é r i c a para s u r t i r los p a í s e s no 
productores, sin contar con que la 
p r o d u c c i ó n de a z ú c a r e s de remolacha 
e s t á sujeta á grandes cataclismos, 
como suceda con todo lo que es anor-
mal y e s t á cimentado sobre bases poco 
B p l l d a ^ 
{ P i a r ' o f?e Cien fuegos). 
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á los insurrectos en San Mateo (pobla-
c ión s i tuada tres leguas al nor te de es-
ta capi ta l . ) Los rebeldes abandona-
ron 37 muertos, 
A t a c a d o por una fuerza superior, la 
columna r e c h a z ó á loa rebeldes con 
var ias cargas á la bayoneta, p o n i é n d o -
los en completa fuga en l a cual aban-
donaron m á s de ochenta muertos. L a 
columna t uvo pocas bajas. 
Los rebeldes se han apoderado de 
M o r ó n (en la p r o v i n c i a de Ba taan ) ha-
ciendo prisionero al alcalde y á los sa-
cerdotes. 
L a br igada del general R í o s ha ten i -
do un r e ñ i d o encuentro en B a l i n a g , en 
la l í n e a d iv i so r i a de las provinc ias de 
B u l a o á n y Nueva Ecij-v. los rebeldes, 
que ocupaban eon gruesas fuerzas el 
pueblo, fueron desalojados con grandes 
bajas, abandonando 350 muertos , que 
e n t e r r ó la columna e s p a ñ o l a . 
Es ta t u v o pocas bajas. 
Los insurrectos estaban mal arma-
dos, y la super io r idad del mauser ex-
pl ica la d e s p r o p o r c i ó n en las bajas. 
E l doctor Rizal condenado á ser fu-
silado, ha confesado en ju ic io que fué 
el autor de la c o n s t i t u c i ó n do la L i g a 
F i l i p i n a , cuyos Ünea son r evo luc iona -
r íos ; poro niega haber tomado parte 
ac t iva en la r e b e l i ó n . • 
Madr id . '¿9 de d io iemhre .—Sñ l ia des-
cubier to una c o n s p i r a c i ó n cont ra el 
gobierno en la p rov inc i a de B t i l a c á u . 
H a n sido presas varias personas i m -
portantes y se o c u p ó una can t idad de 
armas. 
En un encuentro con los rebeldes al 
Nor te de Mani l a , tuv ie ron a q u é l l o s 
188 muertos. 
M a d r i d . 30 de diciembre.—Vjst'A m a ñ a -
na fué fusilado en M a n i l a , en presen-
cia de una m u l t i t u d , el D r . R i z a l , orga-
nizador de la i n s u r r e c c i ó n filipina. 
A ú l t i m a hora a c e p t ó los consuelos 
de la r e l i g i ó n y se confesó . Se ha ne-
gado la p e t i c i ó n de su f ami l i a que re-
clamaba el c a d á v e r . Los i n d í g e n a s 
p a m d a r i o s de Rizal le c r e í c n posee-
dor de un amuleto que le h a c í a i n v u l -
nerable. 
T a m b i é n dicen de M a n i l a que en 
dos encuentros ocurr idos cerca de San 
Mateo fueron derrotados los insurrec-
tos, h a c i é n d o l e s 107 muer tos . 
E l Gobierno ha autor izado al gober-
nador general s e ñ o r Polavieja para 
que. obtenga d é l o s bancos de M a n i l a y 
H o n g K o n g ^as cant idades necesarias 
para hacer frente á los gastos de la 
gue r ra hasta que se r e ú n a n las Cortes 
E l mismo d í a que fué fusilado Rizal5 
se in ic ió consejo de gue r ra contra on-
ce personas impor tantes , acusadas de 
connivencia con la r e b e l i ó n , p id iendo 
para ellos el í i sca l la pena de muerte . 
A u n no se conoce el resul tado del con-
sejo. 
E l general Poiavie ja ha dado orden 
para que sean juzgados por consejo de 
guer ra verba l los pris ioneros de g ü e -
ra menos impor tan tes . Los d e m á s se-
r á n enviados á M a n i l a . 
NO HAY MEDIACIÓN 
M a d r i d , 29 de dicievwre.—Se ha des-
ment ido c t í c i o s a m e n t e la not ic ia , dada 
por un p e r i ó d i c o de W a s h i n g t o n (el 
Post) de que el Secretario de Estado, 
M r . O lney y el s e ñ o r D u p u y de Lome 
h a b í a n l levado á t é r m i n o negociacio-
nes para el a r reg lo de la c u e s t i ó n de 
Cuba sobre la base de reformas con la 
g a r a n t í a de los Estados Unidos . 
T a m b i é n se desmiente o í i c i o s a m e n t e 
que el gobierno haya in te r rogado á I n -
g la ter ra , F ranc ia é Ltalia acerca de 
su a c t i t u d en caso de gue r r a entre Es-
p a ñ a y los Estados Unidos . 
DEGL A11 ACIONES DEL SR. CÁNOVAS. 
M a d r i d , 30 de d idembre .—El s e ñ o r 
C á n o v a s del Cas t i l lo ha d icho á un re-
dactor de E l Impa rc i a l , que E s p a ñ a no 
a c e p t a r á la i n t e r v e n c i ó n de los Esta-
dos Un idos en los asuntos de Cuba, n i 
p l a n t e a r á las reformas en la I s l a hasta 
que la i n s u r r e c c i ó n e s t é l i m i t a d a á las 
provincias de Or ien te ; pero sí se esta-
b l e c e r á n en breve reformas en Puer to 
Rico, 
E l L ibera l pub l i ca una c o n v e r s a c i ó n 
del s e ñ o r Sagasta, quien ha manifesta-
do que E s p a ñ a t iene las s i m p a t í a s de 
Europa , que apoya su s o b e r a n í a en 
Cuba; pero E u r o p a desea el estableci-
mieuto de reformas en la A n t i l l a . 
P r e t é n d e s e t a m b i é n haber manifes-
tado el jefe del pa r t i do l i be ra l , que á 
su j u i c i o el s e ñ o r C á n o v a s sólo espera 
que el general W.eyier declare l i m p i a 
de rebeldes ia p r o v i n c i a de P inar del 
R í o para-conceder á Cuba las refor-
mas, que s e r á n ampliadas m á s tarde. 
E l jefe de los fusionist as aboga por 
s imul tanear l a a c c i ó n d i p l o m á t i c a con 
la m i l i t a r y por reformas cons t i t uc io -
nales y arancelar ias en Cuba . 
LAS REFORMAS. 
Londres, 30 ote diciembre.—Un despa-
cho de W á s h i n g t o n a l D a i l y Chronicle 
dice que el m i n i s t r o de Espaf ia ha co-
municado a l Gobierno americano, que 
t an luego e s t é pacif icada la p r o v i n c i a 
de P i n a r de l R í o se c o n c e d e r á r . r e f o r -
mas á Cuba. 
HABLA DOK CARLOS. 
Londres, 30 de diciembre.—Dicen de 
M a d r i d , que el p re tend ien te don Car-
los de B o r b ó n n iega haber renunciado, 
en favor de su h i j o don Ja ime, á l a d i -
r e c c i ó n del p a r t i d o t r ad i c iona l i s t a , y 
asegura estar de perfecto acuerdo con 
su h i jo . 
Respecto de Cuba , cree que debe 
nombrarse pa ra la i s la u n v i r r e y de 
sangre real y concederse la a u t o n o m í a 
a d m i n i s t r a t i v a . 
Los sucesos recientes de F i l i p i n a s 
menoscabaran, s e g ú n é l , el pres t ig io 
de las ó r d e n e s rel igiosas. 
A su j u i c i o , es impos ib le por ahora 
la f o r m a c i ó n en E s p a ñ a de un gobier-
no nacional . 
m m m 
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" L i Hiíoderui Poesía" Olnsoo, 135 i 
ia librería de M. M-as 
i ia  
p .  
{ccvriM-A.) 
Las obreras r e í a n s e y i m i r i m i r a b a r i ; 
— ¡Mirad á esa presumida! ¡ V a y a 
una manara de vestirse para sa l i r á 
paseo! Con segur idad que no se ador-
na tan to para i r á misa, ¿ Q u i é n h a b í a 
de d e c í r s e l o cuando hace tres anos iba 
todas las m a ñ a n a s a l t a l l e r con su tea-
lerproofpoY todo abr igo y diez c é n t i -
mos de c a s t a ñ a s en ios bolsil los para 
qne no se la enfriasen les dedos? ¡Y 
ahora a r ras t ra coche! 
E n t r e las nubes de polvo de talco, 
del resoplido de las estufas, encendi-
das siempre lo mismo en verano que 
cu inv ie rno , m á s de una de aquellas 
mujeres pensaba en los e x t r a ñ o s capri-
chos de la for tuna que de la noche á la 
m a ñ a n a cambia ia ex is tenc ia de una 
j ó v é n , y empezaba á devanarse los se-
sos s o ñ a n d o en un porven i r m a g n í f i c o 
que t a l vez la esperaba s in que ella lo 
supiese. 
P a r a todo el mundo era Risler un 
m a r i d o e n g a ñ a d o . E u la e s t a m p a c i ó n , 
dos de los operarios, asiduos concu-
rrentes á las Folies Í 3 r a m á t i q u e s , ma-
n i f e s t a ron á sus c o m p a ñ e r o s que ha 
b i an v i s to muchas veces á la s e ñ o r a 
K i s l e r en aquel t ea t ro a c o m p a ñ a d a de-
nn c iudadano que p o n í a mucho empe-
ñ o en o c u l t i r s e . Á q u i l e s , el por tero , 
contaba t a m b i é n por su par te cosas a-
sombrosas Qije Sidonia t e n í a uno 
ó muchos amantes nadie lo dudaba, 
s ó l o que á nadie se le h a b í a OÜUÍTM.O 
pensar en Jorge F r o m o a t . 
Sidonia, sin embargo, no daba mues-
tras de mucha prudencia en sus rela-
ciones con é l : todo lo con t r a r io , pare-
cía que t ema e m p e ñ o en ostentar las y 
esto fué lo que t a l vez les s a l v ó ; ¡cuán-
tas y c u á n t a s veces sa l ió ella a t rev ida-
mente al encuentro de Jorge en la es-
ca l ina t a del hote l pa ra convenir la c i -
ta de la noche! ¡ C u á n t a s no se h a b í a 
d i v e r t i d o h a c i é n d o l e extremecer al ha-
blar le con los ojos delante de la gente! 
Pasado el p r imer momento de asombro 
ó de miedo Jorge le a g r a d e c í a esos a-
rrauques que a t r i b u í a á exceso de pa-
sión y se equivocaba. 
Lo que Sidonia hubie ra deseado,'sin 
d e c í r s e l e á s í misma, era que Clara los 
viese, que levantase los v i s i l los de 
sus cristales y que se sospechase al-
go de lo que pasaba. L o único que 
la fal taba para ser completamente d i -
chosa, era la i n q u i e t u d de su r i v a l . 
Mas fué en vano cuanto hizo, porque 
Clara Fromont no se a p e r c i b i ó de na-
da y al i g u a l que Risler v i v í a t r anqu i -
la y confiada. 
E l ún i co que realmente estaba i n -
quieto era el an t iguo cajero Segismun-
do y no era t o d a v í a S idonia en qu ien 
pensaba cuando de vez en cuando con 
la pluma tras de l a oreja s e d e t e u í a u n 
momento en el e x á m e n de sus cuentas 
para d i r i g i r á t r a v é s de su enrejado 
una m i r a d a á la t i e r ra mojada del j a r -
d í n . E n esos momentos se acordaba 
sólo de su p r i n c i p a l , el. s e ñ o r Jorge 
F romon t ; que h a c í a cont inuos pedidos 
de d inero á la c a í a para sus gastos co-
rr ientes y le ob l igaba á hacer n u m e r o -
sos asientos y con t ra asietitos. C u á n -
tas veces s u c e d í a esto, apelaba á nue-
vo pre tex to y se a m ' o a b a sonriendo a l 
veil taniHo' para decir: 
— ¿Tené i s a l g ú n ' dinero, amigo Pla-
nus? A y e r p e r d í algo jugando y no 
quisiera0 mandar a l Banco por tan po-
ca cosa. 
A b r í a Segismundo Planus , como á 
U i'aerza la caja pa ra sacar la caat i -
V3¿ 
A las once de l a m a ñ a n a del d í a 2 , l a 
columna Fonsdevi la , mandada por el 
comandance Benedicto, l l egó á P e ñ a l -
ver, donde e n c o n t r ó el r as t ro de n u -
merosa par t ida ; emprendida la perse-
cuc ión en el pot rero A r a n g o , se in ic ió 
el combate entre las avanzadas enemi-
gas y las secciones de vanguard ia del 
e s c u a d r ó n de Numanc ia . Generaliza-
do el combate, c a r g ó el e s c u a d r ó n so-
bre la pr imera p o s i c i ó n enemiga, que 
t o m ó , i n i c i á n d o s e desde este momento 
la r e t i r ada del enemigo, que de posi-
ción eu p o s i c i ó n s o s t e n í a las suyas con 
m á s tenacidad de la que suele emplear. 
Los bravos soldados de Isumancia, 
protegidos siempre por las bizarras 
c o m p a ñ í a s de la Lea l t ad y las iNa vas, 
con t inua ron e m b e b i é n d o s e en la per-
s e c u c i ó n del enemigo, siendo prodigio-
so el m o v i m i e n t o de avance que d u 
rante cinco horas de combate e f e e t n ó 
la columna, pues el terreno snfnauieri-
te ventajoso para la defensiva enemi-
ga, era penoso y dif íci l para nuestras 
tropas, E n t r e San N i c o l á s y Santa 
Barbara el enemigo, ya acosado de muy 
cerca con numerosas bajas y acobarda 
do, i n d i c ó l a d i s p e r s i ó n , haciendo i m -
posible l a p e r s e c u c i ó n , siendo no obs-
tante a ú n bat idos los g rupos disper-
sos por l a co lumna del ten ien te coronel 1 
A g u i l e r a que a c u d í a a l fuego. 
D u r a n t e esta a c c i ó n , nueva prue-
ba de la b r a v u r a y b i z a r r í a innata en 
nuestro soldado, de su resistencia y 
su bé l i co ardor, fueron heridos el se-
gundo teniente de cazadores de las 
Navas D . A n i a n o de la Cruz , 11 solda-
dos de i n f a n t e r í a y 3 de c a b a l l e r í a , 
a d e m á s de 6 caballos muer tos y-3 g r a -
vemente heridos del e s c u a d r ó n de N u -
mancia, d i s t i n g u i é n d o s e notablemente 
el c a p i t á n Soriano y el teniente Alonso 
de- la 2* c o m p a ñ í a de la Lea l t ad , que 
no se s e p a r ó de l a c a b a l l e r í a en sus 
veloces movimientos , el teniente V i l le-
na que mandaba la l8 c o m p a ñ í a de d i -
cho b a t a l l ó n y a l f rente de ella, se por-
tó con gran arrojo, el c a p i t á n F e r n á n -
dez y el va l ien te teniente Espino que 
m a n d á b a l a g u e m i l a del b a t a l l ó n y los 
oficiales del e s c u a d r ó n de Numancia 
s e ñ o r Caso (que mandaba el e s c u a d r ó n 
por enfermedad de su c a p i t á n el s e ñ o r 
A m a d o ) y s e ñ o r e s C a l d e r ó n y Ojeda 
que cargaron denodadamente a i f rente 
de sus secciones. 
El enemigo era en n ú m e r o de 2.000 
hombres de las p a r t i d a s de A r a n g u -
ren, R a ú l A r a n g o y Rufino G a r c í a . 
Se le cogieron cuat ro |pr is ioneros he-
ridos y 38 muertos, s a b i é n d o s e por 
reconocimientos posteriores de las gue-
r r i l l a s locales y confidencias de los s i -
t ieros, que el enemigo l levaba a d e m á s 
110 bajas entre muertos y heridos. 
L a b iza r ra y v ic tor iosa columna en-
t r ó ayer, o, en Guanabacoa para r a c i o -
narse, siendo rec ib ida con gran e n t u -
siasmo por los leales de aquel la v i l l a . 
Desde las dos de l a t a r d e en carruaje 
y á caballo se ha l laban en el c a s e r í o 
de C o r r a l - F a l s o esperando á nuestros 
Ora vos soldados el Co ti andan t é M i l i 
t a r y jefe de la colunia Sr. Fonsdeviela , 
! dad pedida y se acorda M con te r ror 
de c ier to d í a infausto e i que Jorge, 
i por entonces t e n í a v e i n : ? a ñ o s , confe-
s ó á su t í o que h a b í a co n r a í d o deudas 
i en el juego y qne é s t a s s u b í a n á unos 
cuantos miles de francos. B i buen ca-
je ro t o m ó ojeriza a l c í r c u l o y mala vo-
lun t ad á sus socios, ü n d í a que fué á 
la f á b r i c a u n r i co comerciante miem-
bro del mismo c í r c u l o , le d i j i con i n -
genu idad b r u t a l : 
— ¡ Q u e el demonio se l leve nuest ro 
c í r c u l o ! E u dos meses e l s e ñ o r J o r g e 
se de jó ái i í m á s de t r e i n t a m i l francos, 
E l comerciante se echo á reir . 
— E s t á i s en un e m . r , amigo Planus , 
pues hace m á s de tres meses que no 
hemos v i s t o por a l l í á vues t ro p r i n -
c ipa l . 
No i n s i s t i ó m á s el cajero, que se le 
o c u r r i ó una idea t e r r i b l e á la que 
estuvo dando vue l tas eu su magin t o -
da la tarde. 
Si Jorge no iba a l c í r c u l o ¿en donde 
pasaba las oochesl ¿ E n que gastaba 
tan to dinero? 
Indudab lemen te mediaba a lguna mu-
j e r en el asunto. 
D t í s d e el momento en que se le o c u -
r r i ó esa idea, e c h ó s e Segismundo P l a -
nus á temblar por su cafa. A q u e l oao 
viejo del c a n t ó n de Berna , s o l t e r ó n em-
pedernido, tÁ'Dla u n miedo cerval á l a s 
mujeres en general y á las parisienses 
en pa r t i cu la r . A n t e todo, p a r a t r a n -
q u í i i d á ü de su conciencia, c r e y ó que 
d e b í a prevenir á Risler. A i p r i n c i p i o io 
hizo de una manera vaga . 
— E l s e ñ o r Jorge , gas ta mucho d i -
nero.—le di jo un d í a . 
R is ie r no se c o n m o v i ó . 
—¿QÚe ouieres que yo 
comisiones del A y u n t a m i e n t o p r e s i d i -
do por el A l c a i d e , de s e ñ o r a s , del 
comercio, vo lun t a r io s y muchos oficia, 
les del e j é r c i t o , especialmente del ba -
t a l l ó n de la L e a l t a d y el Reg imien to 
C a b a l l e r í a de N u m a n c i a . A las dos y 
media l l e g ó l a co lumna que precedida 
de m ú s i c a y al son de l p a t r i ó t i c o paso 
doble, " C á d i z " e n t r ó en correcta f o r -
m a c i ó n , has ta l a plaza, donde, forma-
das todas las fuerzas que en todo el 
t rayec to fueron calurosamente v i to-
readas, les d i r i g i ó la pa lab ra el t e -
niente coronel Fonsdeviela , f e l i c i t á n d o -
les á todos, oficiales y t ropa por l a 
nueva p á g i n a de g l o r i a que acababan 
de escr ibir en su b r i l l a n t e h i s tor ia m i -
l i t a r , ofreciendo con su sangre nuevos 
laureles de la pa t r i a . E l s e ñ o r Fonsde-
v ie la t e r m i n ó dando v i v a s á Oítba 
siempre e spaño la , a l Rey , a l general 
W e y l e r y á Guanabacoa, que orgu l losa 
d i jo r e c i b í a los v ic tor iosos soldados. 
D i g n o de verdaderos elogios es el 
o, la constancia y el va lor de-
mostrado por el joven comandante, 
s e ñ o r Benedicto , que ac tualmente man-
da la co lumna de la Lea l t ad , con lo 
cual t an to y t a n frecuentemente cas t i -
ga a l enemigo, h a c i é n d o s e acreedor á 
la recompensa y la a d m i r a c i ó n de la 
pa t r i a . 
D E M A T A N Z A S 
Enero, 4, 
E l g e n e r a l P r a t s 
Ayer salió de escá piaza, con al fin de re-
correr las zonas en que está dividida la 
provincia, el Excmo. Sr. General D. Luis 
Prats, Comándame general de ia tercera 
división del cercar cuarpo de ejército. 
La guerrilla local de Colón, al mando del 
teniema don Leónidas Fernández, persiguió 
anteayer en Angostura un grupo enemigo, 
al que hizo un muerto y le ocupó dos caba-
ilos con montura, dejando otro muerto. 
Yoluntarios da Jagüey Grande, pract i -
cando reconocimientos ayer, en ios alrede-
dores de aquel pueblo, hicieron al enemigo 
un muerto, que, idemiñcaao , resultó l l a -
marse Félix. Moreno. 
Ayer se han presentaolo á indulto; 
En el Recreo. Guanajayabo, Manuel Mar-
tínez. 
En Jagúoy Grande, Luis Morales, con 
caballo y macheta, y Agustín Hierro, con 
revólver. 
A n 
Enero 5 de 1897. 
Z o n a de c u l t i v o 
L a c o m i s i ó n nombrada por este ve-
c m i l a n o compuesta del s e ñ o r A l c a l d e , 
Juez, p r imer teniente ae alcalde, capi-
t á n de Urbanos y otros vecinos, ha 
marchado á esa cap i t a l con el in forme 
emi t ido en la j u n t a celebrada a l efecto. 
Las autor idades superiores y la C á m a -
ra de Comercio, in i c i adora de la idea, 
deben desde luego fijar su a t e n c i ó n en 
los poblados de G ü i r a y A l q u í z a r , por 
ser y estar reconocidos sus tabacos (co-
mo de pa r t ido , los mejores de la I s l a ) 
entre los que f igura el c é l e b r e "Tumba-
dero.' ' 
C o l u m n a "Boiger 
A y e r por la tarde e n t r ó en é s t a la. 
columna que manda dicho coronel . H o y 
de madrugada e m p r e n d i ó de nnevo l a 
marcha. 
E l c o r o n e l de L u c h a n a 
E l s e ñ o r B o y , coronel del aguer r ido 
b a t a l l ó n de Luchana , se encuentra 
completamente restablecido de sus do-
lencias. L o que con gusto comunica-
mos á sus muchas amistades. 
E l Corresponsal. 
1 u A l f t 
E L OLI VE TTE 
Ayer á la una y media de. la tardo salió 
para Cayo Hueso y Tampa, el vapor atoe 
ericauo OHveíte, llevondo la corresponden 
cia de Europa y los Estados Unidos °y pa§ 
sajeros. 
E L PANAMA 
Con rumbo á Colón y escalas salió ayer 
tarde el vapor español P a n a m á , conducien-
do ^carga y pasajeros. 
E L VIGILANCIA 
Ayer tomó puerto procedente de Nueva 
York, el vapor americano Vigilancia. 
E L / . JO VER SERBA 
El vapor español / . Joter Serra, salió 
ayer con rumbo á Matanzas. 
le 
lis mundo? E s t á en 
haga, a-
su d e r e -migo 
chp. 
V Ris ier lo pensaba como lo d e c í a , 
pues á sus ojos Jo rge F r o m o n t era e l 
d u e ñ o absoluto de lacasa. H u b i e r a es-
ado bueno que él se pe rmi t i e ra ha-
erle ia inenor o b s e r v a c i ó n ü u á d d o só -
lo era u n an t iguo d ibu jan te de l a f á -
br ica . E l cajero por su par te no v o l -
v ió á hab la r m á s del asunto, hasta que 
un d í a env ia ron de uno de los m á s cé-
lebres almacenes de modas, una fac tu-
r a de seis m i l francos impor te de una 
cachemira. 
—Planus fuese al despacho di? Jo rge 
y le p r e g u n t ó : 
— ¿ H a y que pag^r esto! 
Jo rge se c o n m o v i ó un poco a l ver 
que á S i d o u í a se le h a b í a o lv idado 
preven i r le de aquel la nueva compra , 
porque desde entonces las h a c í a con 
comple ta l i b e r t a d . 
—Pagadla , s e ñ o r Planas, pagad la , 
— c o n t e s t ó no sin c ie r t a v a c i l a c i ó n y a 
c o n t i n u a c i ó n a ñ a d i ó : — S e n t a d eso en 
m i cuenta Es u n encargo que me 
han hecho. 
A q u e l l a misma noche, cuando esta-
ba encendiendo u n q u i n q u é , v ió P l a -
nus pasar á R i s l e r por e l j a r d í n y le 
l l a m ó dando unos golpecitoa en el 
c r i s t a l . 
—Se t r a t a de una mujer ,—le di jo en 
voz m u y baja ,—y lo que es ahora t e n -
go la prueba. 
A l p ronunc ia r esas palabras t e r r i -
bles "una muje r , " su voz, que se per-
d ió entre los grandes romeros de la 
f á b r i c a , t e m b l ó de miedo. A l pobre 
cajero p a r e c í a l e en aquellos ins tantes 
que eran siniestros cuantos ru idos o í a 
en a n ie l momento á su alrededor. Se-
le f i gu ró que todas las m á q u i n a s que 
estaban en mov imien to , l a inmensa 
chimenea que lanzaba tor ren tes de 
humo y el t u m u l t o de los obreros e n -
tregados á sus d i s t i n t o s trabajos, todo 
ello r u g í a , rodaba y cantaba para sa-
tisfacer los capr ichos de u n ser raisto-
rioso vest ido de terciopelo y cubie r to 
de alhajas. 
B u r l ó s e Ris le r de él y no quiso creer-
le porque c o n o c í a de an t iguo la m a n í a 
de su compa t r io t a de ver en todas 
partes la perniciosa i nñuenc i a . de la 
mujer. N o obstante , el recuerdo ü e 
O b s é r v a s e inus i tada a n i m a c i ó n ent re 
las famil ias del ' ' g ran mundo" para 
asist i r m a ñ a n a , viernes, á la del ic iosa 
velada que se e fec tua rá , en P a y r e t y 
cuyos productos se dedican al Colegio 
A s i l o de N i ñ o s H u é r f a n o s , que sostie 
ne en J e s ú s del Mon te la d i s t i n g u i d a 
A s o c i a c i ó n de Beneficencia D o m i c i l i a -
r i a . 
Has ta l a fecha hay colocados mu-
chos palcos platea, p r imero y segundo 
piso, a s í como lunetas , butacas y 
asientos delantero?; en t e r t u l i a . Las 
obras elegidas son: L a Rueda de la For-
tuna, que es una l e c c i ó n provechosa; 
E l Tambor de Graiiaderos, un cuadr i to 
s e m i - h i s t ó r i c o , y L a Praviana , u n j u -
guete en que se ponen de r e s a l t ó l a s 
penal idades de los ingenieros en las 
carreteras asturianas. 
D e m o d o q u e e s a noche p o d r á uno 
d i v e r t i r s e haciendo a l mismo t i empo 
una a c c i ó n misericordiosa. Esto se 
l l ama mata r dos p á j a r o s de un t i r o . 
V é a n s e las obras que o f r e c e r á esta 
semana, e n e l G n t n Tea t ro , la C o m p a ñ í a 
de la Sra. T u b a u . Hoy , jueves , / 'ur 
Derecho de Conquista. E l viernes: L a 
Escuela de los Mar idos . 131 s á b a d o : 
Odette. E l domingo, a r reg lo de don 
Ceferino Palencia: Guerra en tiempo de 
Paz {ó sea, M i l i t a r en y PaUams. ) C r é e s e 
que la mencionada C o m p a ñ í a a b r i r á 
un nuevo abono, en vista, del é x i t o 
que ha alcanzado el p r imero , y que eu 
aquel r e p r e s e n t a r á L a Tosca, F r u - E r u , 
L a Extranjera. L c Demi-MonUi' y o l n i s 
producciones por el e s t i l o . 
P A Y R E T 
JiBtreno dol jugiictu buío-Uripo 
Tortilla al /«Vm. 
L a escena hgu ra la hermosa co-
c ina de un cas t i l lo feudal. A ia dere-
cha una ampl i a escalera que conduce 
á un pasi l lo , v i é n d o s e d e t r á s el come-
dor do la casa. A la izquerda , los fo-
gones y colgadas por las paredes sar-
tenes, cacen)!as, espumaderas, etc. í í l 
joven Crespo no se o l v i d ó de n i n g ú n 
pormenor, por in s ign i t i can teque tuese, 
al p in t a r la referida d e c o r a c i ó n . 
C a l l a la orquesta, y sal ta por una 
ventana del fondo el s i m p á t i c o capi-
de granaderos C u s t a v o (ia Dua t to ) , 
acompafiado por varios i nd iv iduos 
de la G ua rd ia i i ea l , con objeto de. co-
meter al l í una t r avesu ra que imp ida el 
ma t r imon io do Valentín Tentetieso (Ca-
rreras, J ) el p i i m o g é n i t o de los nonios 
d u e ñ o s de! cas t i l lo , con la esbelta Dia-
na (la Seuba), á la que ama el ga r r ido 
m i l i t a r . 
Los guardias hacen un ru ido iníér-
n a l c o n los cacharros, y aparecen el Ha-
r á n Tentetieso (Saur i j y su hijo el pre-
sunto novio . Gus tavo , en nombre del 
l i e y , les pide h o s p i t a l i d a d pava él y 
las personas que le a c o m p a ñ a n . Pero 
es imposible acceder á ello, porque la 
s e rv idumbre del cas t i l lo ha ido á casa 
de la Marquesa de los ¡Siete Cuarteles ( la 
G u i n d a ) , madre de la novia , donde de-
be efectuarse un gran bauouete, ter-
minados los esponsaies. 
Gus tavo se marcha y p ron to vue lve 
dic iendo que el Rey e s t á en el comedor 
y p ide el almuerzo. ¡Qué apuro! Va-
l e n t í n se resigna 4 encender las hor 
ui l las , E l B a r ó n , el No ta r io ( P e r e g r í ) , y 
el Mayordomo ( M é n d e z ) salen á buscar 
provis iones y só lo t raen huevos. E n 
esto l lega la Marquesa con su h i j a y 
las damas de honor. L a pr imera se 
i n d i g n a , porque no la han esperado eu 
l a escalera los d u e ñ o s del cas t i l lo , co-
mo es uso y p r á c t i c a , Pero al saber 
que all í e s t á el Soberano, s é c a l a el go-
r ro , se pone el m a n d i l , y ayuda á sus 
futuros parientes á contecoonar una 
monstruosa t o r t i l l a . 
Cuando ya e s t á el p l a to y la s a r t é n , 
del t a m a ñ o de una rueda de coche, 
echa un h u m i l l o conlor tabie , se sabe 
que eu el comedor e s t á n unos 20 guar-
n í a s , borrachos en su m a y o r í a . En-
tonces á ia t o r t i l l a se le echan vinagre , 
t rozos de c a r b ó n , yerbas mal olientes 
y polvos insect ic idas , con el p r o p ó s i t o 
de que revienten los i nd iv iduos que co-
man de ese man jar , ai que se le a ñ a d e 
ron y y a encendido é s t e , s e sube la U>í-
i i l l a á. la mesa del comedor. 
Pocos momentos d e s p u é s , el l i e y , ex-
t r a v i a d o en una c:>cena llega, al casti-
l lo , penetra hasta, el comedor y esta á 
punto de probar la envenenada t o r t i -
l l a . I m a g í n e n s e ustedes los momen-
tos angustiosos que pasan a q u e í i o s m » 
bles encerrados eu la cocina. Por i i t . 
MÜ—ii—wi •i'i ni i y'ni i < mil MiMw«iri> • Miij » imiii M7II¿¿ 
las palabras de Piauus, a c u d i ó vanas 
veces á su memoria , sobre lodo por la 
noche en sus horas de soledad, cuando 
Sidonia le abandonaba m a r c h á n d o s e 
a l tea t ro con la r e ñ o r a Dobson, y é n d o -
se con todo el esplendor de sus galas, 
q u e d á n d o s e la h a b i t a c i ó n vacia, en 
cuanto la l a rga cola de su vest ido cru-
zó el u m b r a l . Las velas s e g u í a n ar-
diendo delante de los espejos y los ob-
je tos de tocador dispersos y abandona-
dos en desorden, eran otras tan tas 
pruebas del capr icho est ravagante y 
del gasto exagerado, Ris ler no v e í a 
nada de esto y ú n i c a m e n t e cmvudo o ía 
el r u i d o del carruaje de Jo rge que r o -
daba por el pa t io , no p o d í a por menos 
de exper imenta r c ier to malestar y co-
mo frió al recordar que en el piso p r i n -
c ipa l la s e ñ o r a F r o m o n t pasaba á so-
las sus veladas: ¡ pob re s e ñ o r a ! Si fue-
se c ier to lo que d e c í a Segismundo 
Si Jorge tuviese relaciones con algu-
na mujer ¡oh! aquel lo hubiera sido ho-
rroroso. 
Cuando se le o c u r r í a una do esas 
ideas, en vez de ponerse á t rabajar ba 
i aba á p regun ta r s i l a s e ñ o r a estaba 
v i s ib le , creyendo que era ua deber ha-
cerla c o m p a ñ í a . 
A l a n i ñ a h a b í a n l a acostado ya , pe-
ro su g o r r i l l a y zapat i tos blancos ha-
l i á b a n s e a ú n al lado de algunos j u -
guetes, delante de la chimenea. Ciara 
l e í a ó t rabajaba, teniendo al lado á su 
madre silenciosa y siempre dispuesta 
á l i m p i a r , res t regar ó sacudir f eb r i l -
mente, a lguna cosa, c a n s á n d o s e mucho 
al soplar cont inuamente los m á s pe-
q u e ñ o s objetos. N o se p o t i a t a r o p b c ó 
estar quie ta y l e v a n t á b a s e c o n t i n u a -
mente para cambia r diez veces de s i t io 
el mismo objeto, con esa t e rquedad de 
as mamas que empiezan, vo lv i endo 
luego á dejar lo en el misino s i t io con 
nervioso gesto. Tampoco era Ris le r 
una c o m p a ñ í a muy alesrre, mas eso 
no imped-la que la s e ñ o r a F r e m o n t 
le r e c U A - í : b.MK'-í'lf-; ( :.,,.:,:-.> XV., ; 
t imo, el C a p i t á n ' ' p r o m e t e bajar la tor-
t i l l a , si se le concede la manode Diana , 
Acep tado el convenio, se despeja l a s i -
t u a c i ó n , q u e d á n d o s e á la luna de Y a -
ieneia ei i m b é c i l de V a l e n t í n . 
E n s í n t e s i s ; el j u g u e t e bufo tiene si 
tuaciones qne provocan la h i l a r idad y 
abundanc ia de chisres. r e t r u é c a n o s , 
ocurrencias y juegos de palabra . L a 
m ú s i c a es graciosa, sumamente o r i g i -
na l , sobresaliendo el coro de la i n d i g -
n a c i ó n ; el terceto entre el C a p i t á n , el 
B a r ó n , y su h i jo y la escena en qne se 
baten los huevos al son de la m ú s i c a . 
Los trajes, caprichosos y pintorescos, 
sobre todo el de a r l e q u í n con sombrero 
de payaso, que -saca el l i l a herede-
ro de Tentetieso. R e c p e c t o á la ejecu-
c ión : se d i s t ingu ie ron la D u a t t o , que 
hace un Oustaro lleno de g a l l a r d í a ; 
Saur i , Carreras ( J . ) , P e l e g r í , el que 
siempre rueda por l a escalera; la Seu-
ba, l a G u i n d a , M é n d e z ; aunque estos 
tres ú l t i m o s son papeles casi ins ign i f i -
cantes. U n nuevo aplauso á J . M . 
N a v a r r o por lo b ien que sabe presen-
tar las obras, secundado por el maes-
t ro Sendra. Respecto á la c ó m i c a Car-
men, m o n í s i m a , del iciosa en el C a p i t á n 
de Granaderos. Y á p r o p ó s i t o : 
Los nobles y las pecheros—en T o r f u 
l ia a l l i o n v e r á n — q u e ha acondido á 
C a p i t á n . — e l Tambor do Gramulcros .— 
A . Cohu. 
Los teatros hoy, jueves : 
T a c ó n — L a comedia en tres actos , 
1*0)- Derecho de Conquista.—A las 8. 
Pagrct .—K las 8: 'Tort i l la a l Ron.— 
A las í): La, P r a r i n n a . — A las 10. ¡jas 
Aparecidoa. 
A l h i s u . — A las 7.}: TA Czarina. 
las 8 i : Estreno de Los Vecinos d;'l 
A la OÍ: Los Gol/os.—A las I0J 
(Jasa de la Tiple. 
I r i f ó a . — L a s /-aiv.uelitas bufas ¿ Q u é 
ü c r á J y Los Principes del Congo.—Za-
pateo y guarachas. — A las -S. 
A l h a m b r a . — A las .S: Opera. Papular. 
— A las í): f jn [nfruso. — A las 10:M/«-




L A CASA, D E J . A . SnAR.KZ Y C»— 
¿ H a y alo-uno de nuestros lectores que 
al pasar por la cal le de O - H e i l l y , es 
qu ina á la de Compostola, no s * de-
tenga ocho miuur.os, ó por lo menos 
no acorte el paso, para echar, sorpren-
dido, una ojeada á la m a g n í f i c a expo-
s i c ión de retratos de los Sres. S u á r e z 
y C o m p a ñ í a ? 
No lo creemos; y si hay a lguno, es, 
seguramente, una e x c e p c i ó n , ún ene-
migo de la belleza y del arte. 
La fo tog ra f í a de S u á r e z es a lgo m á s 
que lo que su nombre indica , porque 
no se l imi t a á copiar la nat uraleza, á 
r ep roduc i r l a , á r e t r a t a r l a , en fin; sino 
que sin a l t e ra r l a ni en su esencia n i en 
sus pormenores—antea al con t ra r io , 
cuidando escrupulosamente del pare-
cido—real iza el ideal de sorprender la 
en el preciso ins tante que ofrece su 
e x p r e s i ó n m á s a t r ac t iva , an imada y 
verdadera. 
A d i v i n a r esa e x p r e s i ó n y d e s p u é s 
provocar ese ins tan te en que se t r a -
ducen en la fisonomía y la a c t i t u d , e l 
temperamento, el c a r á c t e r y hasta los 
! afectos del a lma, es lo que t ransforma 
' la fo tograf ía de arte m e c á n i c o en a r to 
bello, y al fo tógra fo de artesano en 
a r t i s ta . 
Porque realiza ese d e s i d e r á t u m , l a 
e x p o s i c i ó n de la Casa Suarez r e su l t a 
un estudio m á s que una fo tog ra f í a : es-
tud io bajo el pun to de v i s t a a r t í s t i c o , 
y estudio bajo el punto de v i s t a psico-
lóg ico , porque se ven allí muchas, m u -
c h í s i m a s caras de personas conoeidaH, 
que aparecen retratadas en su do-
ble y complejo aspecto físico y mo-
r a l . 
Por eso recomendamos d icha foto-
g r a f í a como uno de los establecimien-
tos que honran m á s y ns^jor á l a c a p i -
t a l de la is la de Cuba. 
LAS AOUAS MJf, GHB N F. R AI) O RAS-— 
Con las del baut ismo q u e d ó l ib re de 
pecado o r i g i n a l la inocente c r i a t u r a 
P lora A m e l i a Fo r tuna t a , venida a l 
mundo el 14 de octubre del a ñ o ante-
r io r , é h i ja de nuestros d i s t i ngu idos 
amigos Sr. M a n u e l G ó m e z de la Maza 
y de su esposa la Sra. M a r í a Ponce do 
L e ó n . 
La ceremonia religiosa se ver i f icó en 
el pintoresco c a s e r í o del Vedado, el 
dia. p r imero de los corrientes, apadr i -
nando á la angel ical neófit a l a hermo-
sa y d iscre ta s e ñ o r i t a Cel ina Ponce do 
noraba ?!ad'.i de cnanto en la f á b r i c a so 
d e c í a acerca de Sidonia , y por m á s q n e 
no creyese ni l a m i t a d , l a vista- de a-
que l pobre hombre , al que su esposa 
abandonaba con Irecuencia, la o p r i m í a 
dolorosamente el c o r a z ó n . E n el fon ' 
do de aquellas relaciones e x i s t í a u n a 
c o m p a s i ó n r e c í p r o c a y no h a b í a espec-
t á c u l o m á s conmovedor que el de aque-
llos dos abandonados , c o m p a d e c i é n -
dose m ú tu a meo te y t ra tando de c o n -
solarse. 
Sentado al lado de la mosita b ien 
i l u m i n a d a que ocupaba el centro de l a 
sala, i i g u r á b a s e l e á. Rífrter que poco á 
poco iba penetrando en él el calor d e l 
hogar, la a r m o n í a de las cosas que lo 
rodeaban. Encon t r aba a l l í muebles 
que conoc ía desde h a c í a veinte a ñ o s , 
el r e t ra to di» su an t iguo p r i n c i p a l y á 
su respetadn " s e ñ o r a Jorge ," i nc l i na -
da á su í^iln sobre a l g u n a » menudas 
piezas de costura, p a r e c i é n d o l o que 
esta era a ú n m á s j ó v e n y m á s amable 
en medio de todos aquellos recuerdos 
viejos tan queridos, De vez en cuan-
do abandonaba la labor para i r á ver 
á l a n i ñ a , que se bai laba eu l a hab i t a -
c ión inmedia ta , y cuya, r e s p i r a c i ó n 
i g u a l oíase, en los in tervalos de s i l en -
cio. S in darse cuento del por q u é Ris-
ler se encontraba mejor, m á s ab r igado 
que en su p rop ia casa, porque é s t a , eu 
ciertos d í a s , a b r í a s e y c e r r á b a s e á t o -
das horas para salidas ó regresos pre-
c i p i t a d o s , ^ le hac í a el mismo efecto 
| de u n mercad^ FÍO r-uertas n i v e n t a -
nas y abier to á !"• cua t ro v ientos . E n 
su casa acampan,m. eu la de la s e ñ o r a 
F r o m o n t se v i v í a y una mano i n t o l i ' 
gente lo d i s p o n í a todo con mucho ór-
den y elegancia. Las silbts eu c í r c u l o 
p a r e c í a que hablaban entre ellas y en 
voz baja, el fuego a i d i a con u n rumor 
a g r a d a b í 6 , y hasta la g o r r i t a do la n i -
ñ a se h a b í a conservado en los lazos 
medio deshechos de sus c in t i t as a z u -
les, dulces sonrisas y miradas m f á & 
•« • 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E n & r o 7 de 1 8 9 7 , 
León y el apreciablo caballero señor 
Eduardo Poace de Leou. , A 
Ya de regreso en su casa, los padres 
obsequiaron con dulces y licores Unos 
á las personas invitadas a esa K sla 
de fa.mlia., en tanto que 08 rumbosos 
padrinos les entregaban elcganUsnuas 
tarjetas-recuerdo. . . . . ní 
He aquí uno de los brindis que allí 
¿a pronunciaron: 
"Yo te quiero hablar en p la ta l -For -
tunata. — La Providencia Divina — 
oomo un don,—debe hacerte u n cora-
¿ón—idcntico al d Celina,—tu e n c a n -
ta iora madrina,—modelo de distm 
eión.;' 
CABOS S U E L T O S . — A V. P.: Se re-
cd)ió su carta y la anterior á que us-
ted se refiere; pero los versos remiti-
dos ¿ ó nos han satisfecho. Procure 
observar los preceptos de la métrica, 
huyendo todo lo posible de los r i -
pios. Asimismo debe no olvidarse de 
la sintáxis, que es la lógica del leu-
guaje. 
—Ayer, á las diez de la mañana? re-
cibimos una atenta invitación para la 
apertura del Café Escauriza, Obispo 
3, que debió efectuarse ese dia, uua 
hora antes. De todos modos agradece-
mos la deierencia, 
—Nos han visitado el número pri-
mero (año X X X V I ) del Boletín Ofi-
cial de la Guardia Civil y el 2 de La 
Caricatura, con dibujos acerca del com-
bate de Cabezadas de Rio Hondo; En-
tierro de un soldado, embarque de ga-
nado en eí Tritón y limpieza de caño-
nes en la Vuelta Abajo; mult i tud de 
caricaturas y materiales festivos. 
¡Buen año, colegas! 
—En la calle de Madrid (Jesús del 
jVIonte) existen dos casas—las marca-
das con los números 5 y 7—que eare-
ceu de sumidero ó caño, y las aguas 
rucias, con residuos <le comidas, cás-
caras y otros desperdicios, son arro-
jadas á la calle, sin que hasta el pre-
sente el Alcalde de Barrio ó un guar-
dia municipal hayan puesto coto al 
abuso, con objeto de que la calle que 
lleva el nombre de la capital de Espa-
ñ a no se convierta en un chiquero. Y 
para mayor abundamiento, en el sitio 
en que se une la propia calle de Ma-
drid con la del Marqués de la Torre, 
hay un lagunato que impide el trán-
sito, al extremo de que los vecinos al 
X)asar por allí se convierten en ovejas, 
subiendo por lomas de pedruzcos y dan-
do brincos y saltos, 
—Como de costumbre, ayer, uiiérco 
íes, se recibieron en I M Moderna Poesía, 
Obispo 13."), colecciones de periódicos 
diarios y revistas de Madrid, Barcelo-
na y Nueva York, convirtiéndose aquel 
establecimiento de libros en un hor-
miguero humano, por el entra y sale 
de compradores de diferentes catadu-
ras. A la misma casa ha llegado el 
cuaderno 12 del Fanorama Nacional, 
rica colección de monumentos y paisa-
jes de España y sus posesiones. 
P R E C I O S QUE H A Y A N E N L O I N O K K Í -
BI.E.—Los espléndidos almacenes de 
tejidos La Filosofía, que se ostentan 
animosos en Neutuno esquina á San 
Nicolás, luego de haber saludado á sus 
favorecedores, con motivo del Ailo Nue-
vo, les ofrecen un diluvio de gangas, 
así en ropa para invierno como en len-
cería; así en tafetanes, merinos, la -
nas, como en pelerinas, capitas, fraza-
das, medias de olán francés, propo-
uiéiidose dicha casa vender todos los 
art ículos á precios bajos, que se com-
padezcan con los tiempos que atra 
vesamos. 
La Ftío.vo/ut. demuestra el movimien-
to andando; es decir, no permanece 
estacionada, á cuyo efecto tiene ac-
tualmente en Pa r í s á dos de sus pro-
pietarios los señores G. Lizama y M. 
Díaz, los que le remiten lo más elegan-
te y más de moda en verbo de ropa, de 
aquel emporio de la industria, de las 
artes y del buen gusto. 
Entre los ar t ículos que llaman la 
atención en la Reina de las Tiendas, 
se destacan unas muselinas de lana 
floreadas y de color entero, que se 
detallan, ¡admírense las económicas 
mamas! á 10 y 12^ centavos la vara. 
Es imposible el frío ni vestir mal, con 
precios por ese tenor. No en vano en los 
anuncios de aquel suntuoso comercio, 
se ié»;n estas máximas que parecen 
versos; 
uLa Filoüofío, calma. 
Lo Filosofía alivia, 
La Filosofía atrae, 
La Filosofía priva.'1 
.(•.i 97, Blas,—ventajas encont rarás 
— y un regalitp oportuno,—si te surtes 
en Neotuno,—esquina á |Sau Nicolás, 
—donde La, Filosof ía—que í uc la t ien-
da primera—(pie trajo ia economía,— 
alta puso su bandera,—¡y ese pendón 
no se arría! 
A J U A N A . — Por Juan í lue lgas Ca-
¿a novas; 
, i 
Uny tus ojos me dicen quo a.̂  quieres 
como to quiero -i/o, 
V.HO luego tus labios me contestan 
diciéndouie que no. 
U 
Suffo al principio, pero sano IUÍÍG 
poniuc medito yo 
que en el mundo loa labios han mentido, 
pero los ojos no. 
¿HABRÁ T U N A N T E ? — ü n sujeto 
que estaba construyendo una casa, fué 
á inspeccionar la obra y encontró que 
hab ía muchos clavos esparcidos por el 
Küelo, 
—¿Por qué no recogéis esos clavos? 
—preguntó al maestro de obra. Pue-
den perderse. 
—No—repuso éste con inaudito des-
caro;—los encontrará usted todos en la 
cuenta. 
CRONIOA RELI6ÍQSA 
ÜU 7 DK ENERO. 
£1 Cacnlar eetáen Santa Teresa. 
fcian Luciano, preiíbitero, y eumpafiep."', laÚTi.i-
• e». 
Los «aritos Luciano, Jíaxinrnno y Julián, (•!<<.'jo-
to* mártires de Jesucristo. 3ou teniilos en grande <Jc-
Toeión en la lepíililiea <le Méjico. 
San Lucianu fué presbítero, y discípulo ile< «p<V<-
to! san Pedro, y vino con 61 desJe Anti')i]u(a á lio-
mu. Los otros dos. Maxirniuno y Julián fuexm 
MOvertidos y bautizados por Luciano, .y derra-
Rtaronsu sangre por Ja fé de Jesucristo, en'la perse-
cución que sufrióla Iglesia en tiempo dé Galero Ma-
íirniano. El santo papa Juan ClernrneTite («éqni^n 
mandó A Luciano á las Gallas á predicar el Kftagd* 
lio. Fué compañero de San Dionisio, apóstol (b; l'a-
íís, y socio también en los tormentos que arabos pa-
decieron por la fe de Jesucristo. 
Finalmente San Luciano fué degélUdo el dia X do 
^ m ioporlos años Uc 85 i 90. consiguiendo M»Í la 
(•erona del martirio. 
FIESTAS EL VIERNES. 
M :sa9 k'vlemnes. —En I> Catedral la de Torcía, 4 
••s ocbo, y las demás iglesias las do costumbre 
Corle de Malla. - Dia 7,—Cormopoodo vUiUr i 
4» Dina» Faatou ÍQ Jesá» Muda. 
[STiálo M M u (le íaDafio aapr 
íitttt -..LU'.». 
Toros y UOTIUOS 8S ' 
Eueyee y v a j a í . . . . . . 1 8 
Terncrafy nonllai,. I t i i ] 
a..." Prtetiúé, 
f de$2 á 24 oto. le 
471üG?de20 á 22 cte. k. 
{.¿e24 á 26 ota. k. 
417 Sobrante. 167 
R a s t r o d e g a a a í i o m e n o r . 
Obraos... 
Cameros 
25 55 8J 
. . | 26 
PMJSOIQB, 
2̂01 ^ Mant? 36 á 40 ote. k ) Carue S.3 á 40 
370 1 38 „ 
Sobrantes:Cerdos, 222 Carneros, 43. 
Habana 5 de Enero d« 1890,—SI Administra-
dor Guillermo dtErre, 
T e l e g r a m a s p o r e l ca"b le . 
¡SERVICIO T E L E G H A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A I . DIAUIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
ftÜTlOAS C O M E R C I A L E S » 
JKveva- ynrk . Enero 
ó las 5\ de la t a rdé 
Onj-es? espafíoleR, á f 15.55.v 
Tftíteres, A $1.81, 
I>cf;fue«1o papel conmrelal, 60 SJT., á 4 
por ciento. 
Cnwftiofs sol»re Londres, 60 d^T., hanqnaros* 
( S4.88i. 
IdeniBoDro París, 60 d??,, banqneresj &S 
fVfineos 15 J , 
fdew sobre Hamhnrsro, 60 djy., benqueross, 
f ?í5. 
Bonos resristrados de los Estadas-Unidas, 4 
por ciento, d 117, ex-capdn. 
Cenírírníras, n. 10, pal. 9(5, wi tu j BfltiQ, e 
2 3/16. 
Centrííntras en plaza, 8 l.r«?!6. 
Recular S buen refino, en plaza do 2 7̂ 8 
á 8. 
Ayíícsr de miel, en plaza, de 2 | d "l<, 
E l mercado, sostenido. 
Mieles de Coba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tereerola?, <l «10, 7i 
Harina patent Kínuesota, firme, á 8 5 . 3 6 
Londres, Enero 5. 
ázficfir de remolacha, ü 0/3J, 
^Kíícar centrífa^a, pol. 96, firníe, (S l l ? G . 
ídem regalar ñ buen rellno, á 9/3. 
Consolidados, filOli ex-interéi . 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cactrop^r 100 español, d 65| , ex-iníerés. 
P a r í s , Enero .5. 
Kenta R por 100, á 102 francos 42i cts. ex» 
3 terés. 
{Qnedaprohibida ta reproaneción de 
loé telegramas que antecedan, con arreglo 
al artículo 31 cUi la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
i- },.•'< • . .;• cDKI, . 
C C L E G - I O D E C O S H S D O J R E S 
C a m b i o s . 
ESTAÑA i 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A ¡.JComtnui 
A L E M A N I A . I 
ESTADOS UNIDOS j 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
C e n t r í f u g a s d e g u a r a p o . 
Polarización 96.—Sacos: Nominal, 
líocoj'es: No hay, 
A z ú c a r d e m i e l . 
Polarización 88.—Nominal. 
A s ú c a r m a s c a f c a d o . 
Comi'm á regular refino.—No hay. 
S r e s . C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert 
D E F R U T O S . - D . Jaoquín Gumá, 
Es copia.—Habana 'i de Enero de 1897.-
dico Presidente Interino, J. Petersón. 
-El Sin-
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A - C O N T A D U R I A 
Por falta de concurrencia de suficiente nániero de 
señores correJorep, no pudo efectuarse la Junta ge-
neral csuvocada para el dia de ayer á fin do elegir la 
Junta Sindical que ha de presidir la Corporación 
durante el bienio dn 1897 á 1808. En esta virtud y 
por disposición del Sr. Síndico se convoca nueva-
mente para la aludida junta general lacnal tendrá 
lugar el domingo uiez del corriente mes á la una de 
la tarde, en el local del Colegio, calle del Baratillo 
número 5, sea cual fuere el número de los señorea 
Corredores que asistan. 
Habana 5 de Enero de 1807.—El Secretario Con-
tador. P. Q. López. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
el dia 5 de Enero de 1897. 
FONDOS PUBICOS. 
Rema 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idera 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la lala de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
ffabaaa 1? emisión 
Idem, itíem 2? emisión 
ACCIONES 
Banco Español déla Isla de Cu-
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Regla , 
Banco Agrícola 
Orí-dito Terriiorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Airerc? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
do Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Ha1, ana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J ú c a r o . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Vjllachira 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Sancti Spíritua 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del ('obre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de G u á n t á n a m c . . . 
Id. de San Cayetano á Viñale» 
Refinería de Cárdenas. . . 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana. 
Ul. id. Nneva Compañía de A l -
macenes d i Dópósito de Sta. 
Catalina 
d, id. Nueva Tábrica do Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril dfl 
CienfuegOB y Villaclara C? 
emisión al 3 p § 
Id. id. 2'» id. al 7 pg 
Bonos bipotecarios de la Com-
pañía de Gas ILupano Anie-
ncítu» Cou9olid)(U 
15 á 16 p g D, oro 
17 á 18 pg D, oro 
50 i 51 pg D. oro 
40 á 41 pg D, oro 
6G á 67 p® D. oro 
W á 69 p g Di ora 
48 á 49 D. oro 
45 á 46 pg D. oro 
64 i 65 p g D. oro 
55 á 66 p g D . oro 
55 á 56 p g D. oro 
31 á 32 p g D. oro 
96 á ' 9 6 p g I) . '¿ró 
13 « 14 p g D. oto 
S4 í K5 pg D, or' 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
Oro moneda, . . . . . . 
Plata nacional de 8 0 i á 8 0 ¿ 
Comps. Vende, 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hpoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
Cde uba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Cuidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarícn 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cíenfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano -
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos do Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas , 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
íración del Sur.. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cíenfuegos y Villaclara 
Compañlu de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguiu 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones 
Obligaciones 



















































Comandancia Q-eneral de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOR. 
Negociado 29—Personal—Sección de Maquinistas. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por R. O. de 30 de Noviembre ñltimo 
qu* se verifique una couvocatorñ extraordinaria pa-
ra proveer cincuenta plazas de terceros Maquinistas 
de la Armada para atender á todos los servicios de 
la Escuadra, correspondiendo D I E Z de estas al A-
postadero. S. E. ha disnuesto que los exámenes de 
oposición para cubrirlas tengan lugar el dia 1? y si-
guientes del mes de Febrero próximo. 
Los que deseen optar á ellas elevarán sus solicitu-
des á la superior autoridad del m smo, antes del día 
28 de Enero, acompaña os de las partidas de bautis 
mo legalizadas, certificado de la autoridad local, que 
acredite ser el aspirante de buena conducta, y su ho-
ja de servicios conceptuada si fuese de la clase mi l i -
tar; y lo» procedentes de Maquinistas Navales, acre-
ditar por so fé de bautismo tener menos de 30 años 
de edad, certificación de contar cinco m ses de na-
vegación efectiva al vapor, dos años de ejercer como 
tales Maquinistas, y entre este tiempo seis mese» de 
práctica en factorías. 
En el concíuto de que todos los aspirantes deben 
He ar por completo las condiciones reglamentarias 
para podar presentarse á exáraen, y una vez obteni-
da la autorización debida, serán sometido* á recono-
cimiento médico. 
Habara á 2> de Diciembre de 1896.—El Jefe E. 
M. , José Marenco. 30-30 D 
7 A P 0 S E S DB 
8B K S P K K A H . 
Enero 7 Santanderino: Livernool v esc. 
. . 8 Ciudad Condal Veracrua y ÍJSP. 
8 Saratoea V eraernx T «aoaia*. 
. . 8 Vivina: Livernool v esc. 
— K) Ynmuri New York. 
13 Wbítnev: New Orteans y eso. 
— 13 Seffnranca: NuevaVo.-k, 
. . 1;4 Citv of Washinirton: Tamoico r «so 
14 María HerrararPuerto Slcó T aeoaiw. 
— 15 Habana New York. 
. . 15 íSéneca: Veracrui, SÍO. 
— 16 Gran Antilla: Barcelona y esc. 
. . 17 Orlzaba- New York. 
. . 23 México: Puerto Rico y escalaj 
— 29 Serra: Livernool y esc. 
Feb. 4 Manuela Puerto Rico y escala», 
E A L D E A N . 
Ener, 7 Viíriiancla Veraemz y esoaiaj. 
, . 7 Aransa» New Orleana y eae. 
— 7 Yucatán: nueya York 
8 Ciudad Condal; Veraeruz j at 
— 9 Haratoza: Nueya Yors 
. . 15 San Agustín: Coruña. 
. . 10 Santo Domingo; New York. 
. . 10 Manuela Puerto Rico y eacalM, 
,„ 11 Y^raun: "Veracrua v isoala» 
— 11 V/hitnev: Now Oneans vosoaUi 
— 14 Seirarauca: Veracni», 
. . 14 Citv of Washintrton: NewTork. 
— 16 Lafayette: Coruña y escalar 
m 16 Séntca* Nueva YOTK. 
. . 18 Orizaba-Tamoico. y escalas. 
. . 20 María Honera; Puerto Rio o r uoaU* 
— 80 Panamá: New York, 






V A T Ü K i S S U O B T i J i t U í r 
BE ESPERAN. 
Eenro 9 Juiia. de Nuevitas. Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
10 Adela, de Cárdenas Sagna y Caíbaríén. 
. . 10 Purlsür.a Concepción; ea rtavaoiiio, oroco-
cedette «le Cufia. Man.wulío. Santa Crm, 
Júcaro. Tunas Trinidad v (Uen/ueiroa 
. . 13 Joscnta en Batabanó, par* (jiwuraego^ 
Tunas, Júearo, SÜnía V.n» 
v Santíairo do Cuba 
— 14 M&na Herrera: ae .Sg'». ^ > 
VMoaluk 
«• 17 Argonautaen Uat^baua • 
ba v esc 
19 BSortera; ae NtieviíaR, 
Guantánamo Bao. da Cuba ¥ 
"¿3 México: Santtaiío («c <,; >n» i. 
4 Manuela fle war.tiatro da Cun» f MC&ÍM, 
B A L D K A N 
7 Argonauta: ao Batabine,procedente deCu-
ba y escalas. 
— 10 Manuel», para Nuevitas, Puerto Padre, Ql 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
m 10 Reina de ¡os Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
M 12 Adela, nara Cárdenas. Saaua r Caíbarrién. 
14 Purísima Concepción; de Bataoano par» 
Cíenfuegos, Trinidad,Tunas, Jácaro, San-
ta Crur. Manzanillo y Santiago de Cuba, 
— 15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar', Baracoa. Guantánamo y Cuna. 
— 1 5 Tritón; para Cabafiss, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano. Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimas, Arro-
yos v La Fé. 
. . 20 Mari a Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. do Cuba, Sto. Domingo, S-Pe-
dro de Macorts, Ponoe, Mayaa-uet. Aicuar 
dilla. y Pto. Rico. 
m 25 Mortera, para Nnevttas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
. . 81 México; nara Seo. de Cuba y eso. 
A L A V A , de la Habana, los miórcoles álas 6 do 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regre-
sando los lunes.—Se deeapacha á bordo.—Viuda de 
Zniueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Pó 
y Guadiana.—So despacha á bordo, 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
rimeros de cada mes para Nuova (ierona y 8anta 
é. Retornando los miércoles. 
GÜANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á la» 6 de la 
tarde, rpitornamlo los dias 17. 37. y 7 por la mafian a 
P Ü E K T O D E L A U A B A . N A . 
Dia 6: 
ENTRADAS. 
68 á 68 yg D. oro 
De Cayo Hueso y Tampn, vap. nm. Ollvette, capi-
tán Howsc, trip. 61, ton. 105, con carga general 
á M. Calvo y Cp. 
Nueva York, vap. ing. Ardambor, cap, Davey, 
Irip. 21, ton. 1338. con carga general á L , V. 
Placé. 
Liverpool y escalas, vap. esp. Santanderino, ca-
pitán Egurrola, trip, 30, ton. 2074, con cargage-
í t r a l á C. Dlanch y Cp, 
Día 6. 
S A L I D A S 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Howse. o , 
Vera cruz. vap. francés Lafayette, cap. Servand 
Canarias y Barcelona, vap. esp. MiguelJover, 
cap. Bil. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o » . 
ENTRARON. i r ^ j ü j 
Do CAYO HUESO y TAMPA en el vap, am, Ol i . 
vette: 
Sres. J. S. Gaus-Juan Díaz-Ale jandro Martí-
nez -P l ác ido Mar t ínez - José Fajaróo—José Mano-
le t_Mar ía Regla Hernández. 
S A L I E R O N 
Para CANARIAS, M A L A G A y BARCELONA 
en el vap. esp. Miguel Jo ver: 
Sres. Josefa Velasco 1. Valladares Dolores 
Quintero—Sebastian Alvarez-N. Domingo-Miguel 
Concepción—Clemencia Hernández—Margarita P é -
rsz—Victoriano Alvaroz—ARiistin Court—José D u -
rán—Eulalia Gil—Antonio Medina—María Marrero 
—Además 118 jornaleros Y 81 indieiduos de tropa. 
V a p o r e » d e t r a v e s í a 
Y A P O R E S CORREOS 
É l í C o i i i i i a i i í a ^ ^ T r a s a t l á t t í i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y C'1 
E L VAPOR C O R R E O ¡itís**''* 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n C U R E L L 
«aldrá para V E R A C B D Z el 8 do Enero á las dos 
de la tarde llevando la correspondencia pública 
y de oficio 
Admite carga y pasaferos para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billatoi 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la CompaQia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nomtire y apellido de su due-
ño, así como el dei puerto de destino. 
De mas psmenores Impondrá m úouMgsai&rto 
M. Calvo, Oficios «. 28. 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n A M E 2 A G - A 
Saldrá para 
P u e r t o H i c o , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
ol dia 10 de Enero á las 4 de la tard« llevando la 
correspondencia póblica y de olioio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónsigna 
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 y documentos 
de embarqn hasta el dia 7. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado pnr R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi:. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos ue tu equipaje, su nombre y el puerto de 
destino^ con todas sus letras y con la mayor clari-
dae." 
Funffíiñdose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De nías pormenores impondrá so consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en combinación con los viajes á Europa. 
Veracrnz y Centro América. 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
l O , 2 0 y SO, y d e l d e N u e v a Y o r k 
l o s d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 d e c a d a m e s . 
E L VAFOR-COEREO 
S A N T O D O M I N G O 
c a p i t á n A g u i r r e 
saldrá para N E W YORK el 10 de Enero, i las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
ado en fus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ilamburgo, 
Biemen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores" de esta 
Com añía, aprobado por Real Orden del Ministcrto 
de Ultr.imar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice a i : 
Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
l«.s bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
oe destino con todas sus letras y con la mavor clari-
dad.. 
l audándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
nicnlc estampado el nombre y apellido de su dueño, 
asi como el del puerto de su destino. 
NOTA.—Esta Comuauía tiene abierta unapóli /a 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos ios efci tos 
que se embarquen en sus vapores. 
De más pormenores, impondrá su consignaUro, 
M. Calvo, Olicioe número 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagüez 9 
A Nuevitas el.. 
Gibara 
. . Santiago de Cul 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
. . Puerto-Rico 10 
RETORNO 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 17 
Ponce 17 
. . Puer to-Pr íncipe . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagüez el 14 
. . Ponce 15 
.- Puer to-Pr ínc ipe . . 16 
Samiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
. . Habiina 23 
N O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
81 de cada mer, la carga y pásttftTOü que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale de Ikrcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
connuzca procedente de los jmertos del mar Caribe y 
en él Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
iilayo al bO de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
solo pora loa últimos puertos.-Jf. Cedro u Como. 
M. Calvo y Comp., Olicios número 28. 
L I N E A C E W . H A B A N A A C O L O N 
Ifin combinación con bs vapores de Nueva-York y 
con la Ctmipañia del Ferrociuril de Panamá v vapo-
res do la cosu Sai y Norte del Pacitico 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 
. . Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 
Puerto Cabello... 
. . Sabanilla. 
. . Cañameña 
. . Colón: 
L L E G A D A 
A Santiago de Cubfl 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.,. 
. . Sabanilla. . . . . . . . . 
.. Cnrtnceria 
. . Colán , 
. . Santiago de Cuba 
Habana 
el 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articuló 11 del Reelameirto de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"iios pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto Je 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 1 J • 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje oue no lleve cla-
ramente estampado el nombre v apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino, 
La carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una oóliza 
notante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
1 ó S12-1 E 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s , ü 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que 'no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé l a s 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y íalta de precinta en los 
mismos. 
I n. 32 • 125 
J L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Sa l tos r e p t e j fijas w m É i 
De H A M B Ü E G O el 6 de cada mes. parala liaban 
con escala en PUERTO-RICO, 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
«as. Cárdenas, Cíenfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otru puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe cargaCON CONOCIMISNTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Birmingliam, Bordeaux, Bromen, Cher&ourg, 
Copcuhageu, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñipóles, Soutbampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en diches puntos para más pormenores. 
Par» H A V R E y HAMBÜRGO. con esoalaa a-
ventuales en H A Í T I . SANTO DOMINGO r ST. 
THOMAS. SALDRA 
el vapor correo Alemán, de 
capitán 
itémite carga para ios citados puertos y también 
transoordoe con conocimieatos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. A S I / . A F R I C A y AUSTRALIA, según por-
menores qv á so facilitan en la casa couaignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos on dondí 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamborgo 6 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nneva orden, no admito PMft-
jeros 
L a carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia nolo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE, 
Esta Empresa pone á la üsposicinn de los señore 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur d é l a Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnto. con trasbordo en Havre ó 
Hamourgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirijrirse á sus consignata-
rios: M A R T I N F A L K V COMP. San Ignacio 54. 
Habana. 
C 1884 156-15 N 
U e w ' S T o r k 
a n d C i a b a 
8 T E A M Í F 
Líiieí i de W a r d 
Servicio regular de vapores correos umericaoos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York. I Cíenfuegos, I Tampico, 
Habana. | Proirreso, | Campeche. 
Nasaau, I Vcracruz. 1 Frontera. 
Santiago de Cuba, | Tuxpan. | Laguna. 
Salidas do Nueva York pura la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábado» á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva Vork, todos los 

















CITY OF W A S H I N G T O N . . 
SENECA 
Y U M U R I 
V I G I L A N C I A 
ORIZABA 
SEGURAN/A 
Salidas de la Habana para puertos de México 
dos los jueves por la uiañam y para Tampico dir 
amenté, los lunes al medio dia, como sigue; 




Salidas de Cíenfuegos para Nueva York vía San-
tiago de Ciiba y Nassau los martes de cada do* se-
manas, como sigue; 
N I A G A R A Enere 12 
SANTIAGO - 36 
PASAJES.—Estos hermoso» vapores y tan bien 
conocidos por la rapide? y seguridad de sus viajes, 
tipnen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA, -La eorrespondeucia se 
admitirá únicamente en la Adnnuisiracióu General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, v se ad-
niit« iMfga para Inglaterra, Ilamburgo. BremoQ. 
A usi 'nlan, Rotterdam. Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con oonoci-
mi' ii'.os direotos. 
FLETES.—El déte de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en mouedí ame-
ricaui ó ta equivalente. 
A V I S O 
Se avisa á los señores pasajsios que p«:a evitar 
cuarentena en Nueva York deben proveerse de un 
certilkado de acllmatacióu del Dr, Bingeí í . eu O-
bispo u '¿1 (altos). 
Los vapores do la línea do los Sres. James E. 
Ward & (.'o., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á ias cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á lo* agentes. Hi -
dalgo v Comp,, Cuba números 7fi y 78. 
I '8 156-1 E 
P l á n t 
A N © w Y o r k ezx 7 0 h o r a s . 
los rápidos vapores correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T T E 
Uno ds estos vapores saldrá do esto puerto todos los 
miércoles y 8ábados^ á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros 4 Nueva York íiu cambio al-
guno, pisando por Jacksonville, Savanach, Cbarles-
ton, RiobmonJ, Washington, Fíladeltia y Ballimore 
Se veudeu billetes para Nueva Orleaus, St, Loáis, 
Chicago y todas Us principales ciudades de los Esta-
dos-Cnidos, y para Europa en combiuaclón con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
poitcs después de las onre de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros ol 
despacbo de letras sobio lodos los puntos de los Es-
tados Unidos estará abierto basta 'íltima hora. 
G, L i i w l o n d l i í l d s y C o m p . , 8. en C 
i 7 
M e r c a d o r a s 2 2 , a l t o t 
166-1 a. 
VAPOR ESFANOL 
capitán R E A L . 
Viajes dfcenaies.de este vapor correo de U caita 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de La^) ÍOÍ i u i 5, 
15 y 25 de cada mes, á las diez de la noche, para 
CABANAS | ¡SANTA LUCIA 
RIO D E L M E D I O 
D ü N A S 
ARROYOS V 
L A FE, 
ias mismas escalas en 




El regreso lo efectuará con 
sentido inverso, saliendo de La Fé, los dias 8, 18 y 
38 á las 4 de ia mañana. 
CARGA: Se recibe en el muelle de Laü la víspe-
ra y en el día de salida, cobrándose á bordo los fio-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presea-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá únicamen-
te en la Administración General do Correos, hasta 
las 7 de la noche de los días de salida. 
De más pormenores impondrln, en La Paim:* 
(Consolación del Norte) su gerente D. Antolín del 
Collado, y en la Habana, los Sres. Fernandez, Gar-
tft y C« Oñiúai, 1 ? g. f! «W3 iñfi-l Ag 
M P B E S A É 7 Á P Q R E S E S P A N O L I S 
C o r r e o s d e tes A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D I 
VAPOR JS8PAÑOL 
oapitán 1>. M A N U E L G I N E S T A , 
Saldrá da este puerta «I di» 10 de Enero ¡M 
12 del dia para los da 
N u e v i t a a , 
C & i b a r a , 
B a r a c o a 
C i a b a 
F o r t - A u - P r m c e , J a a i t i , 
P u a r t o P l a t a , 
p o n e © , 5fe , 
M a y a g ü e z , ^ , 
A g u a d i l U y 
P u e r t o H i c o . 
La* p<Hita« paia la cares de travesía solo »« admi* 
tan basta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas. Sres. Vicente Rodrigues y O*. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Baracoa- Sres. Monés v C? 
Cuba: Sres. GMIetto Mesa T i i* 
jfort-Au-Prince: Sres. J . E . Travieso y C? 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Bst'ls. 
Ponce: Sres. Fritze Luudt y C? 
Mayagüez: Sres. Schulze y C? 
Agnauilla: Sres Valle, Koppisoh f O". 
Puerto Rico: 8. D, Ludwig Duplace. 
Se despacha por «us ArmadoreB, S. Pedro a 6 
V a p o r S s p a ñ c l 
capitán N . G O N Z A L E Z . 
Jíiut-raiio de los viajes semanales entro esto puer-
to y los da 
C á r d e n a s , 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos loa martes á las 6 da 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles siguiendo viaje á Sagua para lloga r á Caiba-
rién el jueves, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde, am» 
necerá en Sagua, siguiendo viaje á Cárdenai d e cu 
yo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tard^ ama 
ueciendo los domingos en la Habana. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día da 
salida solamente para los puertos do Sagua y Cai-
barién. 
T A R I F A DB PASAJES. 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 en primera. 
De Uabana á C á r d e n a s . „ 3.00 en tercera. 
De Habana á Sagua „ 8.60 en primera. 
Do Habana á Sagua „ 4.25 en tercera. 
De Habana á Caibar ién . . . . ,, 13.00 en primera. 
De Habana á Caibartán 6.50 en tercer». 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: Maribona, Pérez y Comp. 
£ n Sagua: Miguel González Sarmiento. 
En Caibarién: Sebrinos de Herrera. 
I 6 513-1 E 
« I B O S d e L E T K A S 
1 0 8 , A C t U l A H , 1 0 9 . 
B ü Q u l u a & A m a r g a r a . 
E A C E N PASOS POB EL O A B k S 
I T ' a c l l l t & a c a r t a s d o c r é d i t o y ^ i r a o 
l e t r a » & c o r t a y l a r g a T i » t a 
jobroNueva l o t k , Nusva Orieau*, Voiaora*, ¡dé 
ce, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bar. 
krmo, 'furín. Mesina, ¿a, asi como sobr» tndw l as V» 
pítales y poblaciones de 
• P A N A B 1 8 ^ 4 8 C A N A R I A © 
I R Ü l Z Y e * 
8 . O ' H E I L l . - s r . 8 . 
E s q u i c a * M e r c a d e r « a . 
H a c e n p a g o s p o r e l s a b l e , 
F a c i l i t a n c a m a d o c r é d i t o 
Giran letras sob e Loadrei, New York, Naw O í ' 
leans, Milán, Tnrín, Roma, Veneoia, Florencia, Ná 
polea. Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Uambar 
go, Parí», fíavn?, Nante», Burdeos, Marsella, Lili», 
yon, Mélico. y»raorat . gaa Juan d» Puerto Riso. 
«te, «to 
Sobre toda» las oapltale» y pueblos; sobra 
{dalloroft, Ibiza, Mabón j Santa Cruz da rsoO1/», 
¥ E N E S T A ISILÍA 
lobre Matanza), Cárdenas, Heaiedio», San-<a 01$&3 
Caibarién. Sagua la Ürands, Trinidad, Cion'negoí. 
S&ncti-Spiritus, Santiago de Caba, Ciego de .i-'ii» 
MdT,zaaiUo, Pinar del Río, Olba/a. Puerta PrÍDOlp1!»* 
Nneviiaa, etc. 
J J f . B 0 R J 1 S Y C O I 
B A N Q X J B K O a 
2 , O B I S P O . 3 . * 
B a a o i a a é M o r c a a o r o » 
E A C E N PASOS P&3 E L C A B L E 
Facilitan cartas crédito 
y giráis letras á corta y larga t i f a 
bobre N i l i W - i O K K . , HOWTON, CHICAGO, ¡áAM 
FRANCISCO, NUKVA ORLKANS, M L J Í C O . 
tíAN JUAN DE PUERTO RICO, LONDRES, PA 
R1S, BURDEOS, LYON, BAYONA, UAMBÜR-
GO, BREMEN, B E R L I N , V1ENA, AMSTER-
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GKNOVA, ETC.. ETC., a»! como »obre toda»iw 
C A P I T A L E S v PUEBLOS de 
E s p a f i a é I s l a s G a n a r í a s 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN EN C O , 




i & í e n d o s o b r e C Í U Í U o b l e a , 
g r & b m d o e i n o m b r e " J D i & e s » 
J f i o j a r r i e t u , " n o h a b r á 
f a l s í ñ c & e l o j i i e s * 
DISPEPSIA, GASTRALGIA Y ENTERITIS CRÓNICAS, 
i , 
> con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
' 4el estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó'peso en el Vien-
| tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
, <gue producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vomitíis Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante muchos a ñ o s y además reconocen err-mencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan compleca y r a d i c a l m e n -
' te con el 
e s t i v o M o j a r r i e t a . 
E N T O D A S L 4 S D R O G U E R Í A S 
C 787 
D E L M U N D O . 
•10 J l 
E l s u s t í d o m á s r e g i o y e x t e n s o q u e se h a v i s t o es 
e l q u e t ient» de m a n i f i e s t o l a G r a n S e d e r í a L a E p o c a . 
E n c a j e s de h i l o de t o d o s a n c h o s , de t o d a s c l a s e s 
y de c u a n t o s d i b u j o s se í a b r i c a n p o r l a m i t a d de p r e -
c io q u e o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Q u i e n v e a e l s u r t i d o y p r e c i o s de L a E p o c a , n o 
c o m p r a r á enca jes e n o t r a pa r t e -
M a g n í f i c o s enca jes de h i l o , g a l l e g o s , de 2 , 3 , 4 , 
6 y 8 dedos de a n c h o , á 2^, 4 , 5 , 7 y 1 0 c t s . v a r a . 
P a r a enca je s y p a r a t o d o , L>a E p o c a , L»a E p o c a . L a 
.Reina de l a s S e d e r í a s y de l a B a r a t u r a , N e p t u n o / 
S a n Nioo lá r» . 
(; 760 I 5 , n 
P R O Í ' B S I O N ' B S 
El IDO. M . VALDES PITA 
s e h a t r a s l a d a d o á T e n i e n t e R e y n 0 6 o . 
T e l é f o n o 8 8 4 . 5 2 5 4 2 6 - 5 J l 
Dr. José M a m d» Jaurcgnist j . 
M E D I C O H O M E O P A T A 
Cttmoiófe radical d«I Iiiurocele por un p r o o e d i j u l » 
to reiicillo »in extrsec ión del líqnid».—E«pccifcll»t» 
m liebres palddicu. Prado 81. Tclefttuo 808. 
C 741 1-J1 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
D e once á una. T e l é f o n o 1.285. 
Salud número 79. 
C 543 alt 39-10 M r 
J0S1 TRUJILLO Y URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P R E C I O S . 
Por c a á «xiracoida. $1.00 
l lem sis dolor 1.60 
I/rapief.adentftáEr» 2.^) 
E j ) p » « t a d u r a . . . . . . 1.50 
Oriscac ión 2.50 
Dentadura harta 
4 dieatoi $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 Id 12.00 
„ 14 id 15.00 
S A L I A N O 36 
Todo» los días. inclasiTe los d» ieata, d e S á n de la 
Urde. C 726 24-2 J l 
F e r n a n d o L». A c e v e d o y 
M o d e s t o L . A c e v e d o . 
MEDICOS CIRUJANOS. 
partos. Se dedican 
4169 
Consultas de H á 3. Sol 72. 
78-6 J n 
D r . A n t o n i o G - s r d o n . 
Especialista en las enfermedades del aparato d i -
gestivo. Cousultus de 12 á 2. San Nico lás núme-
ro 54. . 5532 26-15 J l 
V a l d é s M o l i n a , C i r u j a n o - d e n t i s t a . 
Sn gabinete, Galiano 103, Casa de Baños del D r . 
Gordillo, esquina á San José . 
Por una extracc ión $ 1.00 
I d . id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Empastaduras 2.t¡0 
Orilicaciones 2.00 
Dentaduras de 4 diente» 7.00 
I d . id. 6 id 10.00 
I d . id. 8 id 11.00 
Id . id. 14 id 15.00 
Estos precios son en plata. Los traliajos se garan-
tizan por 10 años . Galiano 103, Baños . 
C718 , alt 13 1 J l 
Médico d» niños. 
n<aftnItM ñ* doi'« i. dos. Mo^U u. 13 (altor). 
D r . O a s r l ® » S . F i n l a y y S h i n » . 
Ex-interno del N . Y . Opbíhamif & Aarallast i into. 
Especialista en la* onfBrmedadeí do los ojot j de los 
oi loa. Consulta* d« 13 6 3 ÁgTiacate 110. l e l í í o a o 
n 99(5 C 7 4 3 i - J l 
Más dicaz aCin que el aceite I 
crudo de hígado de bacalao, i 
De gusto tan agradable que los | 
mismos niños io toman con placer. ¡ 
• S í , s e ñ o r , s í . 
c r á n e o s o n 
I B 
q u e i i e e e s l í a 
K Y i s í . -
vorpora l . 
rCA no les e x i g i r á u i í ig in i 
o, seiior, no. 
D I S F R U T A B A N U S T E D E S D E U N A V I D A M U Y R E G A L A D A . 
M E S E P E E M L M T E 
i i , sefuír. 
i LE \ m 
COMFHáN EL SACO MAS H i a i S K i C O , FRESCO Y ELEGANTE W 1 1 HA VISTO, 
E N E S T A C A S A ^ C h a l e c o s d e p i q u e t ó d r i l b l a n c o á | 
l a l e c o s d e d r i l c r u z a d o s á . . . . , , 1 - 5 






vir bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parte del año; su piel v 
 un lente parece una esponja y como esponja suelta el p i l o , que áeMlita, y como i 
chupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. Ál menor descenso de t̂em-
peratura, pesca el habitante del trópico, c a t a r r o , u n a b r o n q u i l i a , u n a p u l m o n í a ó u n a f i e b . . 
v a U ' c l i c a que l o p o s t r a . 
E s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e q u e 
e l D I G E S T I V O M O J A R K I E T A e ® l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o t í n i c o q t i e c u r a r a i d í c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e c i a c i e s d e l A p a r a t o D i g e a s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia y Enteri t is crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan miliares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
D e v e n t a e n t o d a R l a s D r o g u e r í a s d o / M u n d o . 
D E 
G t i R A 
C I E R T O Y I K F A U 3 L E 
p A R i e* 
/¿sima medicina propia délos paises cálidos, "bien concehida y mejor preparada, que sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. ^Combate los efectos de los enfriamientos. 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ 
v üuranie ese tiempo lia devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
konquius, de los pulmones y de la piel Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
KTiContiado en el Licor de Brea del Dr. González el remedio y el reconstituyente para curar-
ía y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
c^stecibles; es microbicida do que quiere decir que mata los microbios que hacen daño) es 
calmante, es tónico, es depurativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
del D:ctcr González se prepara y vende en la 
C a l l e i U > h í l í ú m * n í i m e r o 112, e s p i n a á L a m p a r í l l a ; m u 
17 J l 
CON S L I G E S I N Á Y P E P S D i Á 
D E L 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El Jabón I x o r a , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una finura y un 
alerciopelado inalterables. 
3 7 , BOlíLEYARD DE STRASBOl̂ G, 3 7 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPA Y I N A y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLICEEINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s » d i a r r e a s ^ v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, Haba-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
J C G14 & * l J n 
C 7 3» 1 J l 
Los prÍRcipales médicos del m u n d o entero proclaman 
Emulsión ds Scott de aceite ce hígado de bacalao conhip»-
fosñtos de cal y de sosa, como él reconstituyente p O r v a f c ' - í v -
lencia Léase el siguiente certificado: 
•''Don Juan Antonio Beitran y Morejon, Médi-
co Cirujano, etc., etc.: 
Or t i l lca : Que hace muchos años está em-
pleando con satisfactorios resultados la ' Emul-
sión, de Scott' en todos ios casos en que estáo 
indicados los Hipofosñios, y como un buea 
• econstituyente de los organismos empobrecidos. 
Y para que conste expide el presente certifica-
do en Caibarien, Cuba, á 5 de Agosto de 1S94. 
DR. JUAN ANTONIO BELTRAN." ^ 
Una persona que está fuerte y ro-
busta no está enferma. A los débiles, 
delicados y enfermizos la Emulsión 
de Scott imparte salud y robustez, 
por la sencilla razón de que como re-
constituyentes, purificadores de la 
E l D r . J , A . Be i t ran , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
¡os hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
É T ^ t ® 
D e s d e 
LOS EXCELENTES PRODUCTOS 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
DE LA 
0 R I Z A - 0 I L 
E S S - O ñ l Z A 
0 R I Z Á - P 0 W D E R 
s e r á n ofr'.,>j<Jos a ! p ú b l i c o b a j o u n 
n u e v o a s p e c t o . E s i a inodf f i cac idf t h a 
s ido h e d í a «-on el o b j e í o de p e i n i i t i r 
á l o s a m a d o r e s y a p a s i o n a d o s de l a 
P E R F U M E R I A 
r e e o n o e e r l o s p r o d u c t o s I E G I T Í M O S . 
Ofroi anuncios dan en este periódico el 
fac simi'* de las nuevas cajas y frascos. 
i i , p lace de la Made le ine 
Maodss» fnsqsíAdo, á qtien lo pida, Oitd-
. logo illnslrado. > 
J . n g e a i e r o - C c n s t r u c t o r 
1 9 , 21!, 2 3 , R U E M A T H I S - P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
Produciendo de primer chorro 50 a 95», a voluntad 
A P A R A T O S 
para r e o l l í i c a r (os alcoholes a 96-97» (40-41 Cartieri 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Instalación completa do Destilatorios 
ds Cañas, Me Zazas, Granos, ste 
6n las Exposiciones Universales de 
JPnris 1 8 7 S - Í S S 0 





I-'tí 1 -,c la legítima. 
5 c c í í y Bowne,^ Químicos, Nueva York, 
Ciruelas I n ^ e ^ 
4 
Burdeos (F ranc ia ) 
Si desea pasarlo bien sirva comer cada'd._ 
C i r u e l a s de l i c io sas J . F A U f: 
Í^ÍH sent̂  e^tó^niento el hierro con-
i r i enIa e.«^omía..Experiiuentado 
^ Jcr Pl'ln19ipales médicos doi mundo, 
fiftf^iS?1^?'8^?6?16 611 la sangre, nó 
22ñSS?* e9ll,«nlndonlo( no fatiga el 
r & i 0 ' "o ennegrece los d i e M . 
Túrnense, veinte Mtai «n cada comida. 
Exnase la Verdadera Marca. 
Por I.™ ^ ¡ w Í^»S tMPtymacias. m Ptyor . 40 442, Reo Saiat-laitaro, PASIS 
